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I M P R E S I O N E S 
U carta que el i lustre autor de 
'Arroz y Ta r t ana" nos e n v í o , ha 
ido a nuestras manos 
ta 
algo 
llegj a" otras redacciones l l egó 
pnmero. H a b i é n d o s e publ icado y a . 
o la reproducimos en nuestro 
! L i o . por no ser amigos de b r i n -
d é a los lectores lo que vulgar-
inente Se conoce p o r f iambre . 
Tampoco la comentaremos con 
el detenimiento que se merece, si 
no la carta escrita en u n momen-
to de bil is , a l menos, su autor , 
persona a la que se le guardan 
en esta casa toda clase de res-
petos. , 
Unicamente haremos constar la 
pena que nos produce el saber 
que nuestro a r t í c u l o ha sol ivian-
tado de ta l manera a l s e ñ o r Blas-
co Ibáñez . que llega a poner en 
hasta la seriedad del U1A-
gerada la can t idad que e l s e ñ o r 
Blasco p e d í a p o r dejarse ver y 
o i r . Eso fué todo . A h o r a e l nove-
lista insigne dice que no hay na-
da de eso. que é l v e n d r á gra tu i -
tamente ; y nosotros nos fe l ic i ta-
mos de la a c t i t u d de l s e ñ o r Blas-
co, po rque le honra , honra los 
negocios, honra la novela y nos 
honra a nosotros que hemos p r o -
vocado el p r imer ofrecimiento ge-
neroso de esta naturaleza. 
Puestas las cosas a tan eleva-
da a l tura , el D I A R I O DE L A M A -
R I N A , a pesar de las diferencias 
entre sus convicciones de ahora, 
que son las de antes, y las que 
t e n í a e l s e ñ o r Blasco antes, y su-
ponemos que ahora t a m b i é n , se 
a p r e s t a r á a hacerle u n c a r i ñ o s o 
rec ib imien to , como se lo merece, 
e l que p o r su ingenio y su cele-
b r i d a d ha recabado en tierras de 
yank i l and ia u n p u ñ a d o de gloria 
para su pa t r i a E s p a ñ a . 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
C X X I V 
L A E M P E R A T R I Z EUGENIA ESTA EN P A R I S . 
NO ES CIERTO QUE E L L A PROVOCASE A L E M P E R A D O R A D E C L A R A R L A G U E R R A A PRUSIA 
EN 187Q. 
E L EJERCITO MAXIMALISTA RUSO SE COMPONE 
AHORA, DE TRES MILLONES DE HOM-
BRES Y ES INVENCIBLE". 
De tal manera están unidas hoy las 
naciones antes rivales, Inglaterra y 
Francia que, sin alterar nuestro pro-
pósito de hacer una narración esque-
mática de su situación, comprende-
mos en ella a una mujer extraordina-
ria que aunque vive desde 1871 en 
Inglaterra, es francesa, nacida en Es-
paña y tiene puestos en Francia los 
ojos del alma; que fué Emperatriz, 
Regente de ese Imperio dospués-; cuy; 
peregrina belleza, no se plegó ante 
ninguna otra, que nacida en el pensil 
de Granada, inspiró alabanzas a todos 
los poetas y prosistas del mundo y 
que hoy conserva todavía a pesar de 
no tener mando, el aprecio y admira-
ción del orbe, porque ostenta en su 
noble frente, una triple diadema: la 
corona albísima de la ancianidad, la 
realzada por haber perdido a su hi-
jo único, en el martirio, asesinado en 
lejanas tierras por salvajes Indómitos 
y la de la inocencia en cuanto a no 
haber causado la guerra de Francia y 
terrible dolencia que mató a los Bo-
ñapar te ; y con angustia infinita, re-
cuerda, allí sentada, a su hijo nacido 
el 16 de marzo de 1856, y quien para, 
demostrar al pueblo francés que en él 
hervía la sangre epopéica de los Bo'-
naparte fué a luchar en 1879, a los 23 
años, al lado de los ingleses, contra 
los Zulúes, encontrando la muerte en 
Príncipe Antonio en nombre d« su 
h'.jo Leopoldo, a su candidatura al 
trono de España. Para que esta re-
nuncia del Príncipe Antonio produz» 
ca todos sus efectos, paree? necesi^ 
rio que el Rtíy de Prusia se asocie 
a ella y nos dé la seguridad de que 
no autor izará de nuevo esta canlt-
d atura. 
G A C E T A INTERNA-
CIONAL 
RIO DE L A M A R I N A ; en lo que 
no tiene n i p izca de r a z ó n . E l 
DIARIO trata todas las cuestiones 
con su innata gravedad, menos 
aquellas que p o r m á s vueltas que 
les de, no puede tomarlas en se-
rio. > i i -
E s p e r á b a m o s la carta de l s e ñ o r 
Blasco I b á ñ e z ; la e s p e r á b a m o s ^ y 
la d e s e á b a m o s . Es necesario, de-
cíamos i n mente, que el s e ñ o r 
Blasco rectifique a l s e ñ o r Frau . Y 
la carta vino y , aunque en ella no 
se desmiente absolutamente nada 
de lo dicho por el s e ñ o r Frau , el 
señor Blasco, qu i zá s pensando que 
obras son amores y no buenas ra -
zones, y que las palabras se las 
lleva el viento, anuncia que ven -
drá sin cobrarnos u n solo centa-
vo, con lo que el s e ñ o r Frau que-
da confuso y cor r ido . 
El señor Blasco I b á ñ e z se que-
ja porque cree que hemos quer i -
do ofenderle l l a m á n d o l e negoJa'a 
te. Está en un error. Con el mis-
mo derecho pudieran considerarse 
ofendidos los negociantes si les 
llafnáramos novelistas. Son dos 
oficios igualmente honorables, y 
. el que posea los dos s e r á doble-
mente honrado. 
Cierto que, lo mismo entre los 
unos que entre los otros, ha? ca-
tegorías. Pero ¿ d ó n d e no las hay? 
Además, el s eñor Blasco I b á ñ e z , 
como novelista, ha sido obje to por 
parte de este p e r i ó d i c o , cuando 
este per iód ico era serio y cuando 
el señor Blasco se las m e r e c í a , 
de grandes y efusivas alabanzas. 
Y, como negociante, aunque no 
nemos podido igualmente h a c é r -
selas, porque no hemos" v i v i d o en 
Sur-América y no conocemos la 
Argentina, tampoco hemos dicho 
hada que le ofenda n i lastime. 
Queda, pues, salvado ese pe-
queño error en que ha incur r ido 
el señor Blasco suponiendo en nos-
otros malquerencia hacia é l . E l 
WARIO DE L A M A R I N A fué uno 
c,e los primeros p e r i ó d i c o s que 
anunció el viaje de Blasco I b á ñ e z 
a Nueva York . E l p r imero t a m b i é n 
que dió cuenta de sus conferen-
Clas, a las que no r e g a t e ó los elo-
^os. cPor q u é entonces supone e l ( t i e n ¿ a s de comestibles, dejando sm 
señor Bla<;rr. Tkóí;^-, ^ L funcionar los ascensores para que 
Diasco ibanez que hemos tenga que subir a pie las cien escale-
ras de sus altas viviendas, no cosien-
esrriKírt U • ^ do el gabán que precisa, no cocinando 
escribió la entrevista que en el restaurant donde 
W. Fernández Flores, notable es-
critor que deja con regularidad las 
impresiones de su vasta cultura en 
el "Suceso de la Semana" de "Blanco 
y Negro,'' de Madrid, discurre en el 
filtimo número llegado con ta l cierto 
y con justeza tanta que lejos de ar-
gumentar con él, queremos reproducir 
íntegro su a i t í cu lo el que hacemos 
nuiestrp en todas sus partes. 
Sabido es que en Madrid escasea 
el pan y que el pueblo tiene que for-
mar colas interminable" para tomar 
tumo en el reparto. Pues bien; Fer-
nández Flores toma el asunto como 
motivo de su crónica semanal y di-
ce: 
"En el mi t in celebrado en la Casa 
del Pueblo, uno de los panaderos 
huelguistas augurando la inminencia 
de su triunfo, alegó esta razón; 
—Pctfque el pueblo difícilmente 
puede aguantar más . 
Era cierto. E l pueblo n0 podía 
aguáis . •• ipás. Pero es triste cosa que 
se ,)/•<•4¿* el íriunfoa costa de nues-
tros sufrímifintos. Se ha entablado 
'uma lucha obstinada entre obreros y 
patronos; parece que ahora estamos 
en uno de los más agudos períodos 
de esa batalla. Todo hace suponer que 
los patronos van e, devorar a los 
obreros o que los obreros van a ani-
quilar a los. patronos. Sin embargo, 
apenas si se causan un leve daño. El 
obrero disminuye sus horas de labor 
y aumenta sus jornales. Diríase que 
esto perjudica al capitalista. Pero no.1 
El capitalista se apresura a gravar 
el precio de sus productos en el total 
de lo que el obrero ha exigido, y se 
aprovecha a la vez del pretexto para 
aumentar en unas pesetas su ganan-
cia. 
Los que no somos obreros manua-
les n i somos capitalistas recogemos 
todos los golpes que unos y otros 
creen descargar sobre su adversario. 
No nos queda, ni el recurso de encare-
cer nuestra producción n i el de plan-
tear la huelga. Pagamos el aumento 
de salario de los trabajadores y la co-
diciosa ganancia de los patronos. 
Y mientrs esto ocurre no se oyen 
más quejas que las del capitalista y 
las del operario. 
Debemos echar abajo «se tópico de 
la "desvalida clase obrera;" descol-
guemos el rotulito de "parias" que 
venían usufructuando y adornemos 
con él nuestros pechos los pobres dia-
blos cogidos en medio de las dos te-
rribles presiones. Sin duda no pode-
mos esperar nada de los egoísmos del 
capital, pero tenemos también que 
EL EJERCITO MAXIMALISTA ES 
DE TRES MILLONES DE EOJl 
ERES 
DORPART, Enero 1. 
La Rusia maximalista es tá dispueb. 
ta a hacer concesiones a las grandes 
poU' icias, en obsequio de la paz; p^-
ro no ofrecerá el ramo de olivo a 
I.-ímikine, según M. Klishvo, Secreta-
rio de la delegación soviet que se ha-
lla conferenciando con los delegados 
estonianos en ésta . 
''Nosotros hubiéramos ho^ho la paz 
con Denikíne hace un a ñ o ; pero ? tu-
ra lo combatiremos hasta el finai," 
agregó M. Klishke, "el ejército ma-
ximalista se componen ahora de t i es 
millones de hombrés y es invencib'e-'' 
"Sin embargo, la Rusia soviet es-
tar ía dispuesta a licenciar todo él 
ejército si con esa medida se asegu-
ra la paz mundial." 
Los agentes maximalistas han in -
formado que Francia está tratando 
de organizar una ofensiva formidable 
contra el Gobierno Soviet. 
EL CONGRESO BRAS1LE50 SIS-
PENDIO SUS SESIONES 
RIO DE JANEIRO, Enero 1. 
El Congreso brasi leño suspendió 
sus sesiones ayer sin haber aprobado 
el importante proyecto de ley aran-
celario, el cual t endrá que esperar 
a que el Congreso se r eúna nueva-
mente en Mayo. E l Congreso ha * .-• 
tado grandes créditos para el ejérci-
to, la armada, obras de irr igación y 
de ferrocarriles. 
EL CONVENIO ENTRE ESTONIA-
NOS Y MAXIMALISTAS 
DORPART, Enero 1. 
En el convenio firmado anoche por 
los representantes estonianos y mn-
pilación de loe datos, probablem?n 
te, t a r d a r á cuatro meses. 
Se calcula la población entre 17( 
millones y 112 millones de habitan 
tes, comparada con 93 millones el 
1910. Cuando se hizo el primer Gerisr 
en 1790. durante la administraciói" 
de Jorge Washington, la pobiacióE 
era de tres millones de hab¿tante3 
CARRANZA PROMETE UNA AMNIS 
T I A PARA LOS EXPULSADOS 
CIUDAD DE MEJICO, Enero lo . 
En el discurso que pronunció h"> 
el Presidente Carranza en la recjp 
ción en Palacio con. motivo del a Sí 
nuevo declaró que es posible que c-
Gobierno promulgue una amnistío 
para todos los expulsados mejicanos 
residentes en países extranjeros. La 
declaración del señor Carranza f u 
en respuesta de la petición hecha r ' j l 
el coronel Antonio Jauregui, super-
viviente de la guerra, de la inter-
vención francesa durante el impe-
rio de Maximiliano, y que encarecí': 
que a los exfuncionarios mejicanr.í 
ies sean perdonadas las acusacione; 
que contra ellos existen, entre lo-í 
cuales hay muchos comprometidos tt 
la revolución que estalló en 191''. 
El Presidente Carranza le manifeo-
tó al coronel Jauregui que ''confiara 
tranqiriiamente' en que se t r a t a r á d3 
esa materna. 
MANIFIESTO DE AÑO NUEVO D E I 
GOBIERNO ALEMAN 
BERLIN, Enero lo . 
El Presidente Ebert indicó al O " " 
ciler que publicar el seguiente mn 
nifiesto con motivo del nuevo año. 
'.'En el año que acaba de terminar 
se ha evitado el caos, logránde?'-; 
mantener y consolidar la unidad d'-'í 
imperio. Bajo la presión de fuer/as 
ximalistas como paso previo de un \ intranquilas fué preciso concluir u^ 
armisticio, sobre todo en lo que se tratado de paz, porque estaban an-e-
refiere a las garant ías militares, los ' nazados el honor y bienestar de nu^r 
Retrato do la Emperatriz Eugcnfo 
estonianos han logrado un notab'e 
buen éxito en los puntos más impor-
tantes. Lo que más sorpresa ha caa-
¡ sado, en lo que se refiere a las ga-
i r an t ías , es que a los estonianos i o 
se les obliga a expulsar a los solda-
dos que combatieron al mando del ge-
neral Yudenitch en su reciente cam-
paña contra Retrogrado, hasta des-
pués de ratificado el Tratado de Paz 
entre Estonia y la Rusia soviet-
Los representantes maximalistas 
confiesan que ellos hicieron grandeJ 
concesiones en lo que se refiere a 
franteras y garan t í as militares. M 
Joffe, presidente de la delegación so-
viet, dijo: "Me he-excedido de as fa-
per Francisco Jarier Winterhalter, ( cuitados que me concedió el gobier-.o 
de Moscovia, y probablemente se me 
Retrato de la ex-Emperalriz Eugenia en el mes de Diciembre último, 
en Pa r í s . 
Prusia, en 1870, que sus enemigos le 
achacan. 
Esa mujer extraordinaria que es la 
ex Emperatriz Eugenia, tiene hoy 93 
años ; nació en Granada el 5 de Mayo 
de 1826; casó en Par ís con Napoleón 
I I I el 30 de Enero de 1853 y en estos 
momentos, después de las angustias 
que asaltaron a su corazón, por temor 
a que la Francia perdiese la guerra, 
ha vuelto a Par í s , , con la persistencia 
que tienen los que mucho han sufri-
do en un punto, de volver a él, porque 
también hay placer en evocar el do-
lor y arroparse en él. 
Desde el Hotel Continental donde 
vive, como siempre que desde Ingla-
terra viene a -París, pasea la anciana 
Señora por el cercano jardín de las 
Tuller ías , cerrado al público cuando 
ella reinaba, y apoyada en un bas tón 
que. es báculo de su vejez, cuando de-
biera serlo su hijo asesinado, se in-
clina, esa eterna amante de las flores, 
a cojer las rojas verbenas que con su 
cálido color dan hechizo a su fanta-
sía, aterida por el frío de los años ; 
y llegándose lentamente al espacio 
las puntas de las azagayas de esos 
salvajes; y llevándose el pañuelo a 
los oos, receje en él las cálidas lágri-
Sírvase i r a ver inmediatamente al 
Rey para pedirle esa promesa, qué 
no puede negar, si no está verdade-
ramente animado de segundo inten-
ción- A pesar de la renuncia que es 
ahora conooida, la animación de los 
espír i tus es tal que no sabemos ai 
podremos dominarla. Haced de esíe 
telegrama una proposición que puoda 
convencer al Rey. Contestad lo más 
pronto posible. 
Cuando Emile Ollivier se enteró a l 
i r al M-nisterio de Estado, esa noche 
mas, que una madre vierte por l a j a ver a Gramont, sin que lo hallase 
muerte de su hijo único; venciendo el ¡ de ese tenegrama, comprendió toda la 
cansacio que el espír i tu abatido pro-' gravedad que encerraba y para dis-
duce al cuerpo, se incorpora y levan-
tando los ojos al Cielo dice; 
Mucho sufrí D^os mío en este tr 's 
mmuirle puso al Conde de Benedettí 
el siguiente telegrama: 
Decid al Conde de Bismarok v 
•ratado & ofenderle? Nuestro re 
tactor d( 
con él tuvo en el " B e l m o n t . " A 
ü ^ 0 5 nos p a r e c i ó u n tanto exa-
considerar como enemigos a los de que fué fachada central del Palacio de 
las Tuller ías y que Ja Comuna incen-
dió, s iéntase trabajocamente en un 
banco duro, de piedra, y su imagina-
ción, despierta los recuerdos de los 
triunfos que en aquellos salones de-
saparecidos logró su belleza, cuando 
el Czar de Rusia besaba, atónito y 
asombrado de la belleza de su due-
íia, la mano ebúrnea imperial; los 
bailes suntuosos, los rigodones pom-
posos, la música inquieta de los sa-
raos, aleteaban con sus recuerdos, en 
su mente; después evocaba los días 
sombríos de ju l io de 1870 que prece-
dieron a la declaración de guerra a 
Prusia, y su Regencia y su huida de 
Pa r í s a Inglaterra y la muerte de su 
marido, el Emperador, víct ima de la 
abajo, a pesar de que en sus teorías 
nos hablan de que les mueve un afán 
humanitario. 
La clase media agoniza entre dos t i -
r an í a s ; la de los patronos, que le pa-
ga peor que a los obreros manuales, 
y la de los obreros manuales q,y 
contribuye a hacerle imposible la v i -
da, privándola de pan, cerrando las 
come.. . Cuan-
do los obreros precisan una mejora y 
(Pasa a la página 5, columna 1) 
te rdundo, ñero el placer que me ha- al R-y «me no abrigamos ninguna in-
tención oculta; que no buscamos un 
pretexto de guerra y que sólto desea-
mos salir de una dificultad que nos-
otros no hemos creado", 
A l día siguiente iué Benedetti a ver 
a l Rey Guillermo y lo halló por la 
mañana en el parque de vuelta de 
haber tomado las aguas, le dió copia 
del tenegrama y el Rey ho ocultó su 
béis concedido de volver a este suelo 
querido de la Francia, libre y vene»"» 
dora, llena mi alma de agradecimien-
to: no es la venganza lograda lo que 
mueve m i acción de gracias, sino i u é 
no desaparezca de este suelo bendlic 
de Francia el fuego sagrado que avi-
va su espíri tu inmortal esparciendo 
sus vibraciones por todo el mundo'"; 
pedirán explicaciones cuando reg-e-
semos; pero hemos demostrado nues-
tra capacidad para negociar la paz.'' 
Las garant ías militares prohiban 
la presencia, en territorio soviet ru-
so o estoniano, de ningún ejército o n 
excepción de los suyos propios y de 
las naciones amigas, con las cuales 
las partes centrantes hayan celebra-
do una convención mi l i ta r ; pero quo. 
no estén en guerra con una de las 
partes contratantes. Se prohibe el 
reclutamiento y organización de ejér-
citos de otros Estados y organizacio-
nes hostiles a cualquiera de las par-
fan contratantes. 
En caso de que haya una neutra-
lización internacional del Golfo de 
Finlandia, ambas partes acuerdan in-
gresar en la convención. 
E L NUEYO CENSO AMERICANO 
WASHINGTON. Enero 2. 
Hoy se inició el décimo cuarto 
censo decenal con 85,000 enumerado-
res, que tendrán a su cargo la ins-
cripción de todos los hombres, muie • 
res y niños de los Estados Unidos y 
de obtener todos los datos relacio-
nados con los recursos de la nación 
Se espera que el censo quedará ter 
minado en quince d ías ; pero la reco-
tra nación, colocando los frutos y la-
bores pasados y futuros a merced ••e 
los poderes extranjeros-
"El año que comienza debe decil ir 
si Alemania, a pesar de todas las «i i 
ficultades, se mantendrá como na-
ción y desar ro l la rá su vida econó-
mica sobre bases sanas, o si. por 
contiendas internas, caerá definiti-
vamente, enterrando todas sus espe-
ranzas, aún para sus futuras genera-
ciones. 
Con esos aspectos de nuestra susl-
te, ante mis ojos, encarezco a todos 
los que se llaman germano?, en vis-
ta de semejantes peligros, a manu-
nerse en estrechas filas a fin de (fitfi 
cada uno con su capacidad contri-
buya a la res tauración de la estabi-
lidad de la patr'-a." 
DECLARACIONES DE MR. JAMES 
O'GRADY 
LONDRES. Enero 2. 
En vísperas de su regreso a Co> 
penhague para reanudar los t rába los 
de repatr iación de prisioneros en ne-
gociaciones con Haxim Litvinoff, re-
presentante maximalista. Mr. JamiJ 
O'Grady dijo al corresponsal del 
y llamando a una Dama de Compañía. ¡ disgusto mamfestando que no ae po-
pide su automóvil y se dirijo a la ^ comprometer para siempre a que 
Catedral de Nuestra Señora, para re- f1 Príncipe Leopoldo renunciase a 
petir las gracias y preces del11'» Corona y que el entendía que e&e 
jardín de las Tul ler ías . en la , asunto estaba terminado. 
Casa del Señor, terminando ci-n E?1 el tomo 14 de su obra " E l I m - a Moltke cuánto tiempo necesitaba) 
estas palabras dirigidas al recuerdo! Pedl0 ^beral". Emole Ollivier dijo para comerzar la guerra con Fran 
de su Virgen granadina: ¡Dulce co- |en 1909> con ^d ignac ión , que rd no cia, si a ella se llegaba; y la contes-
razón de Mar^a, velad por que la I contemplaba la guerra con satisfac- j tación de Moitke fué que podía em-
Francra sea eterna! I ción ? (lue desaprobó el telegrama de i pezarse al dia siguiente. 
Realmente no hay mayor p - ' Graniont pidiendo "ga ran t í a s" ai Rey ; y enconces, según cuenta Bismarck 
cer para el que emborrona cu-ir- 1 de ? r u s Í a ' Quiere probar el Presiden- ! en su s'^eminiscencias', se le ocu 
til las que el elogiar o defender a 
una Dama; y el motivo es grande 
hoy cuando contestamos aquí a u» 
art ículo de Federico Pitney, de .a Tr i -
buna de New York del 14 de Diciej: 
bre último, demostrando contra io Privado_ de Rusia- Abeken qua 
acompañaba en Ems a l Rey Guiller-
a Berlm en 
(Pasa a la página 7, columna 4) 
C h i r i g o t a s 
Se ha estrenado la ópera 
con role y ruta. 
Aquí solo hace falta 
buena batuta. 
¿Orquestra l nuestro? 
Superior, dirigido 
por buen maestro. 
Pero como dirija 
torpe o chiflado, 
cada instrumento músico 
va por su lado. 
Jranl l lo , avanza, 
dá ios dos golp^citos 




Los Directores de los Gremios de te del Consejo que Bismarck llevó a r r i5 alterar el telegrama de Abeken 
Francia a un punto en que su honor i para provocar a Francia, hiriéndole Bahía, se entrevistaron esta mañana 
le obligaba a declarar la guerra" 
Ese mismo dia 13 de Julio a 'as i 
y 50 minutos de la tarde el Consejero 
que dice ese autor, que la Empera 
triz Eugenia no tomó parte alguna en mo, envió a Bismarck, 
la declaración de guerra por Francia siguiente telegrama: 
a Prusila en Julio de 1870 
En los primeros días de ese fatídi 
"Su Majesad el Rey me escribe: 
" E l Conde Benedetti vino a verme 
en el paseo y me pidió de una mane-
a H O M E N A J E A J U N C O L A S R I V E R O 
S u s c r i p c i ó n p a r a e l M o n u m e n t o q u e s e p r o y e c t a l e v a n t a r e n 
m e m o r i a d e l E x c m o . S r . C o n d e d e l R i v e r o . * 
ei co T O T A L R E C A U D A D O H A S T A H O Y $ 3 9 . 6 2 3 . 8 3 
homen ^ l t e E^ecativo encargado del 
611 Paz n Nicolás Rivero (que 
^ 2 desean^ . v V c lub Piloñés de la Ha-
i en su orgullo, a que declarase la 
! guerra. 
Dice, "NO añadí n i quité nada pe 
' ro hice algunas alteraciones". 
He aquí el telegrama de Abeken 
alterado por Bismarck: 
"La noticia de la renuncia del 
P r r cipe Leopoldo de Holienzollern 
ha sido oficialmente comunicada al 
c„ mes habla lobado Francia ^ ^ ¿ ^ ^ W - í ^ ^ ^ T ^ T e l ^ 
con el Ca,pitán del Puerto, señor Ca-
rnearte, tratando sobré la huelga 
existente. 
En el cambio de impresiones tenido, 
los Directores manifestaron que en su 
deseo de buscarle una solución al ac-
tual conflicto, ellos están dispuesto^ 
a modificar, reduciéndolas, sus peti-
ciones, siempre que los navieros se 
presten a discutirlas. 
En vista de lo expuesto, el señor 
Oarricarte, c i ta rá al Presidente de 
base la renuncia del Príncipe do 
dio 'canse). ^ v i t a por este me-10 a cna^f^ • '"Vll-a' Por esre 
^ l i z ac i f t ÍT / Rieran contribuir a la 
üol<* ckp tan noble idea' rogán-
quiera*nnaeilVlen sus d a t i v o s , cual-
(iel s-ñnl ^ea la cantidad, a nombre 
Gerecte Í l i ^ernalldo Vesa, Duector 
6efior Banco Internaciona. o a1 
traci6ü S1qnTnAPina' en la Adminis-ael DIARIO DE LA MARINA 
Sumr de donatÍTOs 
la anterior 
°ni0 Rodríguez, repre-
aentante rip t 







Gonzalo G. Pumariega . 
Ramón Rodríguez . . . . 
Doctor Miguel Angel 
Mendoza, Director de la 
Revista "Chic"' . . . . 
J e sús María Vi l lamil , de 







José Vallina , . 
Pbro. Di Ramos 
5.00 
2.50 
José Cociña, Tener ía de 
Guane 
Benito Cheda González . 
Vicente González Baizán 
Francisco Seijas, Regla . 
J. F. Masana . . . 
rizar Jamás una nueva candidatura 8U Majestad el Rey que se le autori 
de los Hohenzollern. Le probé del 7aaa q teleerafiar a Par í s oue su Ma-
Hohenzollern Sigmanngen ia coro-a modo má3 posltivo que noPpodía ad. ^ a f f ™ ™ ^ ^ ^ a ^ 
de España que ^ G ° b l ^ P ™ . ^ quir i r sin compromisos para siem sieir.pre a no pe.mitir la renovación 
nal. presidido por el general Pnm, Natura5mente añadí que yo nada de ^ candidatura. En cuanto a esto 
le ofreció. ^ I había recibido aún y que puesto que Su MajeStad se ha negado a voíver a 
Don Salustiano Olazaga, a ia sr. i él había tenido noticias de Par í s y recibir al Embajador y le ha manda-
zón embajador de España en Pa r í s . ; Madrid era prueba que se trataba de do a decir p0r el Ayudante de cam-
así lo comunicó al Duque de Gra- su Gobierno. • po de servicio que no tenía nadrt que 
mont. Ministro de Estado de) Gabine- j "gu Majestad ha recibido después .comunicarlte" 
te imperial de Francia, presidido ; una caTta del Pr íncipe Antonio, | Esa misma" noche del 13 de Julio 
por Emilo Ollivier. ¡Como su Majestad había dicíio al loS habitantes de Berl ín fueron sor-
El Emperador Napoleón I I I , míen-1 conde Benedetti que esperaba noti- 1 prendidos por el vocerío de los ven-
tras duraron las negociaciones para ciaS del Príncipe, he resuelto, a pro- | dedores del "Suplemento de la Gace-
esa renuncia, venía desde U Palac -> puesta del Conde de Eulenburg y mía ta de Aiemania del Norte" que conte-
de Saint Cloud, en los alrededores de no volver a recibir al Conde de Bene 
Par í s en donde estaba de temporada detti, a causa de su pretensión y man-
veraniega, todos los días, tempra'-O. darle decir por su ayudante de cam-
a las Tuller ías y por la tarde volvía no que su Majestad había recibido 
a Saint Cloud. | del Príncipe la confirmación de la no-
ticia ya enviada a Pa r í s y que nada 







nía solamente el texto del telegrama 
alterado de Abeken a Bismarck. 
Com e i t ' . ' .Tía ese telegrama fué 
el "capote ropo para provocar al toro 
galo". 
Nada tuvo que ver la Emperatriz 
Eugenia es toda esa trama. ISmile 
Ollivier pronunció un discurso beli-
coso y contra la opinión de Thiers y 
$39.623.83 
El día 12 de Julio después que O'O 
^ zaga hubo transmitido el desistimio^ 
' t o del Pr íncipe de Hohenzollern al Su Majestad deja a Vuestra Excelen 
Duque de Gramont, volvió éste co^ cia el cuidado de decidir si la nueva 
el Emperador a Saint Cloud a ias exigencia de Benedetti y la negativa Ganbetta. se declaró por Francia la 
cinco de la tarde; nadie sabe lo qno que se le ha opuesto deben ser comu- ^ a prusia. 
durante hora y media pasó allí, pe- nicadas a los Ecbajadores y a los pe-
riódicos. 
A las 5 de la tarde del dia 13 reci 
bió Bisemarck ese telegrama estando 
acompañado de los generales Moltke 
y Poon, a los que invitó a que se 
quedasen a comer con é l . 
Preguntó antes de comer Bismarck 
ro es el caso que a las siete, se en-
vió al Conde Benedetti, embajador de 
Francia en Prusia, a la sazón en Ems 
donde estaba el Rey, el sig.-iente te-
legrama: 
"Hemos recibido de manos del Em-
bajador de Esoaña la renuncia del 
CARRETONERO MUERTO 
Desde Guanabacoa informan que en 
el crucero El Lucero, um t ranv ía de 
la línea de Güines chocó con un ca-
rre tón, resultando muerto el carreto-
nero Emilio Pérez . 
Choque de automóvi-
les en Monte y Zu-
iueta. 
UXO DE LOS CHAÜFFEURS É í ' -
SULTO CON DOS COSTILLAS 
FRACTURADAS 
Esta mañana, en la esquina ' e 
Monte y Zulueta, chocaron los au.tc-
móvtiles de alquiler 11147, que ma-
na jeba Serafín Alvarez Ferrar, veci-
no de Dragones, 47, y 7970, manejado 
por Apolonio Bruzón y Pino, de Rp-
villagigedo, 112. 
El golpe que ambos vehículos re 
cibieron fué tan violento, que el 
chauffeur Alvarez, resul tó con dr';í 
costillas fracturadas y distintas le-
siones por el cuerpo. 
Fué asistido en el centro de .so-
corros del distrito. 
Los automóviles recibieron ave-
r ías de consiideración. 
Se desconocen si «1 hecho fué ca-
sual o por imprudencia de alguno de 
los que dirigían los vehículos. 
P A G I N A DOS. D I A R I O DE L A M A R I N A Er.ero 2 de 1 9 2 0 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 103. 
¿omz i . r.vero. Nicoi.*. R.vbro r alonvo 
FtrPTDADO BIST 1832 
D E C A N O E N C U B A D E L A p R E N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
^ 0 U g X V T T t 
H A B A N A 
1 mes » 1-40 
3 Id . .. 4-20 
6 Id. 8.00 
1 Af io ..Ifc-OO 
E X T R A N J E R O 
3 meses. 
6 Id . . 
• 6-00 
^ 11-OO 
P R O V I N C I A S 
1 me» S l-SO 
3 Id . ., 4-50 
6 Id . „ 8-50 
1 Afto ,,17-00 
APARTADO 1010. T E L E F O N O S . R E l í A C C I O N : A-SSOl. ADMimSTRA 
C I O N Y A N U N C I O S : A-6201. I M P R E N T A : A-5334. 
1 Afto . „ 11-OO 
B A T U R R I L L O 
Cementando los lamentables succ-
eos áel domingo, " E l Contorció" dia-
rio conservador, dijo: 
"Suponiendo que fuera necesario.el 
i.ermiso para la manifestación y no 
bastara comunicar anticipadamente a 
las autoridades que ib a oeiebrrse, el 
pobiemo pudo dirigirse a los peticio-
narioy negando el permiro ." Y aur-
i¡i)e soy amigo de " E l Comercio" y co-
pio él "no merezco la grai-ia del seüor 
Fresidente, dígole que ha dicho mal: 
para celebrar manifestaciones calle-
jeras no basta anunciarlas; eso segi'm 
la ley de reunión se ha de bacer para 
reunirse en un local cualquiera; Ip.s 
maniiestaciones al aire libre, en que 
vuede perturbarse el orden o perjudi-
carse intereses o derechos de otras 
iiersonas. no pueden efectuarse sino' 
previo autorización. Y el gobierno la 
:i«gó para esa, estimando según "La 
Luche", diario liberal, que se trataba 
de un acto societario, propicio al de-
sorden, primer paso para una etapa 
de huelgas y serios conflictos. 
Es decir que los mani íes tantes se 
rebelaron contra la negativa y salie-
ren a la calle pn son de protesta; las 
rmtoridadés maadaron a disolver la 
manifestación—según "La Lucha"—-j 
no hay que averiguar de dónde í a r t í ó 
la agresión—cómo dice " E l Comer-
cio"—pues pait ic de los que desobe-
decieron a les representa-tes de las 
instiuiciones nacionales. 
País del vice-v-ersa nuestro país, he 
ahí un diario liberal pidiendo medi-
cas drást ica? c"ntra los instigadores 
de pasiones del elemento obrero, y he 
abí un diario conservador conviniendo! 
con el "Heraldo" y " E l Triunfo" en 
due si gobierno es imprudente, y tor-
pe la policía. 
Después de todo, la seru'-Ha está en 
el curco: 'a planta crece rápidamente; 
ja cuchilla que ba de segarla viene de 
donde nos llegan los fríos; y o mucho 
me equivoco, o a clase social que bas-
la ahora alardeaba de haber ayudado 
a Martí a crear la patria es la que 
va a traev y pronto, al i\.busto sega-
dor . 
Interís se desarrollaban los hechos 
sangrientos, con el pretexto de pro 
testar los probles obreros de la ca-
restía de las subsistencias y do i&> 
rábidos alquileres de las casas que 
babitan, los lectores de " E l Sol" p-j-
riódico de Marianao, ni menocalista u: 
?avista, leían el número del domingo 
y en Cl dos o tte.S' trabajos consagra 
des al barrio de Pogolotti. barrio le-
vantado para los obreros por el go-
b'eruo, a fin de que por lo menos unas 
cuartas docenas, de ellos se vieran H-
nres de la exageración de los caseros, 
y al cabo todo?, ellos fueran proipicta-
ríos de las casitas cómodas e higiéni-
cas ciue les tocaron en suerte. 
Según el ilustrado colega «o pocos 
de estos han vendido sus casas; no 
pocos piensan vender las sTiyas; unos 
v otros para quitarse luego de los su-
bidos alquileres oue pagarán y tomar 
parte en manifestaciones de protesta 
como la del dominso. 
Hubo un mitin el domingo en Pogo-
lo t t i par rendir gracias a los legis-
ladores que laboraron por una ley dis-
poniendo el alcantarillado de aquellas 
ralles ahora sucias e intransitables. 
V en ese mitin los oradores censura-
ron justamente n los trabajadores que 
han traspasado sus propiedades a de-
tallistas e industriales y les pagan 
lenta ahora. Pardo Suárez, entro 
otros, recordó que el Estado cubano 
Pabia desembolsado grandes sumas 
para que numerosas familias obreras 
'. iviera'n con algún desahogo en casas 
propias; afeó el proceder de los que, 
padres de famiba, no han sabido co-
rresponder conservando para sus h i -
jitos la cómoda casita que cad'a uno 
obtuvo; y merecidamente criticó a los 
que. agraciados y grandemente alivia-
Dr. A. G. CASARIEGO 
SAI« LAZARO, SÍC 
Catedrático de la Facultad de ft'.e-
dicina, médico de visita; especiall«-
U de "Covadongí. . 
Vías urinarias, enfermaiades de 1* 
sangre y de señoras. 
De 1 a 6. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
J R l c a r d o M o r é 
IKGJBNiJfiKo IKDUSTJaiAI. 
&y Jefe d« Ion MegooUuioa de Mareta 7 
l^ateates. 
ISaratUlo. sütos.—Teléfono A-6é3& 
Apartado, número 798. 
So hace cargo de los siguientes traba-
tea. Memorias y planos de invento*-/. So-
litltnd de patentes de inTencIOn. Registre 
de Mar-.as. Dibujos y Clichés de marcas, 
Propiedad intelcetual. Becursoa de aizt-
da, informes periciales. Consulta» OKA-
T:Z Registro de Marcas y patentes en 
los países extranjeros r da mareas to-
temsetosaise. 
dos en su posición por tenerla, no 
I pagan la miserable cuota de tres pe-
i eos al mes, condición precisa de la 
í cesión, exigida por el gobierno para 
! destinar las sumas recaudadas al me-
joramiento higiénico y urbyno del ba-
i r n o . 
Dijeron poco más o menas Pardo 
i y Quiñones, 
| Que todos debían pagar porque con 
I ese dinero dobían hacerse más casas 
j para abrigar obreros que necesitan 
: amparo y ayuda y si eso n j se hace los 
i t breros de Pogolotti perjudican a sus 
| infelices compañeros . 
ñe proclamó muy alto que ningún 
obrero dtebe traspasar su casa a un 
vurgués, que si se viere en el cayo 
traspasarla habría de ser a otro obre-
ro manual, porque de lo contrario se 
na í cona r í a a la misma clase trabaja-
dora. 
De manera que mientra^ millare1? 
de trabajadores protestan porque loa 
caseros les cobran diez duiOs por u . i 
< uartucho y cincuenta por una casita 
en la "Víbora o el Vedado, a los de 
Marianac les cuesta trabajo pagar tres 
duros por sala, comedor, tx'es cuartos, 
cocina, patio servicios higiénicos, etc. 
Y mientras millares de otros arden en 
santa' ira contra el burgués los de 
Redención ceden al burgués la pro-
Tiedad que el Estado Cubano les re-
galó . 
Otro vice-versa como el que anotó 
m á s arriba. , . 
Y para terminar con un tercer v i -
ce-versa : 
En la colisión del domingo resul tó 
muerto un pobre español, Díaz Blan-
co, y her'do gravo otro pobre español, 
Pérez Romero: y resultaron lesiona-
dos dos oolicías cubanos. Oviedo y 
Ledo, y un obrero y una obrera tam-
bién del patio. 
Quiere decir que haciendo cumplir 
las jrderes de las autoridades cuba-
nas fueron agredidos dos policías na-
tivos: de haber resultado estos cuba-
nos por adopción, y por nacimiento los 
paisanos lesionados, ya tendr íamos 
que taparnos los oídos para no sufrir 
tanta indignación y tantos denuestos 
contra los españoles que. cual si si-
guieran sirviendo a Weyler, atrepellan 
a los criollos en su propia patria. 
Este disco ha sido tan tocado y re-
petido en otras colisiones y .por tantas 
manos de colegas nuestros, tanto so 
1 a caricaturado al policía gallego de 
enormes bigotes y finchado continen-
te, y tanto se le ha llevado a la esce-
na de Alhambre. que a veces be pen-
cado si la policía de la Habana sera 
leda de importación, y huelguistas y 
jaraneros ^solo nativos. 
Pero ahora resulta lo contrario; 
ahora los eluda knizanos, o ta l vea 
los aun extranjeros, estaban entre los 
manifestantes: ellos herían a Oviedo 
y eran heridos por.é.st^ y m compa-
t ñ e r o . . . 
Vice-cersa muy significativo ésto; 
j ara mí por lo menos.. . 
J , X . Aramburu. 
Mirando Ju-
gar a un niño 
El 1>IA£10 DE i A MAK! 
XA lo encuentra IJd. en to-
das la» poblacitmes de ht 
República. — — — 
I 
Jugaba cl niño, en el jarctín de la 
casa, con una copa de cristal que, 
en el límpido ambiente de la tarde, 
un rayo de sol tornasolaba como un 
prisma. Manteniéndola, no muy f i r -
me, en una mano, t ra ía en la otra un 
junco, con el que golpeaba acompa-
sadamente la copia. 
Después de cada toque, inclinando 
la graciosa cabeza, que daba ateneo, 
mientras las ondas sonoras como na-
cidas de vibrante tr ino de pája-o, 
te desprendían del herido cristal y 
agonizaban suavemente en los aires. 
Prolongó así su improvisada mús ' ca 
hasta que, en un arranque de volubi-
lidad, cambió el motivo de su juego: 
fe inclinó a tierra, recogió en el hue-
co de ambas manos la arena limpia 
del sendero, y la fué vertiendo en la 
copa basta llenarla. Terminada, e.úa 
obra, alisó, por primor, la arena 
desigual de los bordes. No pasó m'-.» 
cho tiempo, sin que quisiera volver 
a arrancar al cristal su fresca reTO-
nancia; pero el cristal, tinniudecif1o, 
como si hubiera emigrado un alma 
de su diáfano seno, no respondía mv* 
que con ruido de seca perucsión al 
golpe del junco. 
El artista tuvo un gesto de enojo 
para el fracaso de su l i ra . Hubo de 
verter una lágrima, mas la dejó en 
suspenso- Miró, como indeciso, a ou 
alrededor; sus ojos húmedos se detu-
vieron en una flor muy blanca y pom-
posa que, a la or i l la de un cantero 
cercano, meciéndose en la rama que 
más se adelantaba, parecía rehuir 
la compañía de las hojas, en espera 
de una mano atrevida El niño se 
dirigió, sonriendo, a la f lor ; pugnó 
por alcanzar hasta ella; y, aprisio-
nándola con la complicidad del vien-
to, que hizo abatirse por un instante 
la rama, cuando la hubo hocho suya, 
la colocó graciosamente en la co'JD 
de cristal, vuelta en ufano búcara , 
asegurando el tallo endeble merc?ri 
l 8 la misma arena que había pofocado 
el alma musical de la copa Orgullo-
PREPARADA« :s * 
= á c \ Dr. JHONSONíée más finas» 
EXQUISITA PAiA EL UM T EL PAÑUELO. 
Be m í a , DROSütBIA JOHNSON, Obispo 39, esquina a A p l a r . 
D e C a r g 
A u t o m á t i c a . 
L a pluma del 
impaciente 
S e l l e n a 
e n u n s e g u n d o 
Sumerja la pluma en 
la t inta, abra la palanca, 
v u é l v a l a a su luga r y 
está llena, lista para 
escribir. 
I D E A L 
d e 
da todos imi táramos al niño! Si an-
te los límites que pone sucesivamen-
te la fatalidad a nuestros propósPos. 
nuestras esperanzas y nuestros sue-
ños, hiciéramos todo como é l ! . . . El 
ejemplo del niño dice, que no debe-
mos empañarnos en arrancar sonidos 
de la copa con que nos embelesamos 
un día, si la naturaleza de las cosa*» 
quiere que enmudezca. 
Y dice luego que es necesario bus-
car, en derredor de donde entonces 
estemos, una reparadora f lor; una 
flor qué poner sobre la arena por 
quien el cristal se tornó mudo. . . Nc 
rompamos torpemente la copa contra 
la piedra del camino, sólo porque 
haya dejado de sonar. Tal vez la 
flor reparadora existe. Tal vez e3fá 
all í cerca. . . 
Esto declara la paráboda del n iño; 
y toda filosofía v i r i l , " v i r i l " por el 




tipos de pluma fuente 
I D E A L d e W A T E R M A N ; 
de todos hay con mangos de 
varios tamaños, adornados y 
lisos, asi como con puntos 
gruesos, finos, duros y blandos. 
Procure ver el estilo SEGURIDAD, que se puede llevar 
sin sujetador, porque nunca se derrama. 
TENEMOS UN TAMAÑO PARA CADA MANO 
Y UNA PLUMA PARA CADA CARACTER. 
A I comprar, no pjda "una pluma fuente", sino 
"una pluma Ideal de Waterman"; asi le servirán 
m á s pronto y más satisfactoriamente. 
SE VENDEN EN LAS MEJORES TIENDAS 
L . E . W a t e r m a n C o . 
191 Broadway, New York. 
so de su desquite, levantó, cuan alto 
pudo, la flor entronizada, y la paseó, 
como un triunfo, por entre ia muc'ae-
dumbre de las f lores. . . 
I I 
¡Sabía, candorosa filosofía!—pensé. 
Del fracaso cruel, no recibe des-
aliento que dure, ni se obstina en vol-
ver al goce que perdió, sino que do 
las mismas condiciones que determi-
naron el fracaso, toma la ocasión de 
nuevo juego, de nueva idealidad, d3 
nuestra belíezálv.. 
¿No hay aquí un polo de sabiduría 
para la acción? 
¡Ah, si e nel transcurso de la vl-
mtiGRAfICAi 
fci>C06AR 78 
L a P o l i c l í n i c a 
N a c i o n a l C u b a n a 
Con este nombre se ha constituido 
en el día de ayer ante el Notario, Dr . 
Carlos Alzugaray una Sociedad Anó-
nima con un capital de $200,000 y 
forman la Sociedad como Presidente 
y administrador el docl*r Arturo C. 
Bosque, Secretario y Director el doc-
tor Nicolás Gómez de Rosas, Conse-
jero y Tesorero el doctor Juan B . Nú-
fiez Pérez y Consejero e interventor 
el doctor Francisco M a r r i l l . Estos se-
ñores han adquirido por compra del 
sel señor Felipe Romero la vasta y 
hermosa propiedad que este señor po-
seía en la calzada del Cerro 551 don-
de estuvo el convento de las Repara-
doras y hoy existen varias escuelas 
públicas, reunidas. Proyectan inaugu-
rar el mes de Mayo de este año un 
¡Sanator io dedicado a enfermedades 
iqurúrgicas y de medicina no conta-
giosas . E l nuevo Sanatorio será mon-
tado bajo el mismo pié quedos más fa 
mosos establecimientos americanos 
de esa clase pués a la perfección de 
servicio en los distintos departamen-
tos irá reunido el confort indispensa-
ble. El plan que tienen meditado se-
r á algo nuevo desconocido en Cuba y 
de el han hecho buen estudio los dos 
primeros en el viaje que a ese objeto 
hicieron a los Estados Unidos recien-
temente. Ya está ordenado el embar-
que para este país del equipo com-
pleto del Sanatorio y muy pronto co-
mensarán en el edificio las obras de 
adaptación. Cuando llegue el día de la 
apertura invitarán a la clase Médica 
para que juzgue la obra llevada a 
cabo. 
Asociación Nacional 
de los Emigrados Re-
volucionarios Cubanos 
CONYOCATORIA 
De orden del señor Presidente, y 
cumpliendo lo preceptuado en el Ca-
pítulo I X Artículo 42 del nuevo Re-
glamento de esta Asociación, tengo el 
honor de convocar por este medio a 
los señores asociados, para quie concu 
rran el próximo domingo 4 a las 2 
de la tarde, a nuestro domicilio social 
calle de Juan C. Zenea (antes Nep-
tuno) 176 altos, donde se celebrarán 
la elección parcial para cubrir los si-
guientes cargos de la Directiva, següi 
dispone el Artículo 46; tres Vices-Pre 
sidentes, impares, un Secretario de 
Actas, Un Secretario de Corresponden 
E s t r e ñ i m i e n t o 
"nó c H 
Las Pildoritas de Reuter limpian el 
ganismo de las impurezas que conten»̂  
bajo su influencia desaparecen las can ¡ 
del estreñimiento y en corto tiempo se 
cobrará el vigor y la salud. 
Pídase muestra a M. C. Telto, San Miguel p?, fíahant 
cía, Un Tesorero, Un Contador y trein 
ta vocales que hagan números im-
pares. 
A l mismo tiempo hago saber que 
para tener derecho a votar, es requi-
sito indispensable la presentación re-
cibo del mes actual de cauerdo con lo 
dispuesto en el ar t ículo 49. 
Las candidaturas es tarán dentro de 
lo prefijado en el Artículo 51. 
Habana, Diciembre 31 de 1919.— 
Dr. César S. Ventosa, Secretario de 
Correspondencia. 
H E D I D O G R A V E 
En el centro de socorros de Jesús 
del Mente fué asistido ayer Masuei i 
Pére-; Cardán, de cuarenta años de | 
edad y vecino de Arango número 16, l 
de lesiones graves en la cara y ca- ' 
beza. que dijo a la policíiTiT" 
ron con un hierro dos desL' • 
que reñían en Villanueva e S " 1 
Pé rez . tsquma 
El vigilante 282 detuvo a v* 
Escarza, natural de la Haban r<i-
años de edad y vecino de iaa' ^ 8 
casa Arango 16, por haber tL7^k 
ticias de que había sido el on! no-
dió a Pérez Cardán. q e aere-
Escarza, que fué asistido en P, , 
mo centro de socorros de J e ^ ^ ' 
Mont^ d elesiones leves, decía . ^ 
por^ cuestiones surcridas entre a, T 
mil ia y la de Pérez, éste lo 1 a" 
agrediéndolo. 
Escarza fué instruido de carene 
el señor Juez de Instrucción h 01 
Sección Cuarta, de guardia ¿ í ! 
ayer, quien lo remitió al vivac. 
I N V I E R N O 1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A 5U DISPOSICION PONEMOS 
nUESTRO DPTO. DE TRAJES ALA HEDIDA 
CORTE IRREiPROCñABLE:® 
K 3 TELAS DE CALIDAD 
A n m J V A L L K 
S . R A P A E L á I N D U S T R I A 
Ultimos libros recibidos 
JOSE MARTI—Amistad funesta. 
Tomo X de sus «-bras. Publi-
cación de üonzalo de Quesada, 
1 tomo, rústica $1.00 
VICENTE BLASCO IBAÑEZ.—Los 
enemigros de la mujer. Novela. 
1 tomo, rústica.. 51.00 
GERTKUDIS GOMEZ DE AVE-
XtLANEDA.—.Obras completas, 
í tomos, encuadernados $9.00 
.ANDRES GONZALEZ BLANCO.— 
Historia de la novela en Espa-
ña desde el Romanticismo a 
nuestros lías. 
1 tomo en 4o., pasta $4.00 
ElDüAllDO ZAMACOIS.—El otro. 
Preciosa novela. 
1 tomo en rústica . $0.80 
FRANCISCO GARCIA CALDE-
RON.—El dilema de la gran 
guerra. 
1 tomo en rústica $1.00 
GONZALO ZALDUMBIDE.— José 
Enrique Rodo. Estudio crítico. 
1 tomo, rústica $0.70 
i iENRlK IBSEN.—Tomo X de sus 
obras completas. La Casa Ros-
mer.—La dama del mar. 
1 tomo en rústica $0.80 
PAZ ALVAREZ.—Tratado de Te-
rapéutica ilomeopática. (Obra 
completamente agotada.) Edi-
ción de 1885. 
1 tomo en pasta S8.50 
ri íESENTlUS (REMIGIO.) —Tra-
tado de análisis química cualita-
tiva. (Obra completamente ago-
tada.) Edición de 1885. 
1 tomo en vasta $6.00 
rrCRS Y CORNET (RAIMUNDO.) 
—Tratado de Farmacia operato-
ria o sea Farmacia experimen-
tal. (Obra agotada.) Edición 
de 1876. 
2 tomos en pasta SO ÔO 
SAEZ Y PALACIOS (RAFAEL.) 
—Tratado de química inorgáni-
ca, teórico y práctico aplicada a 
la medicina y especialmente a la 
farmacia. Obra completamente 
agotada. Edición de 1875. 
2 tomos en 4o., pasta $6.00 
GItASSET (Dr. J.)—El ocultismo 
ayer y hoy. Lo maravilloso pre-
oientlñco. Versión cas^elana. 
1 tomo en 4o., pa >ta S0 05 
JOSE FRANCOS RODRIGUEZ.— 
La vida de Canalejas. Estudio 
crítico. 
1 tomo voluminoso en 4o., rús-
tica. sa oo 
EMILIO SALGARI. —El buque 
maldito. Preciosa novela de 
aventuras, 
1 tomo, encuadernado SO 60 
ENRY BORDEANX.—El miedo de 
vivir. Preciosa novela. 
1 tomo, en'niadernado SI oO 
jEL BANDIDO MUSOLINO.—Su 
vida y prjeeso. Versión caste-
llana. 
1 tomo, encuadernado $0.75 
LA ORTOGRAFIA EN LA MA-
NO.—Método práctico para resol-
ver en el acto las dudas orto-
gráficas del idioma castellano. 
Tercera edición nuevamente am-
pliada. 
1 tomo en rústica. . . . . . . $0.60 
ANTONIO COTS Y TRIAS.—Ma-
nuel do cálculos abreviados. 
1 tomo, encuadernado $0.90 
LAS CIEN MEJORES POESIAS 
DE LA LENGUA CASTELLA-
NA.—Recopilación de Marcelino 
Menénde2 Pelayo. 
' tomo, rústica. . . . $0.40 
EL PENSAMIENTO GENERA-
DOR DE LOS ACTOS, por Ye-
ma. Colección energía. 
1 tomito, rústica . $0.23 
CULTIVAD LA AUDACIA Y SED 
RAZONABLES, pot Withson. 
Colección tnergía. 
1 tomito, .rústica. . . . . ' . . . $0.23 
E L R O O F B A R D E N 
D E 
E L C A R M E L O 
LINEA ESQUINA A18 
BAJO LA DIRECCION DE 
Miss May King y Mr. Sid Essrig, directores 
que han sido de los Cabarets neoyorqui-
nos de Rector, PalaisRoyal yMoulin Roug^ 
BAILABLES TODAS LAS NOCHES 
d ¿ 8 p. m. a I a. m. 
MUSICA SELECTA, COCINA EXCELENTE 
La terraza de E L C A R M E L O es el lugar más 
delicioso de la Habana. Cerca del mar, en 
las proximidades de los jardines del Veda-
do, su situación es sin igual. 
Todos los tran-
vías del Vedado 
p a s a n por la 
puerta. 
E L C A R R E O 
18 esquina a Línea. Teléf. F-3194. 
U N G E M E E L E G A N T E ^ 
Robos de Interieur, Lingerie Elegante. Edición especial d« Ch* 
rlBien, un Album con 39$ modelos de Ropa Blanca, Batas, etc., • • 
Le Carnaval Parisién, 1 Album, con 20 modelos nuevos en c ^ ^ ^ r 
L'Album de Bal, de la Femme Cblc, 1 precioso álbum, con ti -
los en colores, $2.50. oelof*' 
Les Enfauts, de la Femme Cbic, 1 álbum, con 138 modelos ea 
La Femme Chic a Par í s . Revista de Modas, la mejor ae m» 
modelos son la últjma expresión de la moda. . . . . . ̂  
Precio del número suelto: $0.90. 
Su«cripción anual libre de franqueo: $9.00. 
Agencia para toda la República i 
Librería de José Albela, Belascoam 32, esquj' 
San Rafael. Tel. A-5893. Apartado 51). na a 
Habana. 
CU.304 a l t 
E l M e j o r R e g a l o d e P a s c u a s 
libros dt Cuentos para NBos 
huen libro ^ 
(Nada hay tan provechoso para un niño, como un du 
canee do sus facultades). " «kw ,» nrop^8 ^ 
1 Contamos con nr. Inmenso y variado surtido de aor»*, v 
! reguíos, desde el más modesto hasta el más lujoso 
TAMBIEN CONTAMOS C0> EL i _ con 2* W 
Mejor y más completo surtido en cajas de papel « lan tas i» 
tas y '¿ó Sobres 7 de uno. ¿̂¿f 
j Desde 30 centavos la caja hasta lo más fino en Pap^ ExfOS** 
Librería 'CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Galimó, 62. (Esquina a Nep-
lüno.) Apartado 1,15. Teléfono A—1958. 
abana. 
PídaFe el nuevo Catálogo do Ciencias, 
Avies e Imluslrias, que se remite ente-
onfa ora f'a 
Antes de comprar el Recalo de Pascuas y Beyes visite 
de la 
L I B R E R I A "CERTAJÍTES" DE EICIRDO TELOLO 
Gatóano 62 (Esquina a Neptuno) • Apartado 1115. Teléfono A 
HABANA ! a* 
a n o t x x x v i n O I A R I O DE LA M A R I N A Enero 2 de l 9 ¿ u . 
Desde España 
L o s B e n e f i c i o s 
En el problema social—dijo ea 
."manifiesto el süñor Maura 
ILZo buscar la solución con espi-
H^Tcíist iano. La solución de armo-
í I en el problema socia l -ha dicho 
5 señor Lacierva en el último d..-
curSo-^ristiana tiene que ser. . . Y 
tíI pasado Congreso, cuando 
lomcieron los patronos la necesidad 
«reente de conceder a los t r aba lv 
dores lo Que fuera de justicia, en 
«i terreno cristilano" dijeron que 
buscaban el arreglo y que pedían ja 
naz E11 el terreno contrario—el del 
sindicalismo, el socialismo, el an^r-
flulsmo y el bolcheviquismo,—el pro-
hieroa no tiene solución, a no ser p^ra 
los jefes que viven generalmeate en 
espléndidos palacios, arrastran un 
magnífico automóvil, y de pobretea y 
zaparrastrosos vuélvense capital s-
tas. 
"En el terreno cristiano", acorla 
ron los patronos españoles conceder 
a sus obreros la mejora más aHsnda, 
la participación en los beneficios de 
la empresa. Eran muchos los o «s-
táculos que se oponían a esta con 
cesión, y el leade rcatalanista, señoi 
Cambó, hubo de reconocerlo en su 
discurso del Palacio de la Música. 
La teoría es fácil de exponer: li 
práctica es difícil de arreglarse. En 
la práctica—afirmó el señer Cambó 
—"la participación es imposible". Y 
aconsejó fijar salarios mínimos, r 
visables con frecuencia, salarios pro 
fesionales y adjuntos para premios 
los méritos de Jos trabajadores, y 
galarios complementarios para el ca 
bo de que la industria interesada re*» 
Üce beneficios excepcionales. Por su 
parte los patronos que no pudieran 
adoptar de pronto esta medida, acor-
daron remediarlo consignando canti-
dades de Importancia a beneficio fie 
las Instituciones de benefícen-ila obre-
ra. 
T así estaba la cuest ión. . . -
Existen varias razones para exigir 
al obrero se le dé una partecilla de 
las ganancias que ayuda a conseguir-
Ño faltan economistas que quieran 
discutir esta verdad: en eu op "-¡ín, 
no es posible considerar al obrero 
como socio, porque tampoco le es po 
slble a él aguardar los resultados f i 
nales de la empresa. E l obrero n > 
cesita su jornal para sus obligado 
nes; no puede exponerse a riesgos 
ni aventufar siquiera su trabajo, cr> 
mo aventura el patrono pus esfuer-
zos por su obra y el mismo capital 
que en ella invierte. Y si no admite 
el obrero ningún inconveniente de ?a 
empresa, les parece demasiado a ta 
les economistas que solicite el d -
rec>o de disfrutar de toda<? irig v n 
t^.ias. "En 2 Iterreno crist '-no" es 
muy otro el concepto de riqueza 
muy otro e ide propiedad muy otro 
el de Justicia 
Y fuera del trabajo del obrero, hay 
t .Ts cosa-; que premiar en él, sus 
calidades morales de abuegp.-ión ^ 
de fidelidad: su cuidavlo en el aho-
rro de las primeras materias; su an-
sia de perfección «n el prometo- fu 
amor al instramentaje,- el número d^ 
anog de su vida que lleva consagra-
dos a un patrono... Y en la empresa 
irL lr.as ,cosas I " 0 nI P^ne el pa-
S o d eI1obrero: eT Que ha 
?ngma la comente eléctr ica; el car-
bón que mueve las máquinas ; la L 
E aIUinbra Ios trabajos . 
del h l ^ n V f f alg0 por ^ « f r u t a r 
Teil Zl ' deI torrellte. del ca r -ón y 
cerloV ' ' s T ^ ^ Paga naáa ^ ha-P a ¿ r V f j?r f e r i e s tuviera q , * 
n b u n a . o b r e a m e j o r 
l a p r u e b a 
i n e r m o s u r a 
C O N D E N S E D n \ V S 
^ l k m a i d B r a n d 
T r a d e h a r k 
( ^ e g í & t e r e d ) 
s s o o 
e H a n d 
obreros invisibles, hundidos en el f j n 
do de la tierra, montados en los d; 
eos de las nubes: fuerzas que vie-
nen luchando, laborando, p roduc id 
do. a t ravés de los siglos y los siglos, 
en una a rmonía eterna y milagrosa, 
bajo la mano de Dios. Y estas fu^,• 
zas trabajan para todos, y todos los 
beneficios que se obtienen de su uso, 
correspon-deben proporcionalmente 
derles a todos . . . ! 
Y Paul Burean apunta un hecho: 
"No hay ningún gran establecimien-
to en el cual haya sido establecida o 
al menos funcione bien, la participa-
ción en los -beneficios." Así estaba ia 
c u e s t i ó n . . . 
Y ayer dijo a los periódicos el eê  
E T C 





L o s v e r á crecer , 
sa ludables 
y robustos. 
T o d o e l que come gofio 
E S C U D O 
engorda . 
E S G O F I O D E T R I G O . P U R O . 
E X C L U S I V A M E N T E . 
cretario de la Federación Patronal, 
señor Solana: 
—Yo no creo practicable la conoe-
sión directa a los obreros de la par-
ticipación en los beneficios. H a b r á 
que estudiar el pun to . . . 
Y el "A B C" se lo da estudiado 
la- Paul Burean no sabía de esta em-
presa, tan admirable y tan rica: de 
este gran establecimiento industrial, 
donde forman los obreros un ejército 
y donde todo es orden y concordia. 
En este establecimiento, la participa-
ción se acordó a s í : "Todo el personal 
en activo que lleve más de diez años 
al servicio de Prensa Española ten-
drá derecho* a una participación on 
los beneficios igual a la que cobre ?! 
capital-acción. Este beneficio será 
repartido sobre la totalidad del suel-
do anual. En forma análoga se re-
par t i r á también la cantidad que les 
corresponda al ser distribuido entre 
el capital-acción el fondo de reser-
va." 
He aqu í un hecho que deja ma1 
parados a los economistas agore-os 
que califican de absurdo para lleva-
do a la práct ica lo que les parece 
bien en teor ía ; y un hecho que auto-
riza a este neriódico nara responder-
( al señor Secretario de la Fe-
deración: 
—Dicha participación no es so!c 
necesaria, sino que también ha de s j r 
directa para que resulte eficaz. Y 
posible, ya se ve que es tan pos-
b l e . . . ! 
No pueden, pues, disculparse Tos 
patronos del Congreso si no van de-
rechamente a esta solución. Cuando 
llegó Sofía Casanova a la imprenta 
de A B C, lo primero que advirt ió y 
lo primero que dijo, fué que esta em-
presa estaba levantada. sobre "terre • 
no cristiano". En este mismo terre-
no prometieron colocarse los patro-
nos: y si ahora encuentran difícil 
conceder a los obreros el disfrute di-
recto de una parte de las utilidades 
que perciben, es que aún no entra-
ron en é l . . . 
Pero de todos modos, en t ra rán . 
C. CABAL. 
LOS REYES MAGOS 
V J O F I O t S C U D 
D o f w s i T o O f i c i o s y O i r á / i / c i 
/////' 
S i s - 4 0 m o d e l o s 
7 3 , Galíano, 7 3 
C1163? a l t 
Suscribas» ai DIARIO DE LA M ^ . 




P A G I N A TRES. 
t A RESURRECCIOJí DE LA L I -
BERTAD 
"The Nation" encabeza uno de sus 
ar t ículos con este mismo t í tu lo . Lo? 
periódicos diarios apenas dedican 
cuatro líneas al estudio de problemas 
que agitan intensamente a l mundo. 
Publican todas las noticias que trans-
mite el cable, pero no las comentan 
Parece que no les interesa emitir 
opiniones sobre asuntos de palpitante 
actualidad. Se .han amoldado a la 
psicología de los lectores y de este 
camino no se apartan aunque Jos p i -
quen. Algunos, como "The Tribune", 
consagran todos los domingos sus 
páginas a asuntos gráf icos . Las fo-
tografías ofrecen una nota pintores-
ca y tienen la v i r tud de economizar 
tiempo, facilitando de paso reposo a 
la pluma. E l "magazine". ya sea se-
manal o mensual), es m á s de los 
hombres de talento. Se hace arte en 
ellos. A veces fulgura la prosa cual 
chispazos de tempestad. Podrán no 
resplandecer las ideas y acaso éstas' 
hayan surgido de cerebros también 
partidaristas. Pero en los ar t ículos 
existe algo que interesa y se presta 
a la meditación. 
Sin embargo, yo creo que no le ha 
l l éga lo el turno a la señora Bibertad 
que haya necesidad de pisotear to-
dos los derechos. 
Un Pes taña dejaría de ser sindica-
lista si lo hiciesen dueño de una fá-
brica o si lo nombrasen presidente de 
la "Compañía de los Ferrocarrles del 
Norte1 Hoy es sindicalista, no porque 
desee el bien para los demás , sino 
porque desea liberarse a sí mismo. 
Si llega a ser burgués como Lerroux 
se convert i rá en hombre guberna-
mental. 
Y eaí el caso que los obreros saben 
empuñar el látigo cuando les llega 
hora, ¿Lo hacen en nombre de liber-
tad? Pues entonces la libertad a que 
adoran los obreros es una señora 
muy b á r b a r a . Y por eso cabe decir 
que las clases proletarias están 
creando una nueva t i r a n í a . Menos 
t rabajo . . . Más d inero . . . Mejor es 
luchar por el triunfo de esta idea: 
"Vivamos todos sin t raba ja r . . . " 
J . Prado RODRIGUEZ, 
A v i s o a l o s 
C o n s e r v a d o r e s 
a a » 
Se hace saber a los Conservadores 
que los modelos A B C y D acordados 
y distribuidos por esta Comisión para 
la inscripción de afiliados a l Partido 
^ ^ • han sido aprobados todos por la Junta 
Todavía permanece en embrión. Es i Central Electoral, 
algo etéreo, anodino y difuso. Quizás I Se llama la atención respecto de 
viva en un reino imaginario, pasean- , qi;ie en el modelo A . CUando el solici-
do como la reina Mab por lugares ; tante no sepa firmar y lo haga por él 
ignotos, vestida de peplo, suelta al j ul l testigo, seguido de la firma de és -
aire la^ blonda cabellera y luciendo ; te Se h a r á cohstar el número y serie 
de su cédula electoral; y que la ú l -
tima columna en blanco del modelo C 
se des t inará a consignar en ella las 
cancelaciones que haya necesidad de 
efectuar. Todo lo cual se deriva de 
~ 
escarpines hechos de nicle. La ado-
ran las turbas. Le rinden culto here-
siarcas y demagogos. Los pueblos, 
olvidados de su destino, sin norte n i 
guía, le levantan estatuas en los cal-
cinados desiertos de la duda y la ven - e r e ^ r - ™ ° Io cu?1 se deriva ^ 
brl lar como una constelacióes en1 I ^ t r n c c i o n General serie A núme-
cielo esmeraldino. La Libertad tuvo 
y tiene sus cantores Son los heral-
dos de la Utopía que buscaron su fa-
ro en las doctrinas de Kont o divi-
nizaron el yo para convertirlo en el 
hombre-estatua de Condllac. E l ra-
cionalismo ha destruido la objetivi-
dad en el mundo interior y por eso 
pobló el espacio de sombras diciende 
que éste era la inmensidad de Dios. 
Los paganos dieron al olünpo una 
belleza exótica. Los gentiles de hoy 
destrozan el ciclo y forman con barro 
inmundo lia Venus que adoran todos 
los sá t i ros . Más dinero.. .Menos bo-
ro 5, rectificada, de la Junta Central 
Electoral, 
(El modelo A deberá llenarlo el so-
licitante por duplicado, uno de cuyos 
ejemplares será remitido a la Junta 
Municipal Electoral respectiva junto 
con la relación númer ica de afiliados. 
Aquel ejemplar y esta relación debe-
r á n enviarse cada tres días, por lo 
menos, por las Comisiones de Jnscrip 
ción a la Junta Electoral correspon-
diente. 
Las inscripciones de afiliados a 
nuestro Partido se efectuará indefec 
ra»' de t rabajo. . , Y la materia siente ¡ tiblemente, del 4 al 18 del mes actual, 
estremecimientos voluptuosos en un 
intenso espasmo de org ía . 
No ha resucitado la libertad. To 
davía no ha nacido. E l hombre lucha 
para vivir sin trabajar. En todas las 
con arreglo a las prescripciones de 
ley y a las instruccaones remitidas 
por esta Comisión sin que deba pres-
tarse atención a ninguna noticia re-
lacionada con la suspensión o ai laza-
r 
l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
C R E Y O N 
los labios. 
ENCANTO 
L A S DAMAS 
o c 
epocas se ha considerado el trabajo ! miento de esas inscripciones, pues la 
como rma esclavitud. E l obrero, sin 
ser comunista, odia a los poderosos 
porque él aspira a pasar los años en 
holganza, gastando dinero, disfrutan-
do del luío y del placer. Sus gestos 
de liberación pueden interpretarse 
como el ansia de poaeer palacios v 
quintas, haciendo que la plutocracia 
de arriba pase a ocupar su puesto en 
la oligarquía de los de abajo. Haced 
a un obrero dueño de una fábrica y 
lo veréis defender sus intereses y 
protestar contra el comunismo y l la-
mar energúmenos a los operarios que 
se rebelan. En los Estados Unido-í 
todos son obreros. Unos tienen m á s . 
Otros menos. Los que pasaron por la 
época que ellos llaman de esclavitud 
fueron enemigos de los patronos, A l 
convertirse en ricos fueron entonces 
enemigos de los obreros. Y es que la 
liberación consiste en ser rico, aun-
Ins t racción General serie A número 6 
sólo afecta al Partido Liberal . 
Habana, Enero 2 de 1920.—Aurelio 
A. Alvarez, Presidente, 
El MARIO DE ÍA MAK1 
NA lo encaení ra Cd, en io 
(tas ias pomacloar's de 
^ í m b l i c a . — - , — 
ONIX y PIEDRAS DE COLORE 
El Onix, es la piedra m á s de moda. Todo esposo debe ofre-
cerla a su compañera : asegura la felicidad conyugal, según la le-
yenda antigua. 
Piedras^ de colores en sortijas, están de úl t ima. La piedra del 
mes d* nacimiento, guía por el sendero de la perpetua dicha. 
Onices y piedras de colores, de muchos tamaños y formas. 
V E N E C I A 
OE-ISPO 96 TELEFONO A-3201. 
mm M i l i 
\ ¿ \ D I / \ , 
AeuiAR 116 
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K l M B O 
C A L Z A D O P A R A E L E G A N T E S 
C ó m o d o , B o n i t o , C a l i d a d S u p e r i o r . 
C O R D O B A N Y P I E L DE C A B A L L O 
C O L O R C E R E Z A 
I h e K i m b o 
f 
" é 
o n o e 
^gsñcia Exclusiva; T R A O E M A R K Manzana da Gómez-
B o n B A : 
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H A B A N E R A S 
En la mansión presidencial 
La recepción ¿e Año Nuevo. 
Está instituida oficialmente. ^ 
Se renueva, como una tradición 
que va cumpliéndose, en los salones 
del palacio presidencial. 
Derivación de ella es el recibo, que 
la sigue y la completa, del Primer Ma-
gistrado de la República. 
Recibo también de su ilustre espo-
sa, en las horas úl t imas de la tarde, 
que culmina siempre en fiesta rodea-
da de una animación y una elegancia 
ya características. 
No desmintió la efectuada ayer eso 
que parece una condic ión de su pro-
pia naturaleza. 
F u é así. 
Animada a la vez que elegante. 
El general Mario G. Menocal, en 
quien no parecía haber dejado la más 
leve huella el continuo shake hand 
de la recepción oficial, extxendía su 
diestra hacia todos los que llegaban 
a la entrada del S a l ó n Azul . 
Cerca, secundándolo en esta mi-
sión de cortesía, veíase a su compa-
ñera ejemplar y dignísima. 
Lucía la señora M a ñ a n i t a Seva 
de Menocal uno de esos elegantes 
trajes que ha t r a í d o de su viajie a 
Par ís y de los que son buena mues-
tra los que llevó al debut de la Ope-
ra y a la fiesta del Tennis para des-
pedida del ario. 
Predominaba ayer en su toilette, de 
un gusto exqxuisito, el tono rojo. 
Perlas eran sus alhajas. 
Y una cinta negra, con un broche 
de brillantes, circundando su cabeza. 
A lo largo del Sa lón Rojo, y en 
una de las treguas del baile, desfi-
laban parejas incontables en tanto 
que el cronista iba anotando mental-
mente nombres en un carnet i d e a l . . . 
La Condesa de Buenavista. 
• Susana Pearson, la elegante espo-
sa del joven y culto diplomático 
Eduardo Labougle, el nuevo Encar-
gado de Negocios de la Argentina. 
La señora del Ministro del Brasil. 
Conchita H . de Valdivia, la distin-
guida esposa del Ministro de Cuba 
en Noruega, y la del Ministro de 
Cuba en China, Marcela C. de Bar-
net . 
Felicia Mendoza de Aróstegui, da-
ma de la más alta distinción, esposa 
del Cónsul del Brasil y Secretario de 
Instrucción Pública, la del Cónsul de 
España , Aurora Blasco de Márquez , 
la del Cónsul del Perú , Mrs. Har ían, 
la del Cónsul de Holanda, Georgina 
Sespa de Amoldson, la del Cónsul de 
Portugal, Teresa E. de Pantin, y la 
del Cónsul fie Rusia, Mina Pérez 
Chaumont de Truff in , en cuya mag-
nífica toüe t te parecía poner cierta 
nota poét ica un hermoso ramo de 
oKjuídeas. 
Eloísa Saladrigas de Montalvo, la 
tíistinguida esposa del Secretario de 
Gobernación, la del Secretario de 
Obras Públicas, Mar ía Wilson de V i -
Halón, la del Secretario de Agricul-
tura, Caridad Esteban de Sánchez 
Agramonte, y la del Secretario de la 
Guerra, Teté Bances de Mar t í . 
Mercedes Lasa de Montalvo. para 
quien ha parecido servir de visible re-
juvenecimiento su viaje a Europa, 
era objeto a su paso de congratula-
ciones repetidas. 
El grupo Menocal. 
Grupo de belleza y de elegancia. 
De él estaban ayer en la mansión 
presidencial quienes mejor lo repre-
sentan y caracterizan, esto es, Ma-
ría Luisa Menocal de Arguelles, Ne-
na Valdés Fauli de Menocal, María 
Teresa Calvo de Menocal, Leocadia 
Valdés Fauli , de Menocal y la linda 
viajera, Ana María Menocal, que es-
taba de negro, airosa, gentilísima. 
María M a r t í n de P lá , Eugenia Se-
grera de Sardina y Concha Montalvo 
de Mendizábal. 
Zoé S. de Patterson, la distingui-
da esposa del Subsecretario de Esta-
do, y la del Subsecretario de Agricul-
tura, María Teresa Demestre de Ar-
menteros. 
Merceditas de Armas de Lawton, 
Marie Dufau de Le Mat, Carlotica 
Fernández de Sanguily, Nena Pons de 
Pérez de la Riva. Hemelina López 
Muñoz de LHteras, Amparo Alba de 
Perpiñán, Conchita F e r n á n d e z de Ar-
mas, Amelia Rivero de Domínguez, 
Chela Robelín de Morales Broder-
mann, Emelina Vivó de Mendoza, 
Cheche Pérez, Chaumont de Rionda, 
Herminia del Monte de Betancourt, 
Graziella Ruz de Brandt, Josefina 
Montalvo de Gastón y la siempre ele-
gante Lola Soto Navarro de Lasa. 
Amparo Sánchez Viuda de Cervan-
tes, Améric Wil tz de Centellas e Ire-
ne Pintó de Carrillo. 
^ Y una dama culta, elegante y dis-
tinguida, Alicia Longoria, la bella es-
posa del notable pintor español Gon-
zález de la Peña . 
Señoritas. 
Una en primer t é rmino . 
Es Luisa Carlota Pár raga . la gen-
t i l , la interesantísima Luisa Carlota, 
para la que hay siempre en mi pluma 
un elogio y una frase. 
Bertha Pantin, Georgina Barnet, 
Gloria Montalvo, Graziella Pór te la , 
Silvia Párraga y las de Mar t ínez Pe-
dro, Margot y Conchita. 
Tres figuritas nuevas en sociedad, 
María Almagro, Gloria Villaión y Am-
paro Perpiñán, a cual más encanta-
dora. 
l i l y Egeberg, culta y distinguida 
señorita de la mejor sociedad norue-
ga, que ha venido desde aquellas re-
motas regiones en viaje de recreo. 
Rosita Sardina, Gracia Cámara e 
Irene Carrillo en tr inidad deliciosa. 
U n grupito de jeunes filies que for-
maban Conchita y María Luisa P lá , 
Conchita de Cárdenas, Josefina Men-
doza y mi adorable amiguita Poupce 
Armenteros. 
Lola Mendizábal , un encanto. 
Y la que es en la familia del señor 
Presidente de la República la dulce 
hada de a gracia y la s impat ía . 
¿Cuál otra que Georgina Menolal? 
A l dar la§ siete, abierto que fué el 
buffet, se dirigió al comedor del bra-
zo del señor Presidente de la Repú-
blica la distinguida esposa del M i -
nistro del Brasil. 
Tras ellos iba la señora M a ñ a n i t a 
Seva de Menocal del brazo del De-
cano del Cuerpo Diplomático, señor 
Rafael Fosalba, Ministro de la Repú-
blica Oriental del Uruguay. 
La mesa preciosa. 
Flores del j a rd ín E l Fénix, como 
todas las demás que adornaban la 
mans ión presidencial, aparecfttlf es-
pascidas sobre el mantel artística-
mente. 
Se adivinaba en el menor detalle 
del buffet la dirección exquisita de 
la buena y muy estimada dama Ma-
ría Herrera Viuda de Seva. 
Quise aprovechar aquel momento 
en que tod^ la reunión se concen t ró 
en el comedor para fijarme e n los 
caballeros congregados en la fiesta pa-
latina. 
¿Podr ía recordarlos a todos? 
No lo in tentaré . 
A I azar, fiándolo a m i memoria, 
frágil en tantas ocasiones, haré men-
ción entre los miembros del cuerpo 
diplomático de los Ministros de Espa-
ña , Uruguay, Brasil y Colombia y los 
Encargados de Negocios de China y 
la Argentina. 
Mr . Morgan, Ministro de los Esta-
dos Unidos en el Brasil, de paso en 
esta capital. 
El Consejero de la Legación Chi-
na, señor Raúl Cay, y el Introductor 
de Ministros, señor Enrique Soler y 
Baró. 
Cónsules en gran número , entre 
otros el de Italia, señor Héc to r Avig-
oone, el de España, señor J o a q u í n 
Márquez, y el del Perú , Mr . H a r í a n . 
El Secretario de la Presidencia, 
doctor Montoro, el de Gobernación, 
doctor Juan L . Montalvo, e l de Obras 
Públicas, coronel Villaión, el de Ins-
trucción Pública, doctor Gonzalo 
Aróstegui, el de la Guerra, brigadier 
José Mart í , y el de Agricultura, ge-
neral Eugenio Sánchez Agramonte. 
El general Rafael Montalvo. 
El brigadier Miguel Varona. 
El licenciado Guillermo Patterson, 
Subsecretario.de Estado, y el de Agr i -
cultura, licenciado Carüos Armente-
los. 
El Jefe de la Policía Nacional, co-
ronel Julio Sanguily, el comandante 
Arturo Primélles, Subdirector de a 
Renta, y el Director General de Co-
municaciones, coronel (Charles Her-
nández . 
El brigadier Lasa. 
El licenciado Héctor de Saavédra . 
El Juez Pórtela. 
El doctor Rafael María Angulo. 
El doctor Rafael Menocal. 
El opulento caballero Juan Pedro 
Baró, que se encuentra en la Ha-
bana en excursión de recreo, entre 
un grupo numeroso del que forma-
ban parte, los señores Pablo G. Men-
doza, Guillermo Lawton, José Igna-
cio Almagro, Elicio Argüelles, Carlos 
Pár raga , Ernesto P é r e z de la Riva, 
Juan A. Lliteras, Gustavo Aróstegui, 
Enrique Gastón, José María Lasa, 
Juan F. Centellas, Plácido Pérez , A n -
tonio Giraudier, Víc tor G. Mendoza, 
Marcel Le Mat, Miguel Angel Men-
doza, Pepillo Menocal, Alberto de Ar-
mas, Emilio Soto, Longoria, Pantin, 
Sardiña, Junco 
Los dos notables pintores españo-
les Vila Prades y González de la 
Peña. 
El doctor Alfredo G. Domínguez. 
El doctor Rencurrell. 
Y Mr. Brandt. 
Cesaron por un momento el vals, 
el ene step y el danzón para Ceder al 
schotis un puesto. 
Lo bailaron varias parejas. 
Una de ellas. Rosita Sa rd iña y 
el joven Ginés Vidal , Secretario de 
la Legación Española. 
El schotis, el españolísimo schotis, 
relegado toda-su vida a la condición 
de baile popular, ha subido de ca-
tegoría en Madrid. 
Se baila ya en los salones. 
Y con frenesí. 
En la Playa de San Sebas t i án hi -
zo el verano último verdadero furor 
entre los más aristocráticos témpora-
distas del lugar. 
La señorita Sardiña lo aprendió 
allí en la sala de baile del Hotel Rei-
na María Cristina, donde mostrábase 
por el schotis decidida predilección. 
Era de los asiduos el Rey. 
Lo bailaba siempre. 
Y ése schotis, que empezó bailán-
dolo en la escena Consuelo Mayen-
dia en uno de los cuacas de la revis-
ta Venus Salón, acabará por impo-
nerse en nuestra sociedad. 
Después del entusiasmo que pro-
movió ayer en la casa presidencial 
es de presumir que haga su irrupción 
en los salones. 
4 
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P a r a l a ó p e r a 
A d o r n o s de p a l l é , n á c a r , escama, 
m e t a l , cuentas, p i e l . . . 
A d o r n o s de f i b r a y de seda ma-
tizados. 
Flecas en todos los colores y 
anchos. 
Encajes : craque, Alesson, b l o n -
d a . , . 
Cintas de seda bordadas en me-
t a l 
Cintas de o r o y p l a t a . 
e c u m 
I d - l t - 2 
Se bailó t ambién el tango, el f i -
no, el rítmico tango que priva en 
estos momentos ei%re la alta clase 
de Par í s . 
Sal ió una pareja a bailarlo. 
Era el señor Rogelio L e Fébure , 
el joven Cónsul de Rumania, y la 
encantadora Georgina Menocal. 
Admirables los dos. 
Volviendo al schotis, a Su Majes-
tad el Schotis, como dice la Mayen-
día, que lo baila con gracia in imi-
table, puedo asegurar que figurará 
en el programa de los grandes bailes 
en perspectiva. 
Se bai lará en la fiesta de inaugu-
ración del nuevo palacio presiden-
cial. 
Fiesta ya acordada, según se sir-
vió ayer manifestarme la señora del 
Presidente Menocal» para los últimos 
días de Enero. 
El sábado 31 probablemente. 
E n esa soirée, llamada a una reso-
nancia extraordinaria, ha r án su pre-
sen tac ión oficial varias señoritas del 
mundo habanero. 
• H a b r á alguna sorpresa.. . 
La Colonia Española 
de Guayos 
La Directiva que reg i rá los' desti-
nos do la Colonia Española de Gua-
yos en el presente año, l a forman 
.los señores siguientes: 
, Presidentes re Honor: D . Luía del 
.Rio, Vice-cónsul de E s p a ñ a en 3ancti 
Spí r i tus ; D . Raimundo R. Rubio, D . 
Benigno García Prida y D. Manuel 
S. Rionda. 
[ Presidente Efectivo: D. Adriano 
"Valle González. 
. Vice: D. Manuel Rodr íguez Sol ís . 
, Secretario: D. Remberto Estrada 
Parrado. 
Vice: D . Salvador Fernández 
Granda. 
, Tescrero; D , Francisco B á r c e n a . 
Vice- D . José Váre la , 
i Vocales: . D José Insúa Vohalba, 
D . Indalecio Fernández, D. Manuel 
Alvare ' Rodríguez, D. Reinerio Mas-
yidal D. Ezequiel Cartaya, D. Feder-
jnlno Cabrera. D. Faustino Valle, D . 
Benigno Gutiérrez, D . Manuel Rasi-
nes, D- Joaquín Garda. 
Suplentes: D . Eduardo Bárcena, D. 
Francisco del Rio, D . Fe rmín Gómez. 
J). Pedro M. Hidalgo, D. Daniel Váz-
quez. 
i Deseamos a la expresada Directiva 
1̂ mayor éxito en sus gestiones. 
Diversas ocurrencias 
en el interior 
Id maquinaria. 
: 98 huacales mne-
3 bultos drogas. 
: 5 cuñetes id. 
—Del Agente de la Secre tar ía en 
Antü la , participando que la locomo-
tora de patio P 2 mutiíó un brazo al 
vecino Cristómal Alamo. 
—Del Supervisor de Regla, comu 
nicando que el pasado dia úl t imo rea-
nudaron el trabajo los obreros de las i 
casas de Pesant y Riche de aquella 
localidad. 
—Del Alcalde de La Salud infor-
mando que Aquilino Pérez Gonzáliez 
se hir ió gravemente al tirarse de un 
tres entre los ki lómetros 26 y 27. 
—Del Alcalde de Vueltas, pxr t i c i 
pando que en la colonia San Pedro 
mur ió de repente el señor Salvador 
Sánchez Mena. 
—Del Jefe de Policía de Clentaegos 
informando que en el lugar destinade 
a depósito en el establo de Saiidad. 
se declaró un violento incendio. 
— D p I Alcalde de Matanzas, r a r t l 
cipande que en la finca Santa Clara-
se suicidó Francisco Alonso. 
—Dei Alcalde de Guantánamo dan-
do cuenta de haberse quemado 32,000 
arrobas de caña en la colonia Vicente 
Vives. 
—Del Agente de la Secre tar ía en 
Santo Domingo, comunicando que el 
jamaiquino Manuel " E l Bravo'*- hirió 
gravemente al de igual nacionalidad 
Samuel White. 
J . González: 5 bultos cestos y accea-i-
rlcs. 
oljzano y Co: 1,760 tubos. 
Rey y Co: 812 eaias botellas. 
J. Alió: 2,550 tubos. 
J. García Uno: 1,195 id. 
Thrall E. y Co: 43 bultos maquianria. 
A . M . Puente y Co: 735 bultos acceso-
rios ferrocarril. 
Quiñones Hardware Corp: 238 atado» 
hit rro. 
National M . Snpply: 558 Id Id. 
Capestany Garay y Co: 3 barriles mo-
lii.os. 
E. Saavédra: 1 rollo lona. 
Gorestiza Baraflano y Co: 1 id Id. 
Audrain y Medina: 1 ca:a pasta, 
D. D. M. y Co: 1 id fonógrafos. 
Mestre y Kitchni: 1,000 atados mangoB. 
P. D. y Co: 197 cajas drogas. 
D. León: 1 caja maquinaria. 
A. Rodrígruez: 3,498 tubos. 
B. y Co íManzanil!o): 4 cajas acceso-
rios. 
Central Francia: 4 
Rodríguez y Ripol 
bies. 
National Medicina: 
M . Guerrero v Co 
Callejo Steel W . : 500 rollos alambre. 
M . Robaina: 182 cerdos. 
Steel y Co: 318 riados tubos. 
Cuban Lumbcr y Co: 5,029 piezas ma-dera». • 
Ceco' 5 540 id Id. 
Gómez: 6 cajas calzado. 
Camoa Q. y Co: 5 bultos maquinaria. 
Tl-JIDOS: 
Sánchez Valle y .'o: 3 cajas medias. 
Juelle y Sobrini)R: 1 id id. 
J . C. Pin: 9 id toallas. 
Steinberg Bros: l id ropa. 
PARA MATANZAS 
Matanzas Terminal: 4,619 piezas ma-
d'.-ras. 
Altuna y Oblas: 4(i7 id id. 
Silreira Liinires. y Co: 50 tercerolas 
manteca. 
Cosío y Rossie: 500 sacos harina, 10 
monos. 
J. P. Blanco: 500 id Id. 
A. Lmque: 250 id id, 19 menos. 
R. Socarrás: 2 bombas. 
D. Pérez Y . : 25 sacos harina. 
Cañizo y Co: 250 Id id. 
F . Castañar: 208 bultos camas y acc*-
scrlos. 
MANIFIESTO 1.244.—^Vapor sueco TOS 
MANECH, capitán Hodertedt, proceden** 
da Gothenburg, consignado a Lykes Bros. 
DE COTHBNBUBG 
MiSCKDANBAS: 
- V. Palla y Co (Manzanillo): 15 cuñetes 
clavos. 
^ íUegas Hno (Caibarlén): 20 id id. 
J . Chartudl y Co (Manzanillo): 20 id l-L 
Rafols Hno (Guantánamo): 20 id id. 
TTréchaga y Co (Matanzas): 30 id id. 
Soler Sanes (Santiago de Cuba): SO 
Idim Idem. 
S. Arcos (Calbarién): 25 Id id. 
Casteleiro Vizoso y t ío: 80 Id id. 
Hormachea. y Gómez (Cienfuegos): 100 
Idem, Idem. 
Lombard y Co: 10 cajas motores, 13 
bultos poleas. 
Cop. Trasmarina: 8 bultos maquinaria. 
Menacal y Norman: 2 id id 2 cajas 
miestras. 
DE LYSCKIL. 
. C.: 600 fardos p-.üpa de madera-
MANIFIBSTO 1.246.—Vapor francas 
FLANDRESs < apitán Arnaud, procedente 
d" Veracruz, .-onsignaclo a B, Gayé. 
En lastre. 
MANIFIESTOS 
MANIFIESTO 1,240.—Vapor americano 
IiAKB FEAR,, capitán Groyer, proceden-
te de Brunswlclí, consignado a Lykes 
Bros. 
MADERAS: 
Eusté Bertrán y Co: 7,00fl piezas ma-
citras. 
Cuban Teléfono y Co: 1,095 id Id. 
S.: 16,380 id id. 
M . : 9.136 id id, 
C.: 6,742 id Id. 
Salfor: 9.875 polines^ 
Steel y Co: 100 poleas. 
MANIF6ESTO 1,241.—iVapor americaro 
BONHAM. capitán Jíodengen. procedente 
d'? Orange, ¡onsignido a I/ykes Bros. 
Lykes Bro?: SS6 novillos, 9 menos, 1 
cveros. 
MANIFIESTO 1.242.̂ -Vapor americanj 
.T. R. PARROTT. capitán Phelan, pro-
cedente de Key "West, consignado a R. 
Tj Brannan. 
IVOSCEDANEAS: 
Tropical: 57 600 botellas vacias. 
Tívoll: 187.200 id id. 
Armour v Co: 133,100 kilos abono. 
F . Caballero: 3 caballos, 3 bultos efec-
tos, 
i MADERAS: 
j Fnterprisse Dumber y Co: 1,827 piezas 
maderas. 
Ganoedn Toca v Co; 91 id Id. 
R. Cardona: 5.417 Id Id. 
TTnlón Industrial: P.711 id Id. 
S. Gárriga: 4,208 id id. 
En la Secretar ía do Gobernación 
se recibieron hoy los siguientes tele-
gramas : 
Del Alcalde de Colón, comunican-
do que en la fonda E l Sol, de amiella 
localidad, sostuvieran reyerta Ánge" 
García y Gustavo Gabriel Medina 
resultando herido grave el primero y 
leve el segundo. 
—Del Alcalde de Guanábana dando 
cuenta de haber comenzado a noler 
los centrales Santa María y Santa 
Cecilia. 
—Del señor Alejo Carrefío. infor-
mando que ha comenzado también a 
moler eí central Covadonga. 
MANIFIESTO 1,24*3 —Vapor americano 
LAKB DINDE, capitán Goldsborouíh, 
procedente de Mobila, consignado a Mun 
son S. Bine. 
VIVERES: 
A . Puente c hijo: 25-tercerolas man-
teca. 
E. D(Spez: 10 cajas puerco. 
Proveedora Cubana: 1.000 cajas leche. 
Argüelles y Balbon: 10 Ocajas frutas. 
A. Hernández: 328 id id. 
S. A . C.: 1,000 cajas teche. 
J . Garrigó y Co: 300 sacos harina. 
C. Echevarri v Co: 40 Osacoa harina. 
A. Sotelo: 200 id id. 
Cuscó y Co: Ó00 id Id. 
Suero y Co: 300 id id. 
Santamaría y Co; ÜOO id id. 
R. Suárez y Co: 500 id id. 
Swift y Co: 100 tercerolas manteca. 
Puente abrador v Co (Guantánamo): 
10.' calas frutas, 
i Galbán obo y Co: 2.850 s?eos harina. 
I Gonr,ález y Suárez: 250 Id id. 
Barraqué Maolfi v Cr>: 400 id id. 
1 R. Palacios y Co: SOO id Id, 40 Oid maíz. 
I Morris y Co: 50 cajas puerco, 1,000 id 
í faidlnas. 
\ MiSCEDANEAS: 
! W. R. Grace: 214 cajas botellas, 
í J . Pascual B . : 21 huacal muebles. 
! J . M. Fernández: 9 bultos molinos. 
M . López Hermano: 8 cajas maletas. 
Que prosperen en 1920; y que no Ies falte nuestro 
•ico c&fé GRIPIÑAS. 
L A F L O R D E T I B E S . Bolívar 3 7 . 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
2 9 
A la mar corren los ríos 
paloma revoladora, 
y a las grandes residencias 
muebles de R o s y Novoa. 
C . 
Galiano N ú m . 94. iRos y Novoa 
MANIFIESTO 1,247.—Vapor americano 
GOV. COBB, capitán Snow. procedente 
d'- Key West, consignado a R. B. Bran-
nan. 
Bengochea y Fernández: 20 barriles pes-v 
catio. 
A. Buaces: 21 id id, no viene. 
Banco Español: 127 polines. 
Havana Fruits: 1 aja acesorios. 
Cuban Am. Sales: 4 bultos efectos. 
MANIFIESTO 1,248 —Vapor americano 
PCINT BONIT, capitán ollet, proceden-
te de San francisco de California, con-
signado a Wost India Shipping. 
\ iVBRES: 
P. M . Costas: 400 sacos arroz. 
Galbe y Co: 500 id id. 
Cop. Y. de Represen ti? cienes: 1,000 id id. 
F . Garda y Co: 350 id id. 
Sánchez Solana y Co: 500 id id. 
Suárez y Díaz (Sagua): 500 id id-
Porro y Co: 100 cajas tomates, 25 Id 
U'.as, 25 id manzanas. 
Cea Blanco y Co: jOO id ciruelas. 
Martínez .'^avín y Co: 100 id tomates. 
r^*itot y Bacarisse: 10 .d bacalao. 
Salom Abasóla y Co: 353 sacos frijol. 
N. Hernández: 2,000 sacos arroz. 
Santeiro y Co: 600 id frijol. 
Fernández rapaga: 1,190 id id. 
Sobrinos ie Quesada: 1,000 id arroz. 
S. Echevarría y Co (Cárdenas): 1,000 
Idem Idem. 
Miranda y Gutiérrer: 250 id id. 
- i . Fernández G. (Safrua): 1,000 id arrDZ. 
Suárez y López 1,000 id id 
Swift y Vo: £00 cajas espárragos, 50 id 
frutah. 
^ m . Grocer.p: 86 id id. 
Orts Pereira y Co: 240 satos arroz. 
Proveedora Cubana: 190 id Id. 
Llamas y Ruiz: 210 id id. 
W. B . Graca: 10 p.tados, SOO cajas fru-tas,. 
Barraqué Maciá y Co: 1,000 id sardinas. 
Carbonell y Dalmau r 192 sacos frijol. 
Falcón y Prida: 400 id id. 
Balleste y Méndez: 300 id id, 
A . García y Co: 300 id id. 
Costa Barbeito y Oo: 300 id id. 
Barceló Camps y. Co: 200 id Id. 
Morris y Co: 600 id id. 
M . García: 200 id id. 
Cop. Mercantil de Cuba: 11,370 id arroz. 
Armour y Co: 1,000 cajas sardinas. 
Q. Hing C.: 600 sacos arroz. 
Iturralde y Co (Sagua) 500 id id. 
1 . M . : 365 id id. 
Am. Trading y Co: 362 Id id. 
A. F. Angel: 90 id id. 
M. Nazabal: 388 -d frijol. 
P . Ezqnerro: 250 id id. 
Cruz y Salaza: 197 cajas rerezas, 400 Id 
frutas. 
Ribas y Co: 300 -.acos frijol. 
Reboredo Hno: 2130 id id. 
Pérez y Fernández: 590 id id. 
A. Hernández: 600 id id. 
López Buiz y Co: 400 id id. 
Muñiz y Co: 600 id id. 
J . González Covian: 400 id Id. 
Pita Hnos: 400 id Id. 
R. Suárez y Co: 600 id Id. 
J . C. Fri tot : 2 -ajas conservas 
Suero y Co: 260 sacos frijol. 
C Eohsvarrl y Co: 1.200 id id. 
Fernández García y Co: 1,000 id id. 
L . González y Co: 50 cajas espárragos, 
3o id salsas, 50 id ciruelas. 
argüelles y Balboa: 125 id id, 50 id c«-
res-as. 
Pena Candará y Co: 50 id espárragos. 
IM id frutas, 10 id bacalao. 
J. M. Bérriz e ír.Jo: 50 id peras. 10 
id mermeladas, 59 id salsas. 345 id frutal, 
150 id conservas, 23 id cerezas, 30 Id in-
lea. 74 id tornates. ?5 id ciruelas, 20'id 
bacalao. 50 id frutas. 
B. Martínez (Cienfuegos): 334 saeas 
ftl'oL 
Barraqué Maciá y Co: 250 id Id. 
N . Pardo y Co: 20 cajas frutas. 
Laurrieta y Viña: 20 id legumbres, 10 
id salmón. 
Hotel Inglaterra: 9 cajas salsas, 34 Id 
cor rerras. 
A. Ley S. : 53 id id. 
J. Remachent: 98 id id. 
ManTObf;itia v Co: 166 id Id. 
A. Pernándoz: 40 id id. 
M . Oonzález: 433 pacos arroz. 
Fernández García y ^o: 6 cajas jugos. 
J. M. Bérriz e ih/os: 50 idsardinas. 
- Sánchez Solana y Co: 100 id conservas, 
600 sacos friiol 
Am- Trading y Co: 
G'V» pailas salsa?. 
Miranda v Gutiérrez; 
Martínez avfn y Co: 600 id id 
leboredo Hno: 95 calas laljas. 50 id le-
gumbres. 250 id conservas. 
Iturralde v Co (Sa.rna'i; 2r>0 sacos arror». 
M. García v Co: 200 id frijol. 
Am. Grooery: 20 'aias frutas. 15 id to-
raptes, 1 id lesrnmbres. 
S. Bcbcvarría y Co (Cárdenas): 1.00) 
sacos arroz. 
Santamaría v Co: 850 caja? frutas. 
Fernandez Trapaza y Co: 100 id toma-
tes. 240 sncos arroz. 600 'd frijol 
Proveedora Cubana: 0 750 caías frutas. 
A Garda v Co: ??.7 Id ítljól 
Falcon y Prida: 200 Id !d. 
Crsta Barboto y Co: 200 \t Id. 
Snárez y ípers: ÓOO id id. 250 id arroz;. 
T. Gra^é: 170 bnrrrles vino, 216 sacos 
anoz. 1.000 ca'pB Si^rdinas. 
MISCELANEAS: 
Alvariño y Alfnnso: 1 caia calendarios. 
A. Balma : 2 mllos snela. 
F . G. Centurión: t caias bombas. 
W. E. Fair: 6 barriles cola. 
A. Hernández: 1 ca4a m^nuina. 
Olaolarruchi y Co: 43 caja-í loza, 7 ca-
ja r efectos de acero. 
Solo R. Cintrnn; 22 id lo^n. 
Cop. M . Na?1onal: 57 id id. 
V?. And-irson y Co: 4 cajas maciuinarla. 
150 atados pasa% 
400 sacos f r i jo l 
N I 
Acabamos de recibir un 
, gran surtido de joyería fina. 
Nuestras joyas se distinguen 
por ser del mejor gusto. 
Novedades en artículos para re-
galos de Pascuas y Año Nuevo' 
I A 
V I U D A D E J . C O R E S Y C I A . 
\ . N R A F A E L 
T E L F . A-4370 
Isla Gutiérrez y Co: 100 id id. 
Cia M. Naúonal: 40 sacos almendras. 
Bomagosa y Co: 54 cajas id; 2 id ropa 
y betún. 
R. G. Marino: 5 cajas vino, 2 id drogls. 
Bomagosa y Co: 40 cajas mastica. 
H . Astoqui y So: 100 cuartos vino. 
Llamas y Vtuiz: 5̂ id id. 
Santeiro y Co: 150 id id. 
Alonso y Co: 300 iu id. 
P. Pita e hijo: 50 :d id. 
M . Nazabal: 75 i l Id. 
llamos Larrea y Co: 75 id id. 
Zabaleta y Co: 75 id id. 
B. Vidal: 11 cajas fmtas, .'2 id papel y 
figuras. 
Armada Laíjo y Co: 4 bocoyes, 10 ca 
jas vino. 
H . Astorqui y Co: 43 jaulas ajos. 
P. Lamicú: 8 pipas vino. 
J . Baduell y Co: 20 id i<L 
Arias y Co: 12 id id. 
A, Vascos: 10 id id. 
J . Regó: 12 id id. 
E. R. Margarit: ' t i cajas ajos. 
Cardona y Co: 20 'aulas id. 
S. B. Valle: 20 id id. 
Proveedora Cubana: 15 cajas embutidos. 
Lavín y Gómez: 9 jaulas ajos. 1 saco 
semillas. 
Pérez y Femánde-? • 4 jaulas ajos. 
Alvarez Ríos y Co: 10 pipas vino. 4 
atados espartos. 
Larauri Inchausti: 50 cuartos vino. 
MISCELANEAS: 
J . Llambes A . : bultos pinturas. 
E. Sarrá: 5 cajas perfumerías. 
Amado Paz y Co: 4 id id 1 id cintas. 
Pomar Chao y Co: 187 docenas friaderas 
Barreras y Co: 2 > ajas bragueros, 1 id 
d-ogas. 
Ferros y Coll: 1 caja tejidos. 
J. P. Matos 15 cajas juguetes. 
Menéndez Rodríguoz y Co: 9 Id, 1 far-
di- alfombras. 
Barrios y García: 1 caja tejidos. 
E. Sarrá: 1 caja drosras 
Am. Trading y Co: 7 bultos hilo y ce-
pillos. 
Marina y Co: 150 fardos hilo. 
J. Fernandez y Co: 30 id id. 
Fuente Presa y Co: 20 id id. 
Planiol y Alemany: 1,500 cajas azule-
jes. 
J . Llovis: 50 fardos hilo. 
DE PALMA DE MALLORCA 
VIVERES: 
H . Astorqui Co: ÍVM cajas jabón. 
F. B. Valle: 100 )d id. 
G. Alemany: 67 atados higos, 3 id merii-
bullo. 
F. Buscjuels: 5 cajas frutas. 
Dalmau Sansón y Co: 1 caja vino, 29 
id licor. 
R. O.: 30 id tomates. 
N . P. : 36 id almendras. 
G. Cantarellas: 31 barriles alcaparra*?. 
M . T . : 25 jaulas ajos, 50 barriles alci-
pirras. 
M . García: 25 jaulas ajos. 
M' SCELANBAS: 
J. M. Buiz y Co: 500 garrafones v i -
círs. 
S. Juan: 4181 id id, 47 jaulas id. 
DE VALENCIA 
VIVERES: 
Méndez y del Río: 50 pipas vino. 
J . Bego: TO id id. 
P. Ortiz: 45 bultos alpargatas. 
Llovera y Co: 50 cajas id. 
M. Suárez: 200 .d cebollas. 
MISCELANEAS: 
M. Calatayud: 1 ;aja placas. 
A . R. Lankwith v Co: 1 caja semilla. 
F . Suárez y Co: . id guitarras. 
A. Nascos: 12 id id. 
Siveira y Co: 15 id id. 
Hiormaza y Co: i! id id. 
Licorera Cubana: •i't id id 
Asenjo y Diez: 8 id id. 
ü . Martínez: 135 bultos id, 
J . Alvares y Hn>: 10 oa:;as id, ' w 
ar.isado. 3 id ginebra, 175 id pasas. 
Huerta y Co: 200 .d id, 40 id tino. 
Rodríguez y Suflrez: 80 ;d pasas, 
N. Samá: 1 barril vino. 
M . M . : 30 atados pasas. 
C. Parquet: 21 cajas id. 
J. Gómez: 75 id id, 5 bocfjj-os vino, l 
id vinagre. 
Alonso Cal inga y Co: 200 cajas pasft 
40 id vino, 10 id anisado. 
Cuban Am. Sugar: 3lt) ntados pasas 
Coñi v Abete: 30 cajas vino. 
B. Menéndez y Co : 220 bultos pasas. 
MISCELANEAS : 
Barandiaran v Co: no cajas paja. 
DE CADIZ 
VIVERES: „ 
.T. Jurado; 00 cerones nios, 144 galio'-
C. González: 75 cajas vino. 
J. P. García: 40 id id. 
A. Barrios R. : 26 bulto!? id. 
J. Martínez V. : "C bultos id. 
J. Aspra y Co: 40 id id, 1 bocoy ni"' 
Crandn v Alonso v Cn : 27 bultos rltw 
R. del Colindo: 'íO id Id. . 
L . Yebra v Co: 16 id id, 1 bota coñac 
Rev v Co: 120 id id. . 
Kaííom y Balsein: 24 cajas coñacs 
l'tiBos vino. 
F. Mnnfreli; ,9 buUos id. 
J. Rodríguez Co: 2 cuart 
lies. X 
MISCELANEAS: 
Camffbn "irn^ • 1«0 gallos. 
M. Alvarez: 'Í O id. 
.T. Oviedo: 30 id. 
A. Caballero; 4S id. 
,T, Pisorno: 70 id. 
.T. p Movet: 72 id. 
L . do la Pn^nn ; SO id. 
Isabel Fern'ínr?f>7; r 4 id. 
DE SEVILLA 
Ouintam v Cor 50 bocoyes aceituna'. 
P. C. Lrlno?: 90 gallos. 
A. Bniz- ir>4 id. 
J. Pérez BéPíz: 72 id. 
BE P T I E R t O RICO 
Tnrranné Ma-il v Co: 100 saco? eat-
Bilí!)o v Co: 50 id id. 
EWCARnnS: , ,„. 
B Paralas- 1 fardos rpiiCPTras. 
R V ^ v i ^ - 1 enlq dr̂ craf-
Antrfv.no: 2 »>i1*>« ^fff-ocfcit 
B. y Co: 1 id n^esorlos cocí. 
Castilo v Co: 1 di id. 
TtnrHac-a: 1 ia-ila 1ibrft"- , 
Bnlb^er.: 1 -nia m ^ f * art«. 
Id, 
López Pereda'y Co: 1 fardos 
1meri',¡!; MANIFIESTO 1250.—Vapor a ^ 
J R. PARROTT, capitán P f̂J pi 
dente de Key West, consignado 
Brannan. 
Con carga general. 
El D1AF10 DE «AlU 
NA es el periódico de ma-
yor circulación. — N 
MANIFIESTO 1.249.—Vapor español 
CADIZ, capitán Villalobos, procedente de 
Bíicelona y escala, consignado a Santa-
maría y Cia. 
DE BARCELONA 
V. TERES: 
Bodón y Monsor 40 bulto? vino. 
Falcfin y Prida: 50 cuartos id. 
Llamas y Ruiz: V) id Id. 
Silvcira Linares v Co: 50 id Id. 
J . Fernández: 50 id id. 
.1. .T. Llaballler: flO id id. 
A . Menéndez: 50 id id. 
J . Loredo Valdés: 51 id id . 
^ C e n t r o d e P a r í s 
NBPTUNO 13. TELEFONO A-4252. 
Entre Consulado e Industria-
de 
Ofrece a Iss Señoras un elegantís imo surtido en Sombre ^^1$° 
ciopelo, Sedas y en Plumas. En modelos para niñas, hay u barato9. 
surtido en todos los colorea; úl t imas creaciones, precios muy gurtj¿o Pa 
Tocas y Sombreros. Modelos p«i.ra Lutos hay un mmenso 
ra complacer al o á s refinado gusto. En Georgett- crespones y e 
No se olv1d«r.: Neptuno 19, Teléfono A-4252. coserlos- ^ 
Vendemos Tagalos y máquinas con su motor para cr .og, 
francesa fina y Gelatina para hacer los ribetes a los SomP 
piel blanca a 30 centavos vara. Marabú t rancés . 
NEPTUNO 19. TELEFONO A-4253 
e 11648 alt 15t-12 ^ ^ ^ ^ 
A N G E L A E S T R U G O ^ H** 
C A S A D E M O D A S 
C O N F E C C I O N E S D E S E R O R ^ . 
ANGELA ESTRUGO Y tina., Aguacate 58. Habana. Teléf. ̂  
a n o uxxvm 
H A B A 
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f R A S E N 
A n o c h e e n l a O p e r a 
A-hHeo elegante. 
V* f, Ae las funciones de abono. 
' T íe l0Ve congregábase anoche du-
' A8Í t renresencación de L u m tn 
^ n sala del Nacional. 
* f rvSdo de palco en palco pude 
^irS uno de ellos, el del 3e-
e^6 • A* Obras Públicas, la prfi-
cret îo ^ bellísima hija dei ho-
fiSU ttBdonario. 
^ rinria Vülalón. 
- ^ GIh01" fiCTi.lta que horas antea 
f ^ a í a d o r c o m o un destello de 
gracia, ppr ^ 
P^f^compañía veíase a otra en-En su c 0 ™ ^ ! ^ ^ de Arcos. flor 
cantadora, 
ala de 
£ J J S ^ Amaui Hierro de Goo-
^ del mundo habanero. 
yEga un palco de platea, resaltando 
tólez del Valle. 
^Un primor su traje. 
wa de paületes negros. 
• í^^naza su cabeza un cintillo, 
te^n de Poetes, con dos granas 
pa'Só^nmediato destacAba^. 
^ ¿ a c i o s a y.muy elegante, Julua 
Sntalvo de Padró. 
domaban en un grillé, como de 
n.̂ sa trinidad de la belleza, la gra-
la simpatía, Lolita MontaKo. 
irgarita Johanet y Lola Mendl-
Lindas primitas las tres. 
Entre un grupo ae señoras, ton*.* 
«venes y todas bellas, Josefita Her-
nández Guzmán de Iraizoz, Anita Sh-
E de Cabarrocas, Amelia Morepn 
IrLópez Miranda, Esther Heymam' 
¿e Benítez, Consuelo Alvarez Iznaga 
Z Arango, María Hernández Guzmi-.n 
de Reyes, Josefina Coronado de Ma-
rín, Blanquita Soliño de Munilla 
Deíia Martínez Díaz de Suárez. 
María Dolores Machín de Upmanu, 
Smma Cabrera de Giménez Lanier y 
Nena Pons de Pérez de la Riva. 
Aurora Blasco de Márquez, la inte-
resante dama, esposa del Cónsul d¿ 
España-
Carmela Silverio con las señoritas 
Martínez Pedro, Margot y Conchi^. 
en un palco de platea. 
En otro palco, también de platea, 
la distinguida dama Estela B. de Ca-
ñal con su graciosa hija María Te 
resa y las señoritas Justina Barra 
china y Doló Camino Avellanal. 
Y las bellas hermanitas Cabarrocas 
entre el lucido concurso de señori-
tas en que sobresalían Julia Sedaño, 
Luisa Carlota Párraga, Rita María 
Arango. Soledad y Odilia Segúrela, 
María Antonia López Muro, Aman-
da y Maruja Soliño, Conchita Píá, 
Nena Veiga, Teresa Radelat y MavíA 
Pedemonte la gentilísima María Aire-
lia Reyes Gavilán con sus bellas pr".-
mas Guillermita y Gloria Reyes Ga-
dlán. 
Desnues, en el gran salón de Ingla-
terra, reuníase, como siempre, lo niáa 
florido de la concurrencia. 
Bello epílogo de la ópera. 
Enriqua FONTAMLIS. 
Zafiros Orientales 
Tenemos la mayor colección, desde 3 
i 20 kilates cada uno. Precios: desde SCO 
a $2,500. 
«LA CASA 0111™^!»» 
Av de Italia (antes Galiano): "54 y 7o. 
Teléfono A-4264. 
LA FLOR CUBANA 
Y S. JOSE 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
F r u t a s A b r i l l a n t a d a s 
t e n e l e g a n t e s e s t a c h e s 
( B o m b o n e s y C o n f i t u r a s 
H E L A D O S y D U L C E S 
Gaceta Iflteroacional.J[¡ar||g| gaCg|j|¡efO 
(Viene de la PRIMERA página) 
L , a la hueteaT'mra conseguirla, TOA PKACTICA. ¡El estudio. IJn 
ZMan de antemano con la presión i hermano de Eduardo Burke, después m ^ J l J £ Lfrinientn de la cía- de oírle hablar en el Parlamento, ca-
yó en sombría meditación, y al cabo 
dijo: Me me admira que mi hermano 
haya monopolizado todo el talento de 
la familia; pero ahora caigo en que 
cuando nosotros jugábamos él estu-
diaba. 
Ténganlo presente los niños. Bien 
está que pidan zapatos nuevos y que 
sus padres les complazcan comprán-
doles los Kimbos de La Bomba—Man-
zana de Gómez, Pero antes hay que 
merecerlos con el estudio. 
ALMANAQUE. Mañana, Santos An-
tero, papa, Florencio, y Daniel, mrs. 
y Santa Venoveva, vg. 
Para regalos de "días,'' la casa A. 
Ribis y Hermano,—Galiano 130—tiene 
un arsenal de cosas de lujo y capri-
cho, desde un fino cortaplumas hasta 
una bolsa de oro. 
oue hará este sufrimiento de la cía 
ae media. Guando los patronos deci-
den el lock out, calculan asimismo 
que nuestro estertor de congoja, in-
fluirá sobre sus adversarios. Somos 
la pared del frontón, y todas las pelo-
tas nos golpean. Sin embargo, nunca 
hemos hecho mal ni a los unos ni a 
los otros; n0 hemos explotado obre-
ros ni heínos desvelado patronos. 
Estamos clavados en la cruz del 
martirio. Sólo que nuestros tiranos 
son dos en vez de uno que tuvo el 
obrero. Son dos los enemigos, los que 
nos empobrecê  y nos acosan, y nos 
dificultan la vida, y nos molestan to-
dos los días y a todas las horas. Las 
huelgas y los lock-outs no van contra 
el rico ni contra el pobre, sino contra 
nosotros. Si hubiese lógica, nosotros 
estaríamos organizados ya en Socie-
dades- secretas para defendernos con-
tra esta doble tortura-. Y nos hubiése-
mos dado a la fabricación de bombas 
por partida áoble, unas para ser colo-
cadas en los edificios de los acapara-
dores y de los que ejercen monopo-
lioai y especulaciones a costa del ham-
bre nacional, y otras para que hiciesen 
explosión en las Casas del Pueblo y 
en las Sociedades de resistencia. 
Por igual los unos y los otros nos 
estrujan y nos desprecian. Sin em-
bargo, la clase media es lo único bue-
no que hay aún en España. Todos los 
hombres que hacen algo grande, to-
dos los sabios, los artistas geniales, 
los espíritus selectos, los nombres 
que consiguen pasar nuestras fronte-
ras, son casi sin excepción, salidos de 
esta clase media. Sin ella apenas que-
daría en España otra cosa que inuti-
lidad, brutalidad y codicia." 
Duro será el decirlo, pero es ver-
dad cuánto dice el culto escritor ma-
drileño. Con la particularidad de que 
a la clase media de todos los países 
le ocurre lo mismo que a la de Espa-
fia, sin que, hasta el presenté, se le 
haya ocurrido formar un gremio, un 
bloque que la defienda de tirios y tro-
yanes, único modo de que la tuviesen 
e& cuenta los que hoy la miran con el 
desdfen de los que se han constituido 
fuerzas colectivas. 
Si algún día. que tendrá que llegar, 
61 abogado, el empleado, el médico; 
«i ingeniero y el perito mercantil, lle-
sasen a imitar a los obreros en lo 
«el sindicalismo, otro gallo nos can-j v , ——o, ^^w, 
•̂ra y muy otros serían los derrote- i E l vapor Antonio López, salió 
™s de la humanidad, seguidos hoy 
« capricho de una masa qué se im-
í*>ne v que no es precisamente la más 
capacitada para guiarnos. 
G. del R. 
tUnsai rosai coja emíbns jatsosiiÉss 
© I M M I L ¥ E L E G M T ) 
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En la segunda función de abono se 
cantg anoche en el "Teatro Nacional" 
la más popular de las óperas del 
maestro Gaetano Donizetti; Lucía de 
Lammermoor. 
Aunque so escandalicen los devotos 
de León de Bayreuth, enemigos de los 
trinos con flauta y partidarios de los 
murmullos de la selva, todavía se 
aplaude el viejo y melódico "spartlto'' 
inspirado en la novela deWalterScott 
en plena época de romanticismo. "Lu-
cía" vive aún en los carteles con vi-
da tan efectiva como otras óperas 
"de cabellera suelta," 
Es "Lucía" una de las obras que me 
jor representa la antigua escuela ita^ 
la, y por eso contra ella han desenca-
denado sus iras los que anhelan el ab-
soluto dominio del drama musical y 
censuran las simplezas de la melodía 
y los alardes del virtuosismo en "le 
fioriture." 
Y mientras no se acabe el divismo 
en el género ligero y pasen por la es-
cena figuras como la Patti, en la ge-
neración pasada, y la Barrientes en 
No tiene aun la maestría de la Ba-" 
rrientos, o la Tetrazaíni, porque eetá 
en los comienzos de su carrera tea-
tral; pero posee un excelente ór-
gano y tiene buen temperamento ar-
tístico. Con la voz, que es de esplén-
dida calidad, puede imponerse. Cuen-
ta con poderosos medios vocales y sus 
aptitudes le reservan un brillante por-
venir. En no lejana fecha acaso se la 
verá figurar en los elencos con el 
halagador dictado de "diva." 
Inició su) labor al presentarse al. pú-
blico con algún temor y cantó loable-
mente "regnava nel silencio" y "Quau-
do rápita in estasi.'' ¡Fué aplaudida en 
los dúos en el señor "Sulla lom-
ba che rinserra y Verrán n© a te sull-
aura." 
E l tenor Navia es un artista valio-
so que posee una voz de bello timbre 
y que canta con habilidad. Hizo con 
acierto el "role" de Edgardo. Mereció 
aplausos en los dúos con el soprano 
y con el barítono y en el acto final fué 
llamado a escena por el auditorio. 
nuestros días, el auditorio, sencillo, j Puede decirse que gustó a la concu-
ingenuo, que ama el bell canto se de- ' 
leitará con la partitura donizetiana. 
En Lucía, debutaron anoche dos ar-
tistas de la Compañía lírica de Braca-
le. La tiple ligera Guiseppina Gara-
velli y él tenor Pedro Navia. 
Harto difícil es para un soprano 
triunfar aute nuestro público en un 
papel como el de "Lucía'' que ha sido 
interpretado por cantantes de las cua-
lidades de la Padovani, la Pareto, la 
Tetrazzinl, la Galli Curci y María Ba-
rrlentos. Y más aun, porque el audi-
torio no quiere a veces salvar in men-
¡ te las naturales diferencias en el de-
licado empeño de seguir a la perfec-
ción el mecanismo de una flauta... 
Guiseppina Garavelli, sin embargo, 
puede estar satisfecha del éxito. El 
público la acogió bien y la aplaudió 
con calor en la famosísima escena de 
la locura que tuvo necesidad de bisar 
tras aplausos estruendosos. 
rrencia; en "Fra poco no me ricove-
ro" y en "Tu che a Dios piega ti 1* 
ali." 
Danise, que es ün barítono de ex-
traordinario mérito, hizo un "Lord 
Ashton" superbo. Por el canto y por 
la acción se hizo digno de alabanzas 
calurosas. 
En "11 fallor funesto'' y en "Se tra-
dirme tu potrai" alcanzó un esplén-
dido succés así como en el dúo VO so-
lé pin rápido." Se condujo bien el bajo 
Pichi en el "Raymondo." 
Los demás artistas secmndaron a 
las partes principales. 
Los coros y la orquesta (bajo la 
notable batuta del maestro Bovil es-
tuvieron acertados en su actuación. 
En el sexteto hubo elogios para los 
artistas y la orquesta. 
Mañana se pondrá n escena "Aida," 
de inspirada producción de Verdi. 
por americano "Lake Helene" que 
dichot individuos le habían sustraído 
ciert& cantidad de dinero, y que esto 
fué lo que produio el escándalo.. 
ROBO 
carácter dentro del matrimonio?—El 
de ver si se amarran los pantalones. 
Cosa fácil de averiguar situándose 
frente a Obispo 108, que es donde el 
Champion Moya vende los tirantes, 
cintos y fajas de mejor clase. 
All right. 
ZAUS. 
J u z g a d o s d e 
g u a r d i a d i u r n a 
riz, produciéndole lesiones; graves. das que aprecia en la cantidad de 52 
Fue asistido en el centro de soco- ¡ pesos 
rros del tercer distrito. 
TENTATIVA DE ROBO 
En la casa número 281 de la calle 
17» en el Vedado, domicilio del señor 
FRACTURA 
E l menor Luis Pedroso y García 
de nteve años de eJay vecino de la 
CARIDAD Y F E . Toda obra buena, calle de Alambique número 31 fué 
de que tengamos noticia, hecha en | asistido por el doctor Armas en et 
aras de la fe, de la caridad, del pa-l centro de socorros de Jesús del Mon- muebües 
triotismo o en favor del prójimo, co-' te. de la fractura completa de los en el escaparate y oculto de su es-
mo quiera que sea siendo lícita, ten-1 j^g^g. ¿el antebrazo izquierdo, que Posa tenía cinco monedas de oro de 
sufrió al caerse de una mata de man- diez pesos y unos aretes y un alfiler 
gos en San Indalecio y Agua Dulce, de brillante, dinero y prendas que 
juno de los carreros, que es manco, 
EÍ menor Antonio Chao y Cobra, 89 103 llevó* 
den ueve años de edad, natural de la 
Habana j vecino de Estévez número 
ROBO 
Manuel Soler y Soler, vecino de la ; 
calle de Apodaca número 6, se pre- Adolfo Rivero Arguelles, trataron en 
sentó en la sexta estación de policía la mt dragada de ayer de realizar un 
denunciando que de su domicilio le robo' dándose los ladrones a la fuga 
han sustraído diferentes prendas de al sei sorprendidos por un perrito, 
oro por valor de sesenta pesos, no comenzó a ladrar extraordinaxia-
sabiendo quién sea el autor de este . mente, 
hecho. J ROBO 
HURTO j Adolfo López López, vecino y due-
• I ño de la barbería situada en la calle 
Ventura Ruiz Beato, vecino de la ¡ de Tíocadero número 83, denunció 
calle de Campanario número 191 de- en la tercera estación de policía que 
nunció ante la policía judicial que! al 11(rar a Su establecimiento, por la 
vendió varios muebles a Paulinj Es- i mañana) se dió cuenta de que le ha-
calera, quien mandó a dos individuos , Man rabado varios útiles de barbería 
de 1? agencia para que llevaran los i que aprecia, en la cantidad de cin-
Agregó el denunciante que cuenta pesoá, no sabiendo quién sea 
Ante la policía nacional denunció 
ayer Juan Martei'l y Rodríguez, xatu 
ral de España, de 33 años de edad 
y veciso de la accesoria letra A de 
la c-.sa Concha número 17, que mien-
tra,s se hallaba ausente de su ca¿a le 
sustrajeron ciento diez pesos en efec 
tivo y prendas por valor de setenta y 
tvee posos. 
QUEMADURAS 
Al explotarle un reverbero en su 
domicilio. Cuervo esquina a Finlay. 
en el Reparto Los Pinos, sufrió que-
maduras graves diseminadas por el 
cuerpo, 'José Ramón Radillo y Her-
nández natural de la Habana, de 34 
años de edad y com-ociante. 
Sascríb 
RIÑA 
al DIARIO DE LA M V 
y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
drá aquí un aplauso. 
También se mencionarán en este 
aparte los principales cultós de nues-
tros templos. 
La casa de Santiago Ramos—CRei-
Hy 91—tiene cuanto en objetos de 
devoción pueda necesitarse, y se en-
carga de toda obra de escultura re-
ligiosa. 
SERVICIO DE VAP0BES.. Dentro 
de unos días, muy pocos, empezare-
mos a dar aquí un resumen diario del 
servicio de vapores correspondiente 
a nuestro puerto. 
Por uno de los que llegaron últi-
mamente, recibió en O'Reilly 48 La 
Catalana un gran surtido de las con-
servas de Pedrerol, tan famosas, y 
una buena cantidad de golosinas se-
lec. También estos días, le han llega-
do a La Mimí, 33 de Neptuno, multi-
tud de sombreros, corsés, fajas, ajus-
tadores, sostenedores, etc., que ya es-
tá realizando. 
KOTAS BATIDAS. Continúa enfer-
mo en La Covadonga, aunque mejo-
rando, el buen amigo don Teófilo Pé-
rez, de la redacción del DIARIO. Tam-
brién está mejor de sus males don 
Gabriel Blanco, otro buen amigo y 
compañero.—Carballal Hermanos, en 
sus casas de joyas y muebles de San 
Rafael 135 y 138—acapan de comple-
tar su stock de curiosidades antiguas, 
(bronces, porcelanas, cuadros, etc.)— 
para 
Veracruz sin descargar la carga que 
trae para la Habana. Lo hará al re-
gresar aquí si para entonces ha cesa-
do la huelga en la bahía. En esa car-
ga viene una gran cantidad de mate-
ria prima para la fábrica de coronas 
de biscufit de C. Celado y Compañía, 
fábrica que en Luz 93 hace verdade-
ros primores. 
B0BEHIAS.—¿Qué medio práctioo 
hay para conocer a los hombres de 
102, transitaba ayer por el Reparto 
Aldecóa repartiendo café con su pa-
ROBO 
el autor de este robo. 
A e r o g r a m a 
Vapor León XIII , Enero lo. de 1920. 
DIARIO DE LA. MARINA.—Habana. 
Los pasajeros del "León XIII" salu-
dan regocijados a sus familiares y 
amigos deseándoles felicidades en e; 
año nuevo. Llegaremos el sábado 
Ramón Lavin; Valentín Nieto; An-
gel Fernández; José Villa; doctor Ca-
tar formando un fuerte escándalo en 
el café situado en la calle de Arse-
L O S R E Y E S M A G O S 
? , ? r J50 c e n t a v o s s e m a n a l e s . 
Puesto e n la p u e r t a d e s u c a s a 
7 3 , G A L I A N O , 7 3 . 
Ch&s Sampson, capitán del vapor 
americano "Lake Taresman", surto 
dre en el automvil 8874, cuando se le en puerto, dió cuenta a la policía que nal esquina a Egilo. Ya en la según 
ocurrí tirarle del rabo a un perro en su camarote entró un desconocí- da estación de policía, manifestó Ma-
queó di un salto y le mordó en la na- do y sustrajo ropas de vestir y pren nuel Díaz Fariñas, fogonero del va-
HURTO 
Matías Espíndola Escudero, Tecino 
de la Calzada de Vives número 111. ¡ fonge^ValenTíi "carcí'aV í í W g 
José Villapol Vega, de Sol 110. y Dé- Manuel Piñan- Julián Femán-
metno Gutiérrez Cuervo, fueron de | dez'. Benigno García Fano- Enrique 
tenidos la madrugada de ayer por es- I Bon'avía- Juan Sánchez; Federico 
Pintueres; Juan Prieto; José DíeT del 
Valle; Joaquín Corral; Antonio Sola-
res- Santos González; Alfredo Gonzá-
lez; Eduardo Arcillá*; Celedonia Díaz; 
Ricardo Martínez; Angel "Bandejes. 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o . 
INCENDIO 
Desde Matanzas comunican al Es-
tado Mayor General del Ejército, que 
en Limonar sé declaró un incendio 
que destruyó totalmente el edificio de 
Correos y Telégrafos. Dicho incendió 
comenzó la farmacia de los seño-
res Rodríguez y Vargas. 
Antonia Hernández, degollándose con 
una navaja. 
DETENIDO 
En Camagüey resultó detenido ayer 
Dionisio Morejón Valero, que hirió 
gravemente con un tiro de revólver a 
Grervasio Lombardero, en la colonia 
El Quemado. " 
Lesionada grave por 
un tranvía. 
AL CEDERLE LA ACEBA A DOS 
SES0BAS, FUY ABBOLLADO 
En la esquina de Sol y Aguacate, 
el tranvía 183, de Universidad y Adaa-
na, que guiaba el motorista Eduar-
do Ichamundo, vecino de Velarde 53, 
arrolló esta mañana al joven Pedro 
González Cobos, de 24 años de edad 
y con domicilio en San Ignacio 9'J-
La causa del accidente :-ué el ha» 
berse bajado de la acera el lesiona^ 
do para darle paso a dos señoras. 
En el primer centro de socorros y 
por el médico de guardia, fué asis-
tido González de primera intención 
apreciándoselo graves lesiones. 
E l hecho se estima casual. 
En memoria de 
Marta Abren. 
El Ateneo de Villaclara, celebrará 
esta noche, en el teatro La Caridad, 
una solemne velada en honor dLe la 
ilustre benefactora Marta Abreu da 
Estevez (q. e. p. d.) ) . 
Dicho acto promete quedar muy 
lucido. 
SUICIDIO 
Bn Bañes se suicidó ayer la vecina 
P i e l e s , P i e l e s 
Todas preciosas, las compramos e i 
Verano y casi las regalamos. 
Tenemos pieles blancas, negraa, 
grisis, carmelitas. Grandes, chicas y 
medianas. Nadie las da por menos di-
nero. 
" L a Z a r z u e l a " 
Neptuno y Campanario 
r e f i n a d o c a p r i c h o f e m e n i m o 
e n c J o y e r í a F r a n c e s a 
a é a 
U I v e m í d a d e I t a ü a 74-76 A m t e ó Q a l i a m o 
T e l e f o m o , A - 4 2 6 4 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a 
S . A . 
A V I S O 
Llamamos la atención de nuestros consumidores sobre la ne-
cesidad en que nos encontramos de perseguir a los numerosos imi-
tadores de nuestras principales marcas y hemos de recurrir a todos 
los recursos que nos concedan las leyes para evitar la continua-
ción de procedimientos pocos escrupulosos de algunos comercian-
tes, entre ellos, varios que han pertenecido a esta Compañía. 
Al público hacemos saber: que, está siendo juguete de enga-
ño de esos señores y sufriendo las consecuencias en el suministro 
de productos muy inferiores que les cobran al mismo precio. £1 
I Aguardiente de Uva Rivera, la Florde España, Cognac PeDison, Tri-
ple Sec y Bombón Crema de Aldabó, resultan los más perjudicados 
.en vista de la gran demanda que tienen. 
Nos vemos impelidos a promover un cuerpo de inspectores que 
a la vez se ocupe de perseguir el usó indebido de nuestros enva-
ses por otros industriales. 
Recomendamos al público la mayor exigencia en la compro-
bación de nuestros productos y sobre todo llamamos la atención 
del sexo femenino para que prosuren adquirir el Aguardiente Uva 
JRivera, en la botella original, que es la única manera de obtener 
una garantía en sus buenos resultados contra ios dolores mensua-
les. - i 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
La Banda Municipal de Madrid 
E l concejal don Hilario Crespo ha 
expuesto la idea de que se envíe la 
banda municipal de MMnd a las 
rrmcipales ciudades de E ^ P * y 
América. Para ello presentó al Ayun-
tamiento de Madrid la siguiente pro-
posición : . 
"Al Bxcmo. Ayuntamiento.. 
o se me ocudta que he de encontrar 
en el Concejo y fuera de él opinión 
contraria a la que yo voy a sustentar 
respecto del asunto que voy a tener el 
¡honor de proponer a este Excelentí-
simo Ayuntamiento, y que, por lo tan-
to habré de esforzarme para conse-
gu'ír demostrar es injusta esa aprecia-
ción en una buena parte de nuestro 
pueblo tan arraigada, de que, por ser 
la Banda Municipal de Madrid nuestra 
sólo a nosotros debe corresponder su 
disfrute. Cuando las instituciones de 
carácter musical llegan por su propio 
valer a adquirir el renombre de nues-
tra Banda Municipal, traspasando los 
límites de lo corriente para acercar-
se al pináculo de la gloria, por ser 
entonces estas instituciones patrimo-
nio de la Humanidad, a la Humanidad 
pertenecen, y los pueblos que las dis-
frutan, aquellos que tuvieron el acier-
to y la fortuna de crearlas, de alen-
tarla?, que las poseen, no son sus due-
los, no, tened esto muy en cuenta, si-
no solamente sus depositarios de ho-
nor v de confianza, y como tales, es-
tán en el Ineludible deber de contri-
buir con noble y desinteresado afán al 
fomento, a la difusión y al enalteci-
miento de su propio y excepcional mé-
rito aríístico-muisical. 
Trata de llevar a cabo un proyecto 
relacionado con una institución musi-
cal de la que, por sus relevantes mé-
ritos, complacido y orgulloso está, 
porque puede estarlo, el pueblo de 
Madrid. Me refiero a nuestra gloriosa 
Banda Municipal y mi proposición 
consiste en que se nombre una Comi-
sión que estudie en todos sus detalles 
un plan artístico y financiero, a su 
vez, para que dicha Banda salga de 
nuestras fronteras, no solo terrestres, 
sino marítimas, y recorra, aclamada 
y victoriosa, las principales ciudades 
de Europa y América, que bien pu-
dieran ser Burdeos, París, Londres, 
Bruselas, Berlín, Viena. Munich. Mi-
lán, Florencia, Roma, Nápoles, Turín, 
Génova, Zurich, Lyon y Marsella en 
nuestro continente y Río Janeiro, San 
Paulo, Montevideo, Buenos Aires, San-
tiago de Chile, Valparaíso, Lima, Mé-
jico y la Habana, en continente ame-
ricano. 
Como razones que avaloren mi pro-
posición, además de la expuesta, mu-
chas otras podría exponer, y de bien 
distintos órdenes, máxime en estos 
renovadores tiempos de reivindicacio-
nes, de anhelos de paz universal y de 
compenetraciones entre pueblos como 
España, Francia, Italia y la América 
española, hijas todas de una misma y 
gloriosa madre. 
Por otra parte ¿no serían esas pro-
yectadas correrías artísticas, por lo 
ique suiponen, motivo de mayor estu-
dio y de esfuerzo supremo para que 
llegaran, tan eficazmente estimulados, 
al summum de perfección los tan ad-
mirables cuanto admirados profeso-
res que forman la Banda Municipal 
de Madrid y su eminente y glorioso 
director D. Ricardo Villa, al que, di-
clio sea de paso, tal vez lo único que 
le falta para ser considerado como 
uno de los más célebres del Mundo, 
pues méritos para ello le sobran, es 
el ser consagrado por los selectos e 
inteligentísimos públicos de esas ya 
citadas capitales de Europa y Améri-
c a ? . . . ¿Y no contribuiría poderosa-
mente esa artística consagración mun 
dial de nuestra Banda, al mayor entu-
siasmo de los madrileños y de satis-
facción bien legítima de su Ayunta-
miento?, . . ¿Qué es lo que con la rea-
lización de tan magno proyecto de 
patriotismo y de cultura irá perdien-
do el pueblo de Madrid? 
Además, el arte musical, "placer de 
los recuerdos," por lo que represen-
ta y significa, por su peculiar for-
ma de expresión, es uno de los más 
vigorosos medios para establecer vín-
culos de confraternidad entre los pue-
blos, y la clamorosa acogida que se-
guramente nuestra Banda habría de 
obtener, y los entusiastas y efusivos 
aplausos que en noble lid habría de 
saber conquistar, durante su glorio-
sa poregriiiación artística, no serían, 
no, fuegos de artmeio, sino llamara-
das de reconfortante luminar, que ha- ¡ 
brían de sostener por largo espacio de 
tiempo recuerdos halagüeños, calor de 
amistosas relaciones, amen de un in-
tercambio artísticomusical que nece-
sariamente se produciría entre músi-
cos y compositores de aquende y alien 
de mares y montañas. 
Nuestra música, por ser, ante todo, 
humana, es sentida, delicada, poéti-
ca, briosa, apasionada, picaresca; es-
tá llena de donaire y lozanía, y es su-
mamente variada, al extremo de ser 
España, lo xw>demos afirmar, la nación 
poseedora del más rico tesoro en can-
tos y bailes regionales que, por estar 
inspirados en las típicas y patriarca-
les costumbres del pueblo español, 
bien merecen ser difundidos fuera de 
nuestra patria, interpretados con el 
acierto, con la maestría, y la honra-
dea artística con que habría de hacer-
lo, para gloria nuestra, la Banda Mu-
nicipal de Madrid. 
Mucho es lo que habría de compla-
cerme el que este Ayuntamiento, al 
que, por honrarme en pertenecer, de-
dico esta iniciativa, se dignara aco-
gerla con la te, con el calor y con el 
entusiasmo que yo siento por ella; 
iniciativa que, por ser de absoluta ne-
cesidad su realización, seguro de ello 
estoy, más pronto o más tarde ha de 
ser convertida en palpitante realidad. 
Dicho lo que antecede, solo me res-
ta deciros, dignísimos y queridos com-
pañeros de Concejo, que si necesitáis 
quien os acompañe y ayude, modesta-
mente, pero con inquebrantable fe y 
ciego entusiasmo en la tan patriótica 
y meritísima labor de contribuir a la 
divulgación de nuestro arte musical, 
valiéndonos de nuestra Banda Muni-
cipal, aquí me tenéis; pero no para 
imitar en el luchar a aquel famoso 
guerrero que, según nos cuentan las 
crónicas, se llamó capitán Araña, que 
embarcaba a sus soldados y se que-
daba en tierra, sino como aquel otro, 
tan cumplidor de sus deberes que, 
predicando con el ejemplo, después de 
arengar a sus huestes, poniéndose al 
frente de ellas, les decía; *'¡Adelante 
y seguidme!" 
Casas Consistoriales de Madrid a 
25 de octubre de 19X9.—Hilario Cres-
po.'* 
Sería lástima que el Ayuntamiento 
madrileño no aprobase la proposición 
del señor Crespo. L a banda municipal 
de la capital de España es por el nú-
mero y calidad de sus profesores una 
de las mejores que existen en el mun-
do. Su viaje por América sería ver-
daderamente triunfal y demostraría, 
además, la gran cultura artística que 
existe en España donde es posible que 
vivan bandas como la de Madrid. 
Q. 
E s p e c t á c u l o s . 
L A O P E R A 
Para mañana se anuncia "Aída"-
la ir mortal ópera de VerdI. 
E l papel de Aída estar a cargo de 
Francesca Peralta; Lázaro hará el 
Radamés; Danise él Amonasro, y 
María Cantonl será la Amnerls. 
* *f ir 
P A T F E T 
L a matinée de ayer estuvo concu-
rridísima. 
Loí. niños gozaron muchísimo con 
el excelente conjunto artístico que 
este año han traído los populares 
Santos y Artigas. 
E n la función nocturna ocurrió lo 
mismo: todas las localidades estaoan 
ocupadas. * * * 
CAMPO AMOR 
E n las . tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se anun-
cia el interesante drama interpretado 
por Herbert Rawiinson, "Error inco-
rregible." 
En las demás tandas figuran los 
dramana "La niña del cabaret" por 
/ 
/ 
j i l i M ! ! ! ! 
TEJA 
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L A DE MEJOR LUZ 
I W O R REólóTEhCIA 
Y M 5 PACIL COLOCACIÓN 
PREPARADA ESPECIALMEflTE PARA ADAPTARLA A 
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Ruth CÜfford; "Los' lobos de la ba-
rranca'' y las graciosas comedias "La 
monada de un mono", "Un héroe de 
pega" y el episodio número 16 de 
" E l guante rojo", titulado " E l peli-
wtaimm i i i i l i i i i K 
C L Q U E , C A U S A A D P I I R A C I O N 
C A L Z A D O 5 T E T 5 0 n 
MODELO EH CñAROL Y GAMUZA ORIS. G/1AR0L 
V PIEL COLOR AVELLANA. CHAROL MATE Tí 9 
P t L E T E R l A ' U N C L E Ó A M " 
0BI5 PO 81. MATALOBOS y ttCIO. 
gro de muerte" y "Acontecimientos 
universales número 20." • * • 
TdARTI 
E l programa de hoy es el siguien-
te: 
E n la primera tanda, sencilla, " L a 
Rabaltra." 
L a luneta con entrada para esta 
tanda cuesta 60 centavos. 
En segunda s&cción. doble, se anun 
c'an "¡El 20 . . . ! :E1 de la suerte!" 
y "Líí. gatita blanca." 
•k ic it 
C O M O I A f 
Esa noche tendrá lugar el estreno 
de la bonita obra "Ramuncho. ' 
/ 1 H A M E R A 
E n la primera tanda se anuncia 
la obra "Después de las doce " 
E n segunda, la opereta "Pepita 
Mosquta." 
Y en tercera- "¡Agua!" * * * 
MAXJUff 
L a genial actriz Theda Bara pasa-
rá hoy por la pantalla de Max'm in-
terpretando la cinta "Bajo nombie su-
puestíi", que se exhibirá en la tanda 
de las diez. 
A IfcS seis y media y a las nueve 
ê anuncia el drama policial " E l des-
tino", por Alda Borelli y Carlos Be-
netti 
En priiUera tanda, la comedia de 
Charies Chaplin "Fuera de combate 
y e* rlrama "Un mensaje retenido." 
Mañana, estreno de " E l ídolo ver 
de", por Harry Morey y el episodio 7 
de "Las mallas de la intriga." 
JFAÜSTO 
L a Casa Artcraft presentará en las 
tandas de Las cinco y de las nu-'-ve y 
tres cuartos, el conocido actor Geor-
ge M. Cohan en la interesante pro-
ducción titulada " L a casa de muchas 
| llaves." 
I E n la tanda de las ocho y media 
' se p?í?ará la cinta de la marca Warld 
interpretada por Ethel Clayton "Ho-
iras robadas." * • • 
i R I A L T O 
Día de moda. 
En Jas tandas de la una y media-
de las cinco y cuarto, de las siete y 
media y de las nueve y tres cuartos 
se exhibirá la cinta en cinco actos 
titulada "Juego peligroso", por Mad-
ge Kennedy. 
En las tandas de las doce y cuarto 
de las cuatro y de las ocho y media 
se pjnará la cinta dramática en cin-
co actos titulada " E l silencio de Mar-
ta", interpretada por Enid Sterey. 
En las tandas de las once, ue las 
dos : tres cuartos y de las ¿eis y 
media se pasará el drama en cinco 
actos titulado "Una bija artificial"' 
interpretado por Emmy Whelen. 
it if Í( INGLATERRA 
E n las tandas de la una de la tar-
de y de las siete de la noche se pro-
yectará la interesante cinta " E pel-
daño", interpretada por Frank Kee-
nan. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve se ex-
hibirá "La flor sangrienta", por Tom 
Moore 
Y para las tandas de las t-es y 
media de la tarde y de las ocho y de 
las diez de la noche, estreno da "Va-
nidad', por Mary Me Laren. 
il if if 
FORNOS 
E n las tandas de las tres, ríe laa 
cinco y cuarto y de las nueve se ex-
hibirá la notable cinta interpretada 
por la genial actriz Theda Bara, "Ba 
Jo nombre supuesto." 
E n las tandas de las cuatro y de 
las diez, "La trilogía de Dorina'' por 
Pina Menichelli. 
A las dos y a las ocho, "Tormentes 
de un corazón", por Elena Makawska 
y Fel:r Mary. 
• • • 
R O Y ^ L 
Magnífico es el programa que par1, 
hoy ha dispuesto 'a Cinema F i ms. 
E n la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas. 
E n segunda, "Protea IV" o "E¿ cas-
tillo de Malamort", tercer ep'-sodi" 
titulado "La bóveda infernal", y pe-
lículas cómicas. 
E n tercera. 'iSacrijHcio sublime", 
obra en cinco actos interpretada por 
Sesgue Hayakawa. 
E n la cuarta tanda. "La coqueta" 
e'u cinco actos, por la simpática ac-
triz Euid Bennet. 
• • • 
L A R A 
E - - la matinée y en la primert tan-
da do la función nocturna se pasa-
rán cintas cómicas. 
E n segunda y cuarta, "La Ejpía" 
en cinco actos, por Luisa Garlnn. 
Y en tercera, " E l fantasma' en 
cinco actos, por Frank Keenan. 
• * R 
NIZA 
Para hoy se anuncian las cintas 
" E l enigma de los encurtidos", el dra 
ma "Bajo un tren", episodios tercero 
y cuarto de " E l sendero sangriento" 
y cintas cómicas. 
I n f o r m a c i ó n 
Para Kew 
: O Y S H I A H l 
^ p o R t a 
~̂ Á-" tl VaPor i 
cajas tabaco ^aboraao ^ 
Pura Now Orleatis 
r-rano C H A L M E T T K P 1 fcl Taño, 
Tomates ; o¡m Vua " ' Ja» 
Naranjas: 4̂ ^ ulitnlos. 
Cocos: 250 nacoa 
Tabuco en . - a m a j * tercioi 
L A K E LINDEN-, L/¿£1 V̂EHRb 
Calilornia. '8t' 1 BlN B & l ? 
Pecado en Hielo; 0777 , . , ^ 
C arne puer •,,: 2->0 hi!iV kllo8 
Leche: 2,000 c a j a , ' 0 8 ' 27.2 7 w, ' 
Aínt». .inn ^_Ja, ' »:;V.-- . _,̂ w„ cajas Alai/,: 400 saco? 
Huevos: 800 cajaa 
fir.lrhichas: 20 id lAñíift: 20 barriles 
Cebollas: í!00 sacos 
Espárragos: 400 cajas 
Ciruelas: :m id. 1 
Salsas: 00S id. 
Salsas: !>08 id. 
Pasas: IHO atados 
Vino: 110 barriles 
Papas: 800 barriles 
Trigo: 300 sacos ' 
Tomates: V2f> cajas 
Avena: 1,535 sacos 
Frutas: 12,441 sacos 
Conservas: 1,0,40 id' 
Jsacnlao: ¡o id. 
Sardinas: 5,060 id 
Manteca: 1.050 bnltoa 
Arroz: 21,348 sacos 
Frijoles: 16.31)0 }d 
Harina: 13,718 Id.' 
HURTO D E UN AUTOMQ^ 
Charles R . Kin.g, vecin g 
He de San José número 3 J a * 
ayer por la madrugada en 1 
estación de policía- (lenunci^.^ 
de frente al teatro Campoa * / i 
Man sustraído una i ^ T [ l í > 
lar. de su propiedad, valuartf c'" 
cantidad de mil S ¿ i S c l S e^ 
máquina que había dejado v ^ 
de su chauffeur Jesús Llmbann r . 
za. L n un escuido de éste se iw 
la mácuina. 
ROBO 
Suscríbase H\ DIARIO DE LA m-
RINAv anuncíese «a el DIARIO DE 
iiA MARINA 
José López y Barro, propietarln, 
vecino de la finca Nuestra Señoral 
Pilar, denuncio ante la polif', 7 
la or-cena estación qUe mientras ! 
hallabr. ausente de la casa de vívím 
da le robaron prendas y objetes J¡ 
valor de doscientos pesos y a pÍj. 
cisco Amarelo Peña y Santiago Ce. 
breiro Palenzuela. ropas y pres¿ 
cuyo valor se ignora. 
AGUA 
M I S T E R 
ACLARAR EL L. CAE 
C O M P L E T A M E N T E I N O F E N S I V A 
Dá al cabello el tono castaño claro o rubio precioso. 
No afecta la piel, no contiene sustancia minera] alguna, alssolutamcnts vegetal. 
Muchos especialistas la recomiendan 
Agua Misterio del Nilo, quita los tintes usados aníeríonaente 
sin dañar el cabello, pudiéndola usar los niños de corta edad 
Precio $ 2.00 en sederías, farmacias y en su depósito 
PARA 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z . I 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F . A - 5 0 3 9 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a 
F E R R O C A R R I L D E L O E S T E D E L A H A B A N A . 
HAVANA CENTRAL RAILROAD COMPANY. 
CUBAN CENTRAL RAILWAYS LIMITED 
T E M P O R A D A D E T O U R I S T A S D E 1 9 2 0 . 
BOLETINES D E IDA Y V U E L T A , A PRECIOS REDUCIDOS 
Con objeto de cooperar al fomento del tourismo, y de estimular a los touristas a ^ ^ ¿ ^ ic. d! 
rior de la República, los Ferrocarriles arriba mencionados, han resuelto establecer, ^esaen'~ (Estacó11 
Enero próximo, boletines de ida y vuelta a precios reducidos, válidos por 15 días, de Haoa 
Central) a los lugares que se expresan a continuación: 
Los Reyes Magos 
2.5 m o d e l o s 
D e s d e $ 3 . 7 5 . 
7 3 , G a l í a n o i 73 
F E K R O C A R R I L E S UJÍIDOS D E L A HáBANA 
De Estación Central a: 
Matanzas , 
Cárdenas (vía Coliseo o Tovellanos) 





F E R E 0 C A R K I L D E L O E S T E . 
De Estación Central a Ira . Clase. 
3ra 





* 4.20 Paso 
Pinar del Río. 10.06 
HAYA1VA CENTRAL RAILROAD CO. 




s 200 i30 
CU636 alt 2t.-15 
De Estación Central a : 
Catalina 
Madruga • • • • 
^ Estos boletines estarán a Ja venta hasta el día 31 de Marzo de 1920, con excepción los la ̂ t» 
Real. Catalina y Madruga, que seguirán expendiéndese hasta nuevo aviso, y podran adquir 
c,ón "central y en el Departamento du Pasajes, Prado, 118, Habana. -onnrllT^ . 
Ag-cnte General á * \ ~ ^ 
C12088 a11-
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L O M A S D I V E R T I D O P A R A 5 U 5 N I Ñ O S . 
D £ V E N T A U N I C A M E N T E ! E N 
' L A S E G C I O N X 
¡ P A R A L A S P A M A S 
p o r l a C o n d e s a d e C a n t l i l a n a 
r 
E L A X 3 U T Í A Q U E 
vx almanaque, cuyo o r igen s« r e -
i aT siglo X I I I a n t e . ^ ^ s , r a 
?ra fué conocido en u n a u o t r a fo r 
?a por todos los pueblos c m h z a d o b 
^ j a 5 a n t i g ü e d a d . Chinos, hindus, pe -
dsa8 caldeos, egipc:os, griegos, r o -
manos aatecas y peruanos conocie-
n su uso y d e s d « los t iempos mas 
« m o t o s hasta nuest ios d í a s el a l m a -
naaSe es u n objeto de ines t imable va* 
for á v i d a m e n t e buscado y ansiosa-
mente consultado no solo como me-
S a de t iempo, sino t a m b i é n como 
arcano qut? guarda los secretos de lo 
futuro. 
En todas las é p o c a s se ha conside-
rado el almanaque como compenmo 
v resumen de las cosas m á s ú t i l e s , y 
si ge hace dif íci l acometer l a empre-
sa de aver iguiar e l o r igen e t i m o l ó g i -
co de su nombre y s e ñ a l a r e l n ú m e -
ro exacto de formas, clases, estilos 
«te que existen de almanaques, na-
die''en cambio, p o d r á desconocer ios 
«Pr'vicios prestados por ese va l ioso 
auxiliar, que incues t ionablemente 
debe ocupar una p á g i n a p re fe ren t í r f i -1 
ma en l a h i s to r i a de l a c i v i l i z a c i o i | 
humana 
A t r a v é s de los siglos y m a r c h a n -
do s iempre a l a vanguard ia del p r >-
greso, e l a lmanaque ha ido perfeccio 
n á n d o s e . has ta el punto de ser h o / 
en d í a uno de los objetos cuyo uso 
es t a n popu la r como de pos i t iva u t i -
l idad . 
Indispensable a todos, lo mi smo l a 
persona de elevada p o s i c i ó n social , 
que e l hombre de clase h u m i l d e ; lo 
mi smo e l p rofes iona l que el docto, e l 
a lmanaque es s o l í c i t a m e n t e consul ta-
do po r todos como u n g u í a y conseje-
r o en el camino de l a vida- Y t iene 
r a z ó n de ser, ñ o r que el a lmanaque 
nos í n d i c a l a fecha en que tenemos 
que c u m p l i r nues t ros deberes m o r a -
les y sociales: e l plazo en que vencen 
tales o cuales compromisos ; l a ap^o-. 
x i m a c i ó n de fechas ino lv idables que 
t r a e n a nues t r a m e m o r i a recuerdos 
t r i s t es o gra tos , y t a l vez l a l legada 
de l d í a por nosotros pref i jado para 
los acontec imientos en que c i f ramos 
nuest ro m a y o r e m p e ñ o , y de los que 
depende nues t r a fe l i c idad fu tu ra . 
No hay qu ien desconozca l a ef ica-
cia de los servic ios que pres ta u n a l -
manaque : e l a h o r r a t rabajo , y p é r d i -
da de t i e m p o ; él es amigo y conseie-
¿Cuál es tí mejor hule impermeable 
y más barato para cubiertas de 
aatomóviíesí 
(Qué casa en la Habana vende dicho hule? 
URQUIA Y COMPAÑIA 
B e l a s c o a i n 1 2 . 
r o y él nos ev i t a muchas veces t e n « r 
que a r r e p e n t í r n o s po r no haber sa-
bido aprovechar b ien u n t i empo pre-
c i o s í s i m o , que u n a v e » pasado no ha 
de v o l v e r j a m á s . 
Deseo, que a l f i j a r l a v i s t a m i s lec-
toras en las fechas del a lmanaque del 
a ñ o de 1920 que va a comenzar, p i e 
dan ano ta r a l m a r g e n de l a m a y o r 
par te de sus hojas, muchos s u e ñ o s 
realizados, muchos d í a s de fe l i c idad . 
Emraa de Cotí t i l l a n a. 
E L D I A D E A í í O V I E J O 
(F ragmen tos ) 
" ¡ T r e i n t a y uno de D i c i e m b r e ! " . . . 
¡ S u m a equivalente a cero 
pa ra aquel que cada Enero 
locas esperanzas s i embre ! 
Mas para qu ien no remembre , 
como no r e m e m b r o yo , 
n i el Enero que p a s ó , 
n i haber sembrado en t a l fecha, 
esa f a l t a de cosecha 
no es una p é r d i d a , no. 
Que a l a l m a ya p reven ida ; 
a l a l m a exper imentada 
no puede i m p o r t a r l e nada 
el " d é f i c i t " de l a v ida . 
Si el a m o r va de co r r ida , 
t a m b i é n v a l a j u v e n t u d ; 
l a i l u s i ó n y l a s a lud 
se p ie rden a u n t i empo m i s m o , 
y en el f i n a l ca tac l i smo 
sobrenada e l a t a ú d . 
Padres, amigos y a m a d a s . . . 
¡ C u á n apr i sa de m í os va l s ! 
Mas, por m u c h o que c o r r á i s , 
yo sigo vues t ras pisadas-
D e n t r o de pocas jo rnadas 
de f i j o os a l c a n z a r é . . . 
A q u é , pues, l l o r a r ? ¿ a q u é 
¡ L l o r a r a s i no sup ie ra 
que e n esta m o r t a l c a r r e r a 
n inguno se queda a p i e ! 
¡Oh , c u á n t u r b i a y f u n e r a l 
a m i s ojos l u c i r í a 
l a c l a r a a n t o r c h a del d í a , , 
s i me volviese i n m o r t a l ! 
¿ E n donde u n a pena i g u a l 
a pensar en t an to m u e r t o , 
y no v e r en e l desier to 
de l a fa t igosa v i d a 
n i descanso, n i sal ida, 
n i luz , n i a r r i m o , n i puer to . 
¿ Q u é hacer, q u é creer , q u é amar 
en otras generaciones? 
- L a s perdidas i lus iones , 
¿ e n q u i é n n i en donde encont ra r 
¿ C ó m o v o l v e r a p roba r 
la j u v e n i l embriaguez. 
" L A M O D A " 
N E P T U N O 6 2 , E S -
Q U I N A A G A U A N O . 
J O S E D O R A D O Y C í a . 
Desean a sus clientes y amigos un FELIZ Y PROSPERO 
ANO NUEVO. 
9 
0. o- o * 
s i solo queda l a hez 
en l a copa, u n t i empo l lena, 
de una v i d a . . . s ó l o buena 
pa ra v i v a una vez. 
¡ P e n a c rue l ¡ S u e r t e ho r renda 
fuera desandar lo andado, 
d e s p u é s de haber apartado 
de nues t ros ojos l a venda! 
los abismos de l a senda 
v i é r a m o s ya por doquie r : 
t r a s el a m o r . . . l a mu je r ; 
d e t r á a de l a m i g o . , , el h o m b r e : 
cada cosa t ras su nombre, 
y el tedio t r a sel p lacer! 
No v i é r a m o s , como veo 
a l t r a v é s de t r e i n t a a ñ o s 
de eflices d e s e n g a ñ o s , 
pur i f i ca r se el deseo 
de todo v i l devaneo, 
fundi rse el torpe meta l 
de l í d o l o t e r r ena l , 
descorrerse el i n f i n i t o . . . 
y a Dios m i r a r de h i to en h i to 
e l e s p í r i t u I n m o r t a l . 
Pe^p-o A n t o n i o de A l a r c ó n . 
P E J í S A M I E N T O S 
Los j ó v e n e s son tales cuales les ha 
hecho l a na tura leza ; los ancianos 
han sido modelados por las manos 
torpes o duras de l a sociedad. 
Edmundo A b o u t . 
L a h i s t o r i a es l a v i d a de las co-
lec t iv idades ; l a novela es l a v ida do 
los indivduos . 
Al fonso D a n á e t . 
H a y en el n i ñ o algo de hombre des-
de l a cuna, como hay en el hombre 
algo de n i ñ o hasta l a tumba . 
G. M . Ta l tomr . 
Infomión cablegráfica 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
" M i r r o r " que c r e í a que las negocia-
ciones t e n d r í a n buen é x i t o y que l a 
r e p a t r i a c i ó n de pr is ioneros de g u e r r a 
y de elementos c iv i les residentes en 
la Rus ia soviet se h a b r á completado 
a f inés del mes actual-
M r . O'Grady e x p r e s ó su o p i n i ó n de 
que Rus ia se s a l v a r á e l la m i s m a s-
se l a deja sola. 
"Rus i a e s t á aho ra como u n mucha-
cho que juega a l a g a l l i n a ciega, pe-
r o se e s t á o r i e n t a n d o — d e c l a r ó M r . 
O'Grady. 
M r . O'Grady se opone decididamen-
te a l a i n t e r v e n c i ó n a rmada en Rus ia 
manifestando que l l e g a r í a a ser com-
ple ta d e s i l u s i ó n c i f r a r las esperan • 
zas en el A l m i r a n t e K o l c h a k y en e l 
el Genera l Denik ine , cuyos e j é r ^ 
tos, a g r e g ó , han sido derrotados y 
ro tos . 
O b i s p o 7 4 
L O S R E Y E S M A G O S 
50 modelos 
7 3 , G A U A N O , 7 3 
C11634 a l t «t.15 
LA PLATA ALEMANA 
Los artículos de plata alemana 
para regalos que vende 
44 El Bosque de BoloIlía,, 
son de una calidad garantizada. 
Hay gran surtido y variado. 
Novedades en Jüguetes en general 
y otros artículos. 
El Bosque de Bolonia" 
O B I S P O 8 5 
L A S D m C U L T A D E S D E L C E N Í O 
E N N Ü E T A Y O R K 
N U E V A Y O R K , Ene ro 2. 
Cerca de t res m i l enumeradores 
ha nempezado a i n s c r i b i r a los ha-
bi tantes de esta ciudad- L a m e t r ó p o -
l i s presenta uno de los problemas 
m á s d i f í c i l e s de resolver , dado el con-
t i n u o cambio dfl p o b l a c i ó n en l a is-
l a de M a n h a t t a n ; e l n ú m e r o de pe-.-
sonas que cont inuamente t r a t a n de 
evadi r a l enumerador , y e l g r a n n ú -
mero de ext ranjeros residentes en los 
d i s t r i t o s aglomerados de l a e luda \, 
son o t ras tantas d i f icu l tades que t i e -
nen que vencer ?08 enumeradores. 
E L P R 0 H 0 I B I C I 0 N I S I I I 0 E N I T A -
L I A . 
R O M A . Enero 2. 
Los p roh ib ic ion i s tas d i c t ñ que l a 
p r i m e r a v i c t o r i a no tab le obtenida pnr 
ellos en I t a l i a ha sido l a p u b l i c a c i ó n 
de u n decreto p o r e l cua l se p r o h i -
be l a ven ta de l icores de m á s de un 
ve in te por c ien to de a lcoho l , fuera de 
las ocho de l a m a ñ a n a a las t r^s 
de l a tarde , los d í a s laborables y has-
t a las cua t ro los s á b a d o s . Los d o m i n -
gos y d í a s de f iesta se p roh ibe t o t a l -
mente l a ven ta de l i cores . 
I N T E R C A M B I O E N T R E E S T U D I A N -
T E S N A V A L E S 
L A R E D O , Texas , Ene ro 2. 
E l "Exce l s io r " , per iódi ieo que se 
p u b l i c a en l a c a p i t a l , t r ae u n ar-
t í c u l o con u n s is tema por e l cua l 
se establece u n i n t e r c a m b i o ent re 
los estudiantes de l a A c a d e m i a Na-
v a l Mej icana y los de o t ros p a í s e s 
surarmiricanos*** 
LOS E S T A D O S D E L B A L T I C O Y LOS 
M A X O I A L I S T A S 
L O N D R E S , Enero 1-
Los representantes de los estado1; 
b á l t i c o s que se r e u n i r á n en breve 
en He ls ings , p e d i r á n que se celebre 
u n a r m i s t i c i o con el gob ie rno sov-et 
ruso, sobre las mismas bases acor-
dadas n t r e Es ton i a y los m á x i m a • 
l i s tas , s e g ú n el " H e r a l d o " , ó r g a n o 
del g remio de obreros. 
H E R I D O 
E n e l segundo centro de socorros' 
fué he r ido ayer de u n a h e r i d a de 
p r o n f s i t c o grave en l a mano derecha 
A l b e r t o S á n c h e z G o n z á l e z , de 24 a ñ o s 
de edad^ y vecino de l a ca l le de San 
N i c o l á s n ú m e r o 20, l a que se p rodu jo 
a l da r u n golpe sobre l a v i d r i e r a del 
c a f é "Aceba l" , s i tuado en l a cal le de 
V i r t u d e s . 
ROBO 
ÍSi ingeniero R a m ó n A c u ñ a y A r -
mas', vecino de M i l a g r o s 160, denun-
c ió sn te l a p o l i c í a nac iona l que 
mien t r a s se ha l l aba auseste de su 
d o m i c i l i o le sus t ra je ron ropas , p r e n -
das y l a l i b r e t a de checks 58,321 del 
Banco Nac iona l , que m á s t a rde h a l l ó 
el v i g i l a n t e 1,478, que l a t e n í a n los 
menores A n t o n i o G o n z á l e z V a l d é s . 
de Aven ida de A c o s t a l e t r a D . . y Pa-
blo V a l d é s Pacheco, de Octava n ú m e -
ro 21 , de nueve y seis a ñ o s respect i -
vamente, quienes l a encon t r a ron en 
u n p lacer de Oc tava cerca de 25. 
D I N E R O 
Des& el DHO por CIENTO de Inte-
rés, lo presta esta Casa m 
garantía de joyas, 
"LA SEGUNDA MINA" 
Casa de Préstamo» 
BEENAZA, 6, al lade de la Betlea. 
Teléfono A-6363. 
Aunque haya ensayado to-
dos los titulados vermífu-
gos que existen bajo el sol, 
sin lograr expulsar las lom-
brices ni la solitaria, eso no prueba que no 
puede librarse di los parásitos que le moles-
tan.- Lo que sí prueba es que todavía no ha 
probado el 
T I R O S E G U R O 
VERMlFUOO del Dr. H. F. PEERV 
Pruébelo y se convecceri 
Una Sola Dosis Basta 
De vent» co Xoiu las faroucús y droguo&a 
suscríbase al DIARIO DE LA MA 
ÜNAy anunciase en el DIARIO D! 
l-A MARINA 
J O Y E R I A y O B J E T O S d e A R T E 
G A L L O 
0 B R A P I A E5Q. Í I A B A / I A T E L E r 0 I Í 0 - A - ¿ 7 3 
E l E s c á n d a t o 
NOVELA 
POB 
D- Pedro Antonio de Alarcón 
Apattade Teléfono A-5893. 611. Habana.) 
Co ¿Continúa) 
^ c l a ^ r e " d ^ al^ nuestro joven, y 
df* mío ' --n: andone usted nunca, pa-
^ h'a iao a ¿rYPa sabra U8ted «lúe Láza-
^ a n t o f 0 c ^ e n c i a r con Diego. . . 
jnesa ca r t - . \ f que he leIdo la her-
ln^llz adversark). eSCrÍbe Usted a *x 
^ bleSese"r^ncesJsabrá usted t ambión 
i3--- ¡A. >a'í?..la, don a-Time y a Gabrie-
mano;.. ^ a-mor¡ ¡ renunciando a s i 
fc.^más0!0-^: ^ ^ t odo . . . ; y de to 
v CJ0' ha h ^ h de y f u s i b l e que. a m i 
^'fcargp .irVi10 " 8 ^ . ha sido no apro-
f i ld i r el L.sa ^"er te de Gutiérrez para 
;,amenazah, ^!reni-n(l0 solpe con que 
I l a c i ó n .,.,2 P ' e P o — ¡ L a espontánea de 
a^n' lose1 L"Sied ^ escrito y firmado 
vna<lar ni e ^ sedad y estafa ,va a 
tiCfc* c o n t r a ^ r ' d o ,1,í\ Greeoria : - . ¡Así se 
61 cielo'J\ ,munclo! ¡Así se conquis 
«J—Ahora sólo fal ta que for-
SvVm ^Sted vacramentalmente su con-
tes.ón de ayor tardo, a f in de oue vo 
r.'eda absolverle . . . -Pero tiempo tendre-
moe después para t c á o . . ^nure 
l I a r n l r o n U V b o la Vonvérsación cuando 
cmtaies . . Puerta dcl gabinete d:.. 
u í c e d i d ^ l " rÍI^ÍnÍ5it!;ador >' Pl o t a r i o , 
i o n i i l n f de ' "an de Moneada. 
r« de cesV.rf B?1*" a F a b i á n la escritn-
oVt \ cesl<>n de sus bienes paternos 
I * y6 ^ " T ^ ^ ^ / ^ d a d o ^ e ^ U m í 
L ' / b í a ^ n c a V Í d ^ ' 8 doc"men^8 que & 
do^l"^6108 ^clos s'n vacilar, y. co-ier-
re^l'eY.na^i!lm >?la ,3e A™ millones íft 
K s i t o s ! ' " { lu^arán niños ex 
—Diez millones d? reales írp^nnr,/»!-
o í ' p a p ^ d e b l I ^S ^ J ? ^ W a r X d é i e ct papel debajo de la sotana) renrespnt™ 
LM..sPUsac'0 d'6 T 1 ^ / 6 eSte S e t a " ure i- k s sac. de la nada y que puede r-». 
c S d 0 V9Z .a Ia nada eon Idéntica fa-
El que así dAcía, acababa de celebrar 
«•rno exorbitantes las limosnas dé' I A 
zaro - C o m p r e n d i ó Fab ián Conde la 
r.-.Ll.me delioaieza .le esta aparente con 
tradicción, y oontestó inmediatamente? 
^ r . t ^ 1 Pnt"i2.v3 mér i to alguno, con res-
poeto a mf, lo que acabo de ejecutar -
. ^ r ^ w " on :-uenta a m i dif,mto l-.t'Jre, en ouvo nom1 re obro' 
*r\?u.«"ñth PfrtJ ¡ renunciar t a m b i é n 
t í tu l0 de C o n d e ! - m u r m u r ó el N o t i -
rio^recogiendo el acia en que esto apa-
—¡Respeten ustedes la voluntad d" 
1X( « ¡-.contestó Fab i án , saludando c e r -
momosamente a los dos comentadores. ' 
listos se retiraron tan asombrados c--
n-.o la noche anterior 
el~i¿^Ííeto\hU0<.míoP (exclamó entone ís 
teci y •inUy sati»í'e«ho de us-
Juan quiso t a m b i é n dec:r algo a s i 
o? * l ^ 5 ° ; Pero Je lo impid ió la em<-
íñc bo de contentarse con besarle •ids manos. 
—Tome usted, p a i r e . . . (agregó Fa-
Pian. entregando al sacerdote una cartn 
ŜUy abulfada.) Guárdeme usted es^e 
h í ^ " 6 :,0ñ-0 08 el único resto de 
nrhr0 ^ ^egiUmos, a d e m á s de aquella 
? en ,q"e e8ta sepultada m i 
Te h«n 7& la? ealas 1,8 Himeneo, que ya 
rcf ^ C a d 0 / , í ^ ^ a r i o de mis ame ÍnuTÍí. i adelante dispondremos lo 
ya de h:lcer3e con esta suma que 
n S e n SUSJ manos . . . Dependerá del 
n .mbo que tome m i v ida . . . Pero - i 
muero hoy. gástela usted en sufragios 
n o s X D i e T i . ? ^ * * l0S padr i -
P ^ U d o 1 ! ^ " ^ ^ ' " ^ de Diego! teritó 63-P.ntauo Juan. ¡Diego y usted van a ba-
s t a r i ' V r 1 ? - / 1 ^ "^e caso, usted nece-
a^mftn m-blén padr5nos.. Patégole que 
n'-mita m i concurso. 
r i ^ n caí11'!]''? 61 m í o . . . (anadió el an 
rVi, e ^a.C^dI01te c"n< "na expresió indef]-
ír L } ^ T í ' d o po(,r^ ser rlue me recusen Foro T t W ^ - ^ m i traje clerical!. 
fed d r a l l ^ f P " ' ' ' - ' ^ . s . ie sirva a us • 
¿ í , ^ ff ' t e Pobre v ie jo . . . 
d i v nf^ n? lluá0 r'10nos 'ie sonreírse , y 
e , ^1 ^ ilerta, satisfacción, apoyándose 
e i el hombro de Juan de Moneada-
r , - 7^^S tSei!.',r---> •'radie dir ía Hie me 
M r ^ n \ . t a n t a S ^ t - n horrendas cosa^; 
Ma siento como aliviado de un peso enor-
r re . y advierto en m í no sé qué especie 
d» buen humor . . . que no he tenido desde 
ai . íes de la muerte de m i madre. 
—JBs que su conciencia de usted va po-
niéndose a tío t e . . . . (respondió el P . 
>.ranrique.) Es que acaba usted de arro 
Jac al Océano mucho cargamento Inút i l 
que hacía zozobrar !a nave de su alma.— 
Conque marchemos.. . ¡ V a y a m o s en 
busca de esos terribles padr inos!—¡De 
se'uiro no se ha l la rán tan alegres y tran-
quilos como los de v.sted! A lo menos, 
a m í me da ni corazón que la victoria 
Víi a ser nuestra.. . 
—'¡Muy belicoso está usted. P. Manr i -
qie!—dijo tristemente el hermano de 
Lázaro. 
— Qué ¡Belicoso yo ! (repuso el je-
suí ta . )—¡De manera alguna! Lo qii<. 
c; toy es muy confiado en la fuerza y en 
la sabiduría del "tercer" padrino de Fa 
b : f in . . . . o. por mejor decir, del "prime-
ro" . . . 
—¿ Quién es ? - . i Lázaro, acaso ? 
— No. a m i g i m í o . . . 
—Pues ¿quién? 
—¡El m i s m ) Dios! . . .—respondió el já 
suí ta . 
—Yo le explicaré a usted todas est^s 
osas en la .;alle... (dijo F a b i á n al otro 
jc^en. )—¡Por cierto que va usted a ha 
llar en m i historia muchos puntos dr 
'analogía con i« de L á z a r o ! . . . 
Pablando así, los tres nuevos nmg^s 
sal ían ya del vetusto caserón, no sin ha-
I t i e n c á r g a l o antes al portero que, cuan-
d i fuera su t m o , .e dijese que en casa 
de F a b i á n lo aguardalan. 
I I I 
LAS D B L A MAÑANA 
F l reloj del comedor da casa de Fa 
b.án marcaba las nueve menos cuarto 
Sentados a aquella mesa que presenció 
l i célebre consulta en que fué vencido 
Lázaro , almorzaban a la sazón el P 
Manrique, J u a i de Moneada—y el que 
j a había d é j a l o de f-er Conde de la U m 
l i l a . 
Lázaro no hab ía r.'gresado todavía de 
su conferencia con Diego. 
Los criados, sabedores ya sin duda de 
t t do lo ocurrido a l "groom" la noche an-
terior, y asombrados de ver un clérigo 
e-. la casa, compreaü ían que pasaba a!-
gy extraordinario y en pugna con sus 
n-urmuraciones de 'a v í s p e r a . . . Servían, 
p.'ies. la mesa con aire preocupado y m ¿ -
dreso. a la manera de empleados públ i -
ces en día de cambio de Ministerio. 
E l almuerzo había sido silencioso y 
triste. Sólo F a b i á n se hab ía mostrado 
algo expresivo, sacaado diferentes conver-
apeiones ajenas al caso en que se en-
centraban... Pero estas conversaciones 
no lograron tomar incremento, y al tér-
i r lo de cada unti e s c l amó Juan con fe-
b r i l impaeisneia. 
—¡Pero ese Lázaro, que no viene!. . . 
En f i n ; cuando el almuerzo hubo ter 
minado, y el P. Manrique y los dos jó-
venes se quedaron «oíos, F a b i á n no pudo 
yp contenerse, y poniendo una mano so-
bre la del Jesuíta, dijo con mealncól ica 
rer-lgnación: 
—¡Sólo siento a H pobre Gabriela! 
—Gabriela te basta ci sí m i s m a . . . (rea-
p:.ndi6 el anciano.) ¡Ca la conoce u : 
ted: ¡Será monja «n l a tierra, y des 
pués santa en el c ie 'o!— ; y allí, como 
anuí, pedirá a Dios por el hombre de 
qvien fué Angel Custodio durante los 
días de t r i b u l a c i ó n . . . 
—Usted irá a verla algunas veces..., 
¿nc es verdad?—indicó Fab ián en tono 
si j llcante. 
—Sí. s e ñ o r . . . ; iré a ve r la . . . (contestó 
t i P. Manrique): sol re todo si no vue1-
ve usted a Indicármelo , n i me pide nun-
ca que le refiira mis visitas. ¡Gabrip-
la ha muerto para i-sted, y usted para 
Gabriela. . . , a menos que Dios disponga 
eíra cosa!... 
Kn este momento sonó un t imbre. 
F a b i á n se ;ouso m á s pálido de lo qne 
y i estaba. 
E l P . Manrique y el Joven chileno se 
mi ra ron con ana angustia que tampoco 
pudieron disimular. 
E l reloj m-ircaba jas nueve en punto. 
—Ahí están los -.padrinos... ( m u r m u r ó 
FoMán con triste y reposado acento.) 
¡Déme Dios va lor . . . para ser lo que ea 
el mundo ne la lma "cobarde" I 
—Señor . . .—decía al mismo tiempo un 
cnt'do, a l s á á t ó a na cortina y en actitud 
de anunciar. . . 
—¡ Que pasen!—cespondió F a b i á n sin 
dejarlo concl l i r . 
Sonaron pav>s en la habi tac ión inme-
diata; alzóse nuevamente la cortina, y 
apareció un nombre en el comedor. 
Era Lázaro. 
—¿Solo —preguntó Juan v i v í s i m a m e i 
te. 
—¡Solo!—respondió azaro. dejándose 
eaei en la orimera silla que encont ró , 
como si no le quedasen fuerzas para da. 
ui paso m á s . . . 
Pero desde allí saludó a F a b i á n Conde 
cor un a d e m á n de ' r iunfo y una mi ra -
do de inmenso regocijo, dicléndole en t r j 
los respiros de la fat iga: 
—¡Victoria ' . . . ¡Vl- tor ia , F a b i á n mío!. . . 
IDiego me envía en busca de tu per-
dón ! 
El P. Manrique y Juan de Moneada «••. 
rusieron de pie a l c i r las palabras á¿ 
l á z a r o : Juan de Moneada para abrazar 
a F a b i á n eon delirante a l e a r í a ; el P. 
¡ Manrique para elevar al cielo su radiosa 
fa/ y sus eru cadas manos, oomo en ac • 
cit'n de gracias. 
F a b i á n pe rmanec ió inmóvi l en su asien 
to y, cuando Juan iO est rechó entro sus 
br; zos, lo halló rígido y frío como un ca 
d á v e r . . . 
Pero la reacción no s5 hizo esperar... 
El atormentado joven se puso de coloi» 
a.» grana; la indignación y la i r a esta-
Ha ion por sus ojos m l ág r imas de f u ^ -
go y, alzándose como un gigante q i e 
rompe sus cadenas, dijo con atronadora 
—.¡Ah! . . . ¡Ya soy Ubre!—¡Conque el 
insensato reconoce so infamia y" m i ino-
cencía! ¡Conque el verdugo me p?de 
Fc - rdón ! -Es tarde. ¡Yo no lo p e í d o ! 
tío ¡Yo no lo perdonaré j amás» 
hrTik t í . -3frlt<5 I i W o ' .Arr iendo 
— ¡ A h o r a íoy yo ;|uien necesita san • 
g ie! (pros^gmó el cuitado.) ¡Ahora sov 
ye quien desafía al hombre vi l al i n -
grato al 'mciio que me ha tenido tr*a 
(•fas bajo sus p i e s ! — ¡ L á z a r o ! . . . ¡ J u a n " • 
Kl . .. « o r r - d . . . no perdáis un momento." 
y decidle al calumniador, decidle a l rnlií 
e x p ó s i t o . . . * -
— S e ñ o r e s . . . . me re t i ro . , .—Queden «s -*^™*+^''^*tmmt>l6 en %S* 
l i n t o el P . Manrique, cogiendo su Bom-
br '«> ? e n e a m m á n d e c e hacia la puerta 
^ F a b i á n , aterrado, suspendió sü discur. 
E l jesu í ta se detuvo entonces, y riiie 
se alando al cíbIo: j 
—¡El ingrxto. el vordadero ingrato 
es usted! 
F a b i á n ie jó caer ¡os brazos a lo lar-
g . de su cuerpo, bajó l a cabeza v se des-
P ' cmó sobre a silla. 
¡—Es verdad!—nrui-muró. 
E l P . Manrique retrocedió al oir esta 
frase: soltó el comb.-ero, y sentándose al 
lado del abatido joven, le dijo con blan-
dura: 
—No olvide ;:sted ?o que hablamos ano-
cié- en m i ce lda . . . -Por lo demás , paré-
ceme indispensable oue. ante todo, oiga 
' sted a L á í a r o y sopa por qué medios 
y hasta qué y.-anto se ha dignado l a M i -
sericordia divina indultar a usted do taa-
jüs ta pena.. . , 
0 ° ^ / PARA /EÑÜRA 
^CABALLERO 
K ^ ^ J y guida Clientela 
en el A ñ o Nuevo. 
/ i i v % . \ ^ 0 % <4 v f -
y palabra en zapa- X o ^ ^ . 0 ^ ^ A 
L a última 
4 tos de hombres 
' O B / P Q ^ C / ' E/QÜIHAaVILIEGA/ AfiO NlieVO. 
Desea a sus numerosos clien-
/ * tes y amigos felices Pascuas y 
^ ? / un próspero Año Nuevo. 
H a b a n a . 
F A B R I C A N T E D E E N V A S E S E N G E N E R A L — 
A L F R E D O G O M E Z 
) C O R D O V A N y 
í B O L S H E W I K . G r a n 
t í P A C A i r R j D Y A L . Curtido de calzado para 
^ Q í * "o ^ . ^ ^ Á 
o 
IJ) 
Salaáa a sh N u m e r o s a 
C l i e n t e l a , C o n s u m i d o r e s y 
A m i g o s y l e D e s e a n 1 o d a C l a s e 
d e F e l i c i d a d e s 
Z Q U I E R D O Y C 
S , e n C . 
Le Besa a Todos sus 
un 
Clientes y les 
Gran Surtido 
Anuncia en el Nuevo Año 
en Zapatos. 
OFICIOS Y 0BRAPIA 
H A B A N A 
Comerciantes Comisionistas y Fabrican-
tes de Gofio ¿c Paro Trigo y Maíz , 
Marca E S C U D O . 
tSCRITOWIO. LAMPARILLA90 . 
k tele FONOSA.2925.-A.«ia-A35!U. 
vTtLCFONO. A. <7&4 
m m m ñ 
1 9 2 0 . 
COMPAÑIA DE SEGUROS 
a e 
Representantes 
D E IxAS 
Lujosas Máquinas 
Ofínas: Banco Nacional de Cuba 316. Telf. A-1065. 
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S A L U D A N 
por este medio alas autoridades, prensa periódica, clases mercantiles e industriales y, en general, a! pueblo de Cjba , y hacen votos por-
que el año que hoy empieza sea para todos muy próspero y fe iz, esperando que la Repúolica haorí de conservar en 19 20 el preeminente 
puesto que entre las naciones productoras ha alcanzado por las virtudes, laboriosidad y patriotismo de sus hijos y la acción de cuantos en 
esta hermosa tierra residen unidos por ias relaciones más cordiales. 
Habana lo. de Enero de 1920. 
E BANCO NACIO AL E N OUANTANAMO 
Homenaje a su Administrador 
El comercio', los hacendados, colo-
nos e industriales de Guantánamo, 
ofrecieron un Banquete-Homenaje al 
señor Manuel Espino, administrador 
de la Sucursal del Banco Nacional de 
Cuba, en la noche del día 27 del ac-
tual. 
Nunca, la riqueza de Guantáuamo, 
dió muestra más grande de pujanza ni 
de simpatía, ni de afecto, que la ofre-
cida en tan memorable: noche eu los 
regios y lujosos salones del espléndi-
do Hotel Venus, en honor—merecidí-
siino—del señor Espino, hoy ascendi-
do a Supervisor de Sucursales del 
Banco en tuda la Provincia de Orien-
te. : . 
La yreupa local, pródiga en hono-
res hacia ov-ien es tan merecedor de 
(¡les. tributó al señor Espino con es-
• olivo nu magnífleo homenaje de 
Empatia, en sus columnas 
l'Nlíántes crónicas del imponente ac-
to que llenó a toda la ciudad de una 
feliz resonancia de triunfo. Triunfo 
que fu(5 expononte de riqueza y con-
sagrador de los méritos y prestigios 
que tan sobradamente tenía ya con-
quistados el recto y siempre afable 
Director de esta potente oficina del 
Banco Nacional. 
No queda, pues, a los Corresponsa-
les de la prensa habanera, más que la 
obligación, grat ís ima, de repetir y 
alabar las cualidades de quien3 por 
su trabajo, po» su constancia y por 
su talento, llegó a esta realidad de 
triunfo, tan nuevo en la b'ega y tan 
joven en la vida, porque el s^ñor Es-
pino une a su talento de expertísimo 
financiero, la riqueza imponderable 
de gu juventud. 
Mas séanos permitido^—o séame per 
mitido a mí—traer a estas letras los 
nombres que fueron principio de tan 
simpatiquísimo homenaje. 
» 
Fué el primero—quien tiró la pr i -
mera piedra—don Femando Campo 
Arce, poderoso ganadero, hacendado 
y bombe de negocios, Pesidente de la 
"Sociedad Ganadea de Guantánamo" 
y socio Gerente de la firma Fernando 
Campo y Ca., S. en C. 
Unidos a él, porque todos compar-
t ían el mismo deseo, la misma ansia, 
la misma necesidad de honrar a quien 
tanto merecía ser honrado, siguieron 
don amón Mola, el coloso almacenista 
presidente de la "Industrial Panade-
ra" y socio Gerente de la firma Mola 
y Barrabeigt S. en C.; don Calixto 
Bergnes, cult ísimo Cónsul de Diua-
marca y Socio Gerente de la nodero-
sa firma y casa de banca Mercadé 
Bergnes y Ca., S. en C., con oficinas 
abiertas en esta ciudad, Santiago de 
Cuba y Boquerón; don Alfonso Labra 
dor. Presidente del Casino Español y 
socio de la prestigiosa firma A. Labra-
dor y Ca., S. en C, una de las más 
ricas casas de la plaza; don Fran-
cisco Soler, expert ís imo hombre de 
negocios, Presidente de la "Corapa-
ñía Importadora de Ferre ter ía ," una 
de las más importantes casas del ra-
mo de toda la Provincia oriental; don 
José Ber t rán Batet, Presidente de la 
"Compañía Industrial de Oriente'' y 
socio Gerente de la firma Ber t rán Ba-
tet^ y Ca., S. en C, importadores de 
tejidos en general y don Juan Bolí-
var, prestigioso Presidente del Club 
Rotarlo en esta ciudad y muy rico ga-
nadero. ^ 
A estos hombres yue pusieron a la 
disposición de su causa, todas sus vo-
luntades y todas sus energías, siguie-
ron don Manuel Medrano, Alcalde Mu-
nicipal; Alexander Potter, Ingeniero 
Comisionado del Gobierio para el es-
tudio del alcantarillado y acueducto 
de la ciudad; W. B. Houston, Cónsul 
de los Estados Unidos; Fermín Peina-
do, licenciado en Leyes; doctor Juan 
Valiente, juez de Inst rucción; O. G. 
Sage, Administrattar general de la 
Guantánamo Sugar Co., y Presidente 
del Ferrocarril de Guantánamo; Por-
firio Azcuy, Capitán de la Guardia Rut-
ra l ; Rafael A. Castellanos, Procura-
dor y Presidente del Ayuntamiento. 
Héctor Hagot, Administrador de i& 
Santa Cecilia Sugar Sugar Co.; M i -
guel Labarraque, Licenciado en Far-
macia, Colono y Propietario; Pedro 
J. Salasar. Auditor da la Guantána-
no Sugar Co.; Manuel Jiménez Ro-
y, Delegado del Secretario de Ha-
ienda; Francisco Pons, Licenciado 
iti Lg>-c3; Joaquín Vicente, Cura Pá-
•or;f>; Antonio Pérez M. de Oca. Ad-
' ' n s t rádor del ingenio San Anto-
nio; Francisco de Pando, Adminis-
trador del Central Romelie; Manuel 
Orta, Administrador del Central Con-
fluente; Martín Gurri , Administrador 
del Central Santa María ; Emilio Chi 
bas. Licenciado en Leyes; Antonio 
Arias, Administrador Gemiral de xa 
Compañía Azucarera Oriental Cnbu-
na y de los Centrales Esperanza y 
Marimón; Francisco Grave de Pe-
ralta, Administrador de-^la. Zona Fis 
cal; doctor Ramón Paruas, Jefe de 
Sanidad; Fernando Garrido, Adml 
nistrador del Banco Nacional de C i -
'»& en Santiago; Fidel Quintana. Co-
merciante; Charles Ramsden, Propie-
tario y doctor en Ciencias Naturales: 
Vicente de la Torre, Comerciante; 
Alfonso M. Puente, doctor en Medi-
cina; W, H- Ramsay, Administrador 
del Ferrocarri l de Guantánamo; Je-
ms de la Riba, Inspector de .Adua-
nas; Emil'iano Gutiérrez, Comercian-
te e Industrial; Emilio Giro Cromb'-t, 
Colono; Emilio Giro Odio. Inspector 
de Impuestos; Pedro J. Thaureaux 
Colpno y Propietario; Miguel Venet 
Colono; Antonio Guevara, Colond: 
Pedro Vargas, Colono; Pedro Varíraft 
(hijo). Colono; Enrique Llopis, Colo-
no; Miguel Milá, Colono y Coniev-
ciante; José Alvarez, Corresponsui 
del DIARIO DE LA MARINA; Enri-
que Tur, Colono; José Vilaseca, Co-
merciante; José Garrote, Comercian-
te y Apoderado del Centro Gallego. 
Fraticelli , Sub-Administrador de Snfi-
ta Cecilia Sugar Co.; Enrique Mar-
tí, Comerciante y Presidente d^l 
Block Cathalonia; Eduardo Tel l , C í 
merciante; Manuel de la Torre, Co-
merciante; Antonio Santos Casañas, 
Colono; Antonio Calvlño, Colono; Ma-
nuel Domínguez, Comerciante y Pré-
ndente de la Sociedad "La Luz", d>» 
Tiguabos; Bernardo Garrido, Comer-
ciante y Colono; Herminio Soto, C-i-
lono; Luis Chibas, Administrador de 
la Guantánamo Electric C<-..; José 
Caamafio, Comerciante; Benigno 
Martínez Caamaño. Comerciante; Sa 
lustiano Martínez, Comerciante; Emi-
liano Begué, Propietario; Manuel 
Ber t rán , Cónsul de Méjico y Pres. 
dente del Centro de Detallistas; Paul 
(Pasa a la DIEZ) 
I 
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El Banco Nacional... 
(Viene de la NUEVE) 
Giraud. Cónsul de Francia. Mami 1 
Cortés, Comerciante; A. Mourthe. Co. 
lono; Antonio Pascual, Comerciante; . 
Alberto BolíVar. Ganadero; Fel.-x Ro l 
dríguez, Superintendente del Ferro- ' 
carril de Guantánamo; señor Barrov/, 
Jefe de Ingenieros de la Guantánamo 
Sugar Co.; Juan Bertrán Rigel, Pre-
sidente del Centro Benéfico del C j -
mercio y Comerciante; svnor Stodart, 
Colono; Pedro Ferrand, Comercian-
te; Nemesio Viso, por la Sucesión 
Viso, Colonos; S33"ismundo Gonzá1 .̂?.. 
Comerciante; Federico Miralles, Co-
merciante; Guillermo Giro, Emplea-
do del Banco Nacional de Cuba; Jo 
sé Garrido, idem; Jaime Parellada, 
Comerciante; José Olivares. Colono^ 
Miguel García, Comerciante; José 
Olivares (hijo). Colono; Francisco 
Fernández Marcané, Propietario y 
Secretario de la Cámara de Comer-
cio; Faustino Chateauvieui, Admi-
nistrador General del Cenüal Ermi-
ta; Alberto Rafels, Presidente de la 
Cruz Roja y Comerciante; Manuel 
Giralt, Comerciante; José Raurell. 
Comerciante; Femando Suárez, Te 
niente Supervisor de la Policía; M 
J . H. Ramdelth, dueño de" Centra? 
Ermita; Juan Calas y Sanz. Licen-
ciado en Farmacia; Arturo F . Simó". 
Colono; Eugenio de Boyrie Colono; 
Nicolás Roca, Administrador de la 
Compañía Licorera de Guantánamo; 
señor Alcalde de Songo; Juan Tur-
bau. Comerciante; Benito Fernándeü, 
Comerciante y Colono; Agustín Fer-
nández, Comerciante; Benito Fernán-
dez, Comerciante y Colono; Agustín 
Fernández. Comerciante; Ramón !?}{-
pino, Notario Público de. Sonto; José 
Almendral, Propietario y Presidente 
de "La Cooperativa S. A."; Luis Gil*-
cía. Empleado del B. N. de Cuba; An-
gel Espinar, Comerciante; Alons-» 
Rodríguez y Ca., Comerciantes; Ote-
ro y Escandón, Comerciantes; Ma-
nuel Castaño, Comerciante; Pedro 
Díaz, Director de " E l Nacionalista"; 
Juan M. Silva, Corresponsal de ' E l 
Cubano Libre"-
Pablo Murías, Comerciante y Secre-
tario de la Crubz Roja; Julio Ma-
chiranfí Comerciante; Ezequiel Ro-
mero, Corresponsal de "Heraldo de 
Cuba'", "La Prensa", " E l Triunfo" y 
"La Lucha"; Angel Pintado, Comer-
ciante; José García Corrales, Comer-
ciante* Pablo Jiménez, Comerciaste; 
José GaMart, Administrador de la 
industrial Panadera; Juan Lópe?:. Co-
tnerc'ante; Enrique Lóuez, Colono; 
Juon Gómez, Comerciante y Colono; 
Eduardo Escardó, Coloso; Ernesto 
Medrano, Administrador del Banco 
^acionsl de Cuba en Jobabo; José 
Dañellas- Comerciante; Eduardo Ve-
loso, Comerciante; Antonio Garrido, 
Comerciante; Ensebio Mujáis, Co-
nerciante; Eugenio M. Salvent- Co-
rresponpal de " E l Mundo"; José M. 
Tejeda Empleado del Banco Vacio-
lal de Cuba; Higinio Medrano, Con-
.•ejal y Propietario; Santiago García. 
Comerciante; Conrado Planas, Dr. en 
jeyes; Laureano Cobián, Comercian-
e; Eseanislao Mariño, Cajero dei 
Janeo Nacional de Cuba; Angel Tres-
jando, Comerciante; Francisco Re-
liz, Colono. Francolí y Jover, Comer-
Mi 
c a m i o n e s D d h e & B r o t h e e h 
DE LINEA FERREA PARA CARGA Y PASAJEROS 
C O N 3 V E L O C I D A D E S E N M A R C H A A T R A S 
I G U A L Q U E P A R A A L A N T E 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
JUICY FRUiTli 11 
ñiíüñy CHLWIVC CtMA.. .- .J | ;á 
i/í/GO 0£ FRUTA, ií ': 
i 
T I P O C O M B I N A C I O N P A S A J E R O Y C A R G A 
Pídanos datos y fotografías de los Distintos Modelos. 
B R O U W E R Y C o . P R A D O No. 4 7 
domero Escandón, Propietario; Flo-
rencio Arce Alvarez Ganadero; Ja-
cobo Valdemir, Comerciante, Presi-
dente p. s. r . del Centro Gallego; v 
Felipe Cisneros. Administrador del 
National City Banck of New York. 
A 1c- hora del Banquete, 8 p.m. los 
plandeciendo sobre los colores de las 
banderas cubana, española, america-
na, fr&ncesa e inglesa, dos luminarias 
eléctr.cas marcaban los nombres de 
Manues Espino y del Banco Nacional 
de Cuba. 
¡iantep; Emilio Bu<;tillo, Licenciado 
•n Farmacia; José Avilés , Adminis-' invadidas de gente. L a Banda Muni 
rador del Banco Nacional en San • cipal situada en el amplio pasillo 
Luís; José Castillo, Comerciante; del lu-U! amenizó el acto. Cuando dio 
jUís Pascual, Comerciante; José , principie el magno banquete, el señor 
?arribo. Empleado del Banco NTacio- i Espine ocupó la presidencia, tenien-
ial de Cuba; Constantino Moran, j do a derecha e izqnuierda a los seño-
colono: Julio de Neves. Jefe de Quí- -res Sage. Bolívar, Mola y Campo, 
nicos del Central Confluente; Bul- En lia fachada de la gran sala, res-
A l-..s comersales fué servido el si-
alrededi.res del Hotel Venus- estaban guienfe menú: 
Hors D'Oeuvre Varios 
Consommé Chanatier 
Poison a la Richelieu 
Poulet Supreme 
Filet Retí aux Champignons, 
Asperges Sause Francaiss 
Biscuit Glacé 
W//////y/A 
XA Di a . 
¡ D a m a s , A l b r i c i a s ! 
Y a Llegaron 
P O L V O S A L D Y 
\LDY es Blancura y es Belleza. 
La virtud de un polvo, no es sólo blanquear, 
blanquear bien, con nitidez y trasparencia, blan-
luear sin dañar la tez, sin que la blancura se 
:orte, se cuartee y se aje o afee la piel, es muy 
lifícil, no siempre se logra. Por lograrlo, los 
^ O L V O S A L D Y , son una creación, por la sin-
gular blancura que comunican a la epidermis, 
emenina, ellas los buscan. 
í\ tono blanco aterciopelado que los POLVOS^ 
I L D Y , dan a la piel delicada de las damas es 
mico. Ellas, amantes de su belleza, saben que 
* L D Y , es su aliado. 
P E R F U M E R I A A L D Y 
RUE DE HENRY MONN1ER 25, PARIS 
,De venta en Sederías, Farmacias y Perfumerías. 





Blane: Compañía Vinícola. 
Rouge Marqués de Riscal, 
Champagne: Veuce Clicquet 
A lü hora de los brindis, hicieron 
uso dt» a palabra los señores Juan 
ÍBolivar Presidente del Club Rotarlo; 
Licenciado Emilio Chibás, y Guerra; 
Pedro P. Diaz. Licenciado Calas; 
Mr. Pf tteT y el señor Higinio Me-
drano. E l Ldo. Calas hizo entrega 
E s t e e s 
l a f a m o s a 
G o m a d e 
M a s c a r 
j | que causo tanta sensación en la Guerrallui 
11 versal. Las tropas de los Ejércitos Aliados 
m la usaron como un gran estimante para la 
HI sed; para aliviar los nervios, y la garganta 
jH en sus largas marchas y para conservar 
m los dientes limpios y el aliento puro, 
IH Empacado herméticamente y se conserva 
IH fresco en todos los climas. 
IH Viene en tres deliciosos sabores. 
U Su costo es pequeño—sus beneficios son 
~ muchos. 
IH Espléndido para los fumadores. v 
HI Cómprese un paquetito*y se verá los re-
=== sultados que se obtienen. 
1= De venta en las]Boticas, Dulcerías y otras 
üü Tiendas. 
C O N S E R V A 





en el mar a una cachucha tripulada no de la calle de industria número por 1? mañana despidió frente a i 
por dor individuos y que al darle el 
alto bogaron rápidamente. 
Entonces Balmaseda le hizo dos 
disparos al aire para intimidar la 
rendición pero los perseguidos so se 
dieron, logrando fugarse. 
RIÑa 
E l vigilante de la Policía del Puer-
to número 7 arrestó a un troipuiante 
del vapor americano "Lake Permund" 
nombrado Redmun por que estaba 
en completo estado d eembriaguez 
al fd&tf-jado de un valioso obsequio ; alcohólica ŷ  había reñido además 
con otros tripulantes. 
ROBO Y EMBRIAGUEZ 
E l segundo oficial del vapor ame-
barco James Maccin porque además 
de estar embriagado le robó varios 
objetos de su camarote. 
de la Comisión organizadora del ban-
quete 
E l señor Espino, visiblemente emo-
cionado, dió las gracias a todos por 
aquel acto solemne, significando que | ricano "Lalce Helen" hizo detener y 
si su gestión al frente del Banco ha- i remitir al Vivac al tripulante de su 
bía sido brillante, era por el mismo 
favor prestado los cncurrentes 
que Iv honraban en aquelols momen-
tos. 
Todos los oradores fueron aplaudi-
dos' coi> entusiasmo» apagando las úl-
timas palabras del señor Espino una 
estruendosa ovación de los comensa-
les, que: puestos de pie levantaban 
sus manos dando vivas y hurra1?. 
E l señor Espino, en hombros de 
sus más íntimos amigos, y cercado 
por los, ciento cincuenta y tres co-' 
53, el que reconocido por el médico 
de guardia, presentaba una herida 
de bala, siendo calificada de menos 
grave 
Manifestó Rubí que al transitar 
por fíente a la casa Sol número 36' 
se sintió herido, por un. disparo qua 
partió de un automóvil que estaba 
detenido en la casa mencionada y 
que no sabe quién era el autor de 
la agresión, puesto qua no tiene 
enemigos. 
L a policía nacional investigando 
supo que Mercedes Arias Caberci que 
es vecina de Sol 36, salió de paseo 
la noche última del año, con un in-
dividuo nombrado 
domicilio, sintiendo, después un & 
paro; pero que no sabe quién lo 
ciera. 
Según la policía, el disparo lo b 
un joven nombrado Manuel Pied'.a 
L E S I O N aDO 
Ríuviro Villauueva y Palacio--. r¿ 
ciño de la calle de Marqués GCtí! 
número 4. frente a su domiciloí 
cay oayer, produciéndose la íracto 
del b' azo izquierdo, ingresando i 
la casa de sal .id Covadonga paü 
Manolo, a quien 1 atender a su curación. 
T I N T I R A F R A N C E S A V E f i t l l 
, urmejor rMis sEitclLLUf mtc ír^ 
De venta en las príncipes'Fdixn^ciis y Orogtierfii 
De^; sito: Peftiquería LA' CENTRAL. A^uiar y Obran;, 
mensa'es' que asistieron al banquete, i 
fué llevado del hotel a su casa, si-
guiendo a todos la Banda Municipal, 
que tocaba selectas piezas musicales. 
A lar, doce de la noche termina tan 
solemrc acto, del que perdurará en 
Guantánamo imperecedero recuerdo. 
Reciba nuestra enhorabuena el se-
ñor Eí.rino. 
J . Alvarez. Correspossal 
Diciembre 29 de 1919. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E l ^Gobernor C o W —Los que llega-
ron—Disparos a una cachucho — i 
TJn vapor ganadero.—Robo y em-
briaguez.—La huelga de bahía. 
L A HUELGA E N B A H I A 
Solamente está descargando un Va-
por carbonero en los muelles de la 1 
Havana Coal, en Aa'-arés, 
E l resto de la bahía permanece 
en quietud. 
E L "GOBERNOR COOB" 
Procedente de Key Wset ha llegado 
el vapor americano "Governor Cobb'* 
que trajo solamente pasajeros on nú-
mero de 1505 entre ellos los señores 
Luís González, A . Crespo. Francisca 
Pérez, Mercedes L . Pérez, L . J . de 
Villate e hijo. F . Palomeque, A Bi;es 
ler, Pedro Ortega, D. B . Lobo, Alber-
to Angel y familia. Bernardo J . E . 
Valdés' y familia, José Diaz, Rosalía i 
de Booth, Alicia B . de Bosque J . i 
Muñoz. Lorenzo Angulo, José A . L a - ;, 
guardia, y familia; Donato Valiente: 
y familia, señora E . L . Decker y el I 
Secretario de la Legación de Cuba en i 
Roma señor José Alberto Izqnuierdo. ! 
Herido por un disparo 
E l vigilante de la Policía Nacional 
número 1035 llevó en las primeras 
horas de la mañana de ayer al primer 
centro de socorros a un individuo 
nombrado Guillermo Rubí Rodríguez-
de diez y nueve años de edad y veci-
A m o n o o ' 
E L "HENRY M. P L A G L E R " 
E l ferry "Henry M. Flagler" ha ' 
llegado de Key West con 26 wagones 
de carga general. ¡ 
MANEL PAISANT i 
Entre los funcionarios del Puerto i 
qus celebraron ayer su onomástico se \ 
encuentra el pompetente secrotario ) 
de los médicos del Puerto señor Ma- i 
nuel Paisant a quien deseamos mu- \ 
chas venturas. > 
E L "APALACHE" i 
Llegó el vapor americano "Apala- i 
che" en lastre y de arribada forzosa j 
por averías en una caldera. 
DISPAROS A UNA CACHUCHA 
E l Especial de Aduana señor Bal-
maseda dió cuenta a la Policía del 
Puerto que en la noclie anterior tiM-
ficando por los muelles generales vió í 
E l T i e m p o 
E s D i 
AMBOS SE PIERDEN 
Y LAS ENERGIAS 
SE DESGASTAN 
R e p o n e r a q u e l l o s e s d i f í c i l , r e c u p e r a r e s t a s e s f á c i l : 
T O M E 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e n o v a d o r a s d e j u v e n t u d , d e v i g o r y d e f u e r z a s ; 
q u e v u e l v e n a l o s h o m b r e s e l v i g o r f í s i c o , p e r d i d o 
p o r e x c e s o s , a ñ o s o e n f e r m e d d a d . " 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S * 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E 
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M A R I ^ UNICOS IMPORTADORES-SANCHEZ, SOLANA y Ca., OFICIOS Número é4. 
Mediciones de un perioJista. 
(Por F . E. ) 
E L PHíGÚIKISMO , N 0 ESTADOS- y el del perpetuo p i n g ü u o es uno de ellos, porque del 
w t m ^ curiosos hojea- 1 misric modo que uu pecado mortal 13 
ran e dxcionano "o a*™ ^^eñs, de vida frivola y de omisiones cou-
vocablo exótico ^ ^ ^ ^ ^ ^ n trarias al deber y a la caridad, 
enciclcpedia de T 0 ^ ^ ,)oarlo ¿ y aué pensáis lectores del viejo 
embargo, es una necesidad .^arlo ^ ^ loS setenta años baila 
porque significa una cosa muy real y. P^0U ^ a q w i l ¡ 0 como Una bailarina; 
por más que se r f v u e l J a n . s e acicala como un mozalbete; ^ensa 
se reíTStren autodes. no sé ^ l a r a i ^ una estatua y reduce toda 
palabras para expresar la teinD^e gu vida a 3oñar con una men. 
plaga. ^ ^ a „n y.n t i ra estupenda, la de que es uerpetua 
Pingrüino (dice esê  l ibro) es ^ bo- gu .l.ventud y el no sale de ella 
tánica el pájaro «imo. ave que e ud 
desoribé por lo cual el lector se que 
da en ayunas. 
La botánica si nos lia de dar la más 
exacta e eninteligiVe pintura de' 
todavía 
Evidentemente que en el sport \ 
la amtr icana, hay mucho do pingüi-
nismo, y la vida consagrada exclusi-
vamente a jugar a la pelota y correr 
nimal, pero el conocimiento do que en autcmóvi]j es Una vida triste para 
61 tengo no me viene smo de una el ^ piensa) inú tü para la humani-
novel? francesa, que, como ms suce' dacl y gravemente pecaminosa para 
de con el noventa y cinco por rient< el cíUe ]a lleva. veT0> en fin> ê  pill. 
de las novelas, no ac^be de le.^r por güinismo eg menos condenable, por-
más que me pdoporc?onó tan ^mpor- ^ue pg mucho más v i r i l y( en casC 
tante instrucción. I dado, como en el de guerra nacional, 
Xc tengo ni quiero tener el lloro a, i puecle prestar grandes servicios como 
la vir.ta, pero el recuerdo que tengo sucedió en el últ imo conflicto eu-
del abe de referencia es el de un pá , r0peo 
jaro grande como un cisne o conr \ pingüinismo del dolce far nien. 
una guanajo de Cuba, ^ ^ 0 ' ! te, el pfngüinismo femenil en los 
muy lucio, muy del soj. ™ ? es el más repugnante re to-
poco buscador de su aloimne,; por- , ̂  , ^ ^odernaS( como 
que se lo halla ..a L ^ ^ 1 ' flie' i les dicen en mi t ierra a los maroma-
^ ^ h ^ ^ _ ? ^ ^ - ^ ! ^ l . S t ; ! c h o s que también suelen ser gran-
des pingüinas, si no lo son todai. so"i 
' í ! enos repugnantes que los varones muy aficionado al baile, si sem.r al , , . ^ fo i „—i 
todo men^s para admirar su plumaj 
y procurad que otros lo admiren 
.,. ; de oíos de eracela y modales anmi baile, por más que e=to ^ . m l o- , ̂  0J<>S J 6 i i * Caildi) 
so, porque si no toien^ musí a ni ha | 6" i„„r.^„ r 
recibido lecion^s de T^rp-ícore si da 
a su andar movimientos tan- acompa-
sados y rítmicos oue c-nvidia,- a ; la 
más elegante y esp'ritua1 bailarina. 
Estos pingüinos modernos, Oíelias 
¡ en caricatura, me parecen mu> dig-
i nos de estudio. Las convulsiones me-
' xicanas últimas, de las que no ouiero 
1 hablar, han sido tremendas, y, sir. 
pues debe saber el ector ^ ; ^ r i s el 
os cren^tas modernos de sâ ^̂ ^̂ ^̂  aumentado en la capi-
teatros también hay bailaimas espi- ^ * & España con-
dituales. 
El novelista convirtió a lo? r ingüi-
trastando curiosamente (no puedo 
decir graciosamente) con tanta ca-
nos hombres, jon la dacioiialida'1 i tástrofe apocalíptica 
eiclas'va r)Pnte n?c^sa-ia para «erlc, Eu y g r ^ qUe me resisto a creer 
que es menor de lo que parece, 5 hete ! qUe el aumento de la ridicula olaga 
fundado al pingüini~mo en que voy 1 hasta por patriotismo, y creo que lo 
a ocuparme y que, cosa estup nda, en 1 que pasa únicamente es que ahora 
estos tiempos de catástrofes apoca- j loS fU(.Ttes contrastes ponen más de 
lípticas, florece y prospera como j reSa!ito esa ridiculez y así esta oare-
nunca. j ce mayor; pero el hecho es qu3 hoy 
Voy a procurar daros una definí- j es más notable y me permi t i rá el 
cíón del pingüino, especie modernísi- 1 lector no la describa, porque todo 
ma porque si en todas épocas 1a ha ¡quiero menos personalizar, 
bido tarambanas*, creo que kfi o en | ¿Que habrá pingüinos en an Pe-
esta i-a aparecido el pingüino con i tersburgo (entiendo que los rusos no 
todos los atdibutos que lo constituyen 
típico y acabado. 
Pingüino es el hombre o la muje» 
que toma menos en s-^rio la v i la y 
que vive de una multitud de vanida-
des miniisculas como el maniourjsmo 
el polo y el golfo» ciertas ac i ude? 
elegantes que estudia má^ que un es-
cultor las de su estatua; el bu.-larse 
de todo lo que no sea hacer a la per-
fección lo que él hace, el no teñe-" 
,una idea en la cabeza, una c mver-
pación formal en .a boca, y que se 
balín, tan ágenos de les do1o'es, de 
los pioblemas. y aún de lo- vicios 
fuertes de la vida, como en pingüino 
han ertado en otras épocas exentos 
del vicio muelle) frente a Lenl.-io y 
Trozkv y los incendios y las voladu-
ras y aquellas espantosas maganzas 
que llegaron a privar del seni-Mo a 
la españosa Sofía Casanova. que tuvo 
la desfracia d pressenciarlos? 
Pues yo creo, lestor, que s í . 
A algunos hombres', muy pocos 
les bastan las ideas cristianas para 
ser bufUos, pero la mayor pane ne-
cesitan las costumbres sociales in-
formf das en el cristianismo, y cuan-
do falta éste, surge el sacrilegio de 
los ateos, la ferocidad en los bruta-
les', el bandidaje ei los arrojados, el 
t i e k G l o r i a . . ! 
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L O S F A M O S O S 
O V A L A D O S D E L A 
GLORIA CUBANA 
E N C A J I T A S D E 2 8 
S O N D E L I C I O S O S , P R U E B E L O S 
L a G l o r i a C u b a n a 
do, E . Naya, M. Fernández Trueba, J . 
Montañá, V. López. 
Suplentes: O. Aizcórbe, J . Barriso, J.1 
B. Fernández. F . Luzárraga, J . Caicoya, 
A. G. Ancos. 
So lamentó grandemente la obligada 
ausencia, por enfermedad, de Ramoncito 
López Toca, el presidente electo por una-
nimidad. 
Y todos bicieron votos por su pronto 
restableciendo y su retorno al club don-
de tanto ha laborado. 
Hicieron uso de la palabra: Julio Bo-
navía, el presidente saliente, quien se 
expreso encomiást icumente sobre la nue-
va directiva que entra a formar parte 
del lortuna, y sobretodo sobre lo mu-
cho que harán el Presidente y sus vices, 
dado el amor sue han demostrado al 
club y los ímpetus juveniles, principal 
factor en estas luchas por engrandecer 
sociedades deportivas. 
Dijo también Bonavía que él ha hecho 
todo lo que ha tenido a su alcance por 
levantar al Fortuna y que, aunque deja 
la presidencia, secuirá 1 , 
t muar y en^andec/r ¿ ^ n d o ^ 
ha deduadu vurios aüoL 0bra ««i 
Seguidamente hablara , 
'h'iiles entrantes, M nftl V0S vi, 
(ll•l<;,:"" ^ Carian1 oa,,68', emoch^ 
continuar la labor de a J 0 P o » 
te y que prometían no ^reí:t^al«l 
solo instante en diclis t ^maya,8^ 
todos los socios p ^ r e a . ftíL 
apoyo en la realización i1168' s u S 
Después de la toma sus W 
ron todos ]oS eoneurret P0^iCnY 
música, donde se cant/ es al s»!,"3* 
do la alegría e f tXs^0ys t'14 S 
Macemos votos por la ! I,rf:í*iit> Fortuna. por la Prospet^ 
Suscríbase ai DURIOTET̂  
RIÑA y anú atiese en el D L a ! * 
MARINA | 
que en los mares árt icos tomo el sol fra',,de en ,I0S codiciosos, la intriga i 
pn n^omnvp.ra v sft enTia. snlo viendo 1 , i _ _ ™ 1 e  p-^omavera y se goz  ol  i  
sus p:uma8. 
Pada no pecar contra las reg1as 
de la buesa definición, reduc remos la 
anterior deFcripción a las siguientes 
palabras: pingüino es el ser racional 
que ha consagrado todas sus faculta-
des s olvidar todo lo.se.io y grave v 
a vivir para tedas las cosas complica 
das pero minúrculas , que ha "«ven-
tado la moda de una civilización refi 
nadísiraa. 
en los que ambicionan, y en , los mué 
Ik j femeniles, imbéciles y sin em-
bargo sensuales', el pingüinismo. 
Este tiene entre sus propiedades 
la de que el vulgo, si no es un jrudo 
socialista- lo ve con desprecio J con 
indiferencia, y así creo que en el in-
fierno per tenecerán los p ingü i ios a 
aquella turba de infelices arrojados 
al'Jí porque vivieron en el mundo 
sin merecer alabanza n i vituperio-
En púvnrno de n^da fe p eocupa ! y d ' í;uieneS el Dante 
s^ría el ser más feliz de lo- morta- j "che visser sen^a infamia e senza 
es si no estuvieda d ' tinado irifa.i-
blem'-rte a que se lo lleve el diab o. 
!Que moralista tan rigido es us-
ted? se me dirá. Con razón un re-
dactor de un gran periódico d i Cu-
ba lo ha llamado influible e insapor-
table Según ustedes los católicos' va 
al infierno quien peca mortalniente, 
pero qué ¿tiene usted por pecados 
mortales las frivolidades del pñ?güi- ¡ 
nísmo que bien vistas se reducen a 
meras niñerías? 
Muv bien sé, señor mío, cont^-searé 
(lodo". 
Pregunta el poeta florentino quié-
nes son; Virgi l io se lo dice( y agrega: 
"Fama di loro il"mondo esser non 
(lassa; 
Misericordia e Giusticia g i l adog-
(na: 
Non ragioniar di lor, ma guarda e 
(passa" 
" E l mundo no quiere que se con-
serve su memoria. La Misericordia 
y la usticia los desprecian. No ha-
F o o t - B a l l 
E L " A T L E T I C O " OBTCVO A Y E R UNA 
RES ONANTE V I C T O R I A 
Ayer, como se liaijia anunciado. Juga-
ron los muchachos del Club Atlético con-
tra los de la Universidad de Steven-
soh. 
(Jn match de Foot Ball . 
E l públiho, atraído por los anuncios, 
acudió en gran número. 
Y los defensores de la enseña negro-
anaranjada salieron triunfadores. 
Como en otros tiempos, Guamacaro y 
los suyos hicieron morder el polvo a sus 
contrarios. 
Cerca de lás dos y media empezó el 
juego. 
JH1 canto de guerra de los Atléticos, 
se dejó sentir, entonando por centenares 
de fanáticos. 
Y el pitazo del referee, con una cami-
sa roja como la sangre vertida por nn 
jugador "atlético" y roja como las ilu-
siones beisboleras de Víctor Muñoz, dió 
por empezado el match. 
Los line-ups de los dos teams fueron 
los siguientes : 
Del Club Atlético de Cuba: 
Nicolás Quintana, Center; 180 libras. 
. Manuel Fernández, Ilight E n d : 135 
idem. 
Jesús Clark, Lelt End 145 ídem. 
Fernando Iznaga, Right Tackle; 165 
ídem. 
Charles Dunos, Left Tackle; 175 id. 
Angel García, Right Guard; 180 id. 
Francisco Préstamo, Left Guard; 150 
ídem. 
Georgé Booth, Quarter Back; 150 id. 
Jaime Tramunt, Fu l l Back; 150 ídem-
Mario Romero, Right Half Back, 135 id. 
Enrique Santamaría, Left Half Back, 
145 idem. 
Suplentes: Francisco Fernández, Cen-
ter; 100 libras; Miguel Batet, Right Endd, 
177 idem; Fernando Rioá, Left End, 164 
idem; Ramón Pipeto, Right Tackle, 185 
idem; Rafael García, Left Tackle, 190 
idem; Félix Prieto, Right Gaurd, 165 
idem; José Santacruz, Left Guard, 180 
idem; Flor González, Quarter Back, 165 
idem; Alberto Rueda, Right Half Bach, 
145 idem; Ernesto Iznaga, Left Half 
Back, 175 idem. 
Del Stetson University: 
Bradly, Left End, 174 libras; Jacques, 
Left Guard, 165 idem; Godivin, Left Tac-
kle, 180 idem; R. Rasco, Center, 170 idem; 
Lofberg, Right Tackle, 168 idem; Schubi-
ger, Right Guard, 165 idem; Fenno, Right 
End, 167 Idem; hitehair, Quarter Back, 
178 idem; Miller (Capt.) Right Half 
Back, 170 idem: Russel, Left Half Back, 
180 idem; H. Hon, Full Back, 10o idem. 
Sub Une: Reese; Chalker; Winters. 
Sustitutos back field: T . Hon, G. Rasco. 
Jueces: Referee: Charles Booth. Um-
pire: Bernardo Latour. T ime Keeper: 
Salvador Villach. Field-Judge: José An-
tonio Ortega. Line-man: Miguel Gutié-
rrez j Lorenzo Ruiz. 
Con una anotación de 6 por 0 triunfa-
ron los "Atléticos." 
E l match tuvo momentos de intensa 
emoción, sobretodo en los ú l t imos mo-
mentos del segundo tiempo. 
E l "Atlético," bravamente, en varias 
ocasiones rompió la línea. 
Y los muchachos del Stetson Universi-
ty, demostraron una . habilidad asombro-
sa, haciendo jugadas maravillosas, e in-
tentando hacer otras que, de no haber 
fallado, el triunfó "Atlético," se hubiera 
puesto un poco verde. 
Y anoche, en el l'ocal del club "Atléti-
co," se festejó el triunfo de los anaran-
jados, ' 
Se cantó y se bailó. 
Nuestra felicitación a los Anaranjados 
por la victoria alcanzada ayer en una 
rama deportiva que. solo ellos cultivan en 
Cuba. 
Y de la que es Guamacaro el incansa-
ble mantenedor. 
Para empezar bien el Ano de 1921 
comience por instalar en su casa uni 
nevera o refrigerador Bolín Sypiion. 
Es la única que garantiza la ausencia 
de malos olores. Hay 23 tipos 
rentes én existencia constante. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
I m p o r t a d o r d e E f e c t o s S a n i t a r i o s e n General 
Ofiicinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. 
Teléfono Á.2881. 
Exposición; Arenida de Italia,es. 
Teléfono 1-6530. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
Esta noche, en el Recreo de Belascoaín, 
se celebrará un match de Basket Ball, 
entre el team de la Universidad de Stet-
son y el del Club Atlético de Cuba. 
Dado el calibre de los jugadores ana-
ranjados creemos que ese match ha de 
resultar interesantís imo. 
L A NUEVA D I R E C T I V A DEL. " F O R T U -
NA SJPORT C L U B " TOMO POSESION 
ANOCHE 
Anoche tom6 posesión la nueva Junta 
Directiva de los blanqui-negros fortunis-
tas. 
Con tal motivo se celebró una fieste-
cita en el local social. 
Se repartieron dulces y licores. 
Y el local, bellamente adornado con 
farolillos venecianos, presentaba un as-
pecto encantador. 
Todo bajo la dirección de don Julio 
Bonavía y de Manolo Castro López. 
E n el local de la Biblioteca, se llevó 
a efecto el solemne acto Üe la toma de 
posesión. 
Y fué leída la siguiente Directiva, que 
entra a dirigir los destinos del Fortuna: 
Presidente: Ramón López Toca. 
Vice lo.: Manuel Castro López. 
Vice 2o.: Fernando Ortega. 
Secretario: M. F . Nespral'. 
Vice: doctor Modesto Ruiz. 
Tesorero: E . Bonet. 
Vice: J . Ortega. 
Vocales natos: Antonio Castro y Julio 
Bonavía. 
Vocales: M. Iglesias, D. Aizcórbe, P. 
P. González, I. López Toca, Antonio C. 
Bello, V. Pumariega, A. Orobio, J . Par-
, 7 ' ^ , V blemos de ellos; miralos, y ¡ a d e l m t e ' yo, que el saludo, el afeite, el hab la r :—. , j - 1 ° - ^ ^ -
bajo del pingüino, el sentarse como 
mico v cojer el combrero y ponérse-
lo en el pecho como el mismo aa ima-
líto lo har ía no son pecados J ior ta -
les, sino estulticias, considerados esos 
actot reparadamente, pero demo us-
ted un hombre o una mujer qu-? no 
vive sina comtemp'ándose a si mismo 
como Narciso y nroenrándose todo 
linaje cIp placercitos inocentes- pero 
sin pensar j a m á s en perfecionav las 
nobles facultades de su alma, s in dár 
sele e1 prójimo un ardite y sin f.cor 
darse de Dios, engolfado en la idola-
t r í a d0 las más pingüinas criaturas, 
y la cosa cambia de especie por «'om-
pleto 
Bossuet en un sermón admirable 
Que si no me equivoco es e Ide la I m -
penitencia Final, nos pinta el mal 
rico del Evangelio no como un c r i -
minal que hubiera cometido -Jolitos 
sino como un miserable que viv o só -
lo para el placer v olvidó el -íolor; 
que puso su f in en la t ierra y jamás 
pensaba en el cielo; que no fué reo 
de la-.; tinieblas exteriores, por ^ausa 
de algún hecho aislado, sino po1* una 
sucesión de ellos que vinieren a 
apartar su alma de Dios, como lo 
pudo hacer la acción delictuosa ge-
neradora de la eterna pena. 
Claro es que hay pecados mortales 
que no consisten en simples; actts SI-
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co-
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de P l a t a , 
Objetos de Mayólica, 
Lampar as. P i a n o s 
"TOMAS F I L M S " 
P.-slojes de Pared y de 
Bolsillo, Joyas finas. 
í y ca. 
m m Y BERNAZA 
Í P O R B E R X A Z A , 1 6 ) 
A los Socios del Centro de Cafés 
de la Habana 
El Consejo de la Unión de Cafeteros 
y Agricultores, S. A., a c o r d ó fijar el precio 
de $1-75 por boti ja de leche. 
D e p ó s i t o s y Oficinas: 
ANTON REGO 36. TeL A-8935 
BiJVQUETE A LOS CRONISTAS 
Se celebró ayer, en el sa.ón "En-
sueño" de La Tropical, el almuerzo 
tradicional con que el diligente ma-
nager don Vicente de la Presa obse-
quia a los cronistas de sociedades 
españolas, sus buenos amigos, al fi-
naliza! el a ñ o . 
Alrededor de bien adornada mesa 
que formaba una U., tomaron ;.,sien-
to los cronistas y buen número db 
bueno? amigos del anfi t r ión. 
La parte de la mesa destinada a la 
presidencia--—que ocupó con Jus o t í -
tulo el señor de la Presa—aparec ía 
con una inscripción verdadera obrvi 
de arte, hecha con flores natirales 
de diversos colores, donde se leía 
lo siguiente: "Muchas felicidades'— 
1920." 
Allí se encontraban los compañeros 
Martín Pizarro. Pablo R. Presnc. Oc-
tavio Dobal, Enrique CoU, Señen Ren 
dueleí-, José Luis Pim ntel. Ju io Pé -
rez Goñi, Horacio Molina, Antonio do 
Campo, Agust ín de la Cruz, Ped'-o 
F e r n á r d e z Alonso. Juan Borotau, M i 
guel E . Seijo, Joaquín Ravene . Ra-
món García Loyola, Jorge Laader-
mann y los' señores Luis Angulo Pin-
tado, J,. Eleizegui, Luis Bretonesh-
Rafael Baguer, Armando • 'Nlena, 
Eduardo Iglesias. Antonio Soldevilla-
R. Sierra, José J . Carrata á, Bar-
nardino Cuesta, Francisco Almiza^o. 
Rodrigo Prieto, Vicente Puis-, Anto-
nio Viranu-va. J . M . Ma tín, Fer-
nando S á ^ h e z Zayas. Dr . M . Kims • 
berg, B nifacio Valdés . 
La orquesta f ancesa que dirige 
el reputado maestro Palau amenizó 
el £.cto, en el que r igió el siguiente 
m e n ú : 
Aperit ivo: Vermouth Torino. 
Entremeses: Galantina de pavo; 
Jamón; Salchichón; Chorizos Farola 
de GiJón, Aceitunas. 
Entradas: Filete de pargo mayose-
sa; Pollo en cacerola; Ensalada mix-
ta; Filete a lo Chauteaubriand. 
Postres: Frutas variadas. 
Vinos: Sautemes; Champagne. 
Café; Plus; Tabacos. 
La fábrica de confituras "La Es-
trellia'' obsequió a cada comensal con 
una estuche de bombones. 
No hubo brindis. 
Las horas de fraternal ágape trai 
currieion en un ambiente de liana 
y jovial camaradería; haciendo toáí 
votos por la felicidad persoDal íi 
don Vicente de la Presa, un hombií 
todo corazón que sabe ser agralf 
cido. 
Nuestra felicitación sea para él i 
CGTÍSIUcI 
NATURALES DE TEGADEO T Sli 
COJíTOENOS 
La ;unta general reglamentar. teJ-
drá lugar el día 26 del actual, a W 
ocho de la noche, en lo ssalonssíí! 
Centro Gallego. 
Orden del día: Lectura del a* 
anterifr ; Nombramiento .de la cot 
sión de glosa; Asuntos 
CENTRE CATALA 
He aquí su nueva directiva: 
Presidente: Francisco Molla 
sas. , , 
P r m e r Vicepresidente: José 
da Fungas. . ¿y 
Segundo Vicepresidente: Crwo» 
Record. . . 
Vicetesorero: Abelardo Querf̂ . 
Secretario: Lleonart Ribot Ajup 
g0Visesecretano: Manuel Bui.* 
Vocales por una año: Tomas 
vé. Francisco Aballanet, Ramón t 
José Ventosa, Delfín Palau. ^ 
Vocales: José Pell, Pau F u 8 ^ 
más Salá, José Treserras, Rier̂ -
lipe Bergal!/). Jaume Ferrer, 
Gassó Pujol- Enric Suner. . 
Suplentes: ^ u e ^ i ^ 
Arnavat, Ramón Folch F1I10''oECii 
cisco Pardo, Luis Gl1' ^ t ^ o r * 
Llegue a todos nuestra enhor* 
na. 
SOCIEDAD ESTUDIANTIL ^ 
CEPCION ABE>AL 
Po rdispoefción del señor ^ 
dente tengo el honor ^ l ^ V 
te medio a todas las senorí^ ^ 
ñores asociados para la gí! 
ra l aue tendrá efecto el dom 
de enero, a la una p- 111 • p f. 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
Cerveza: jDeme media "Trop 
